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1974 
Heemkrincï Ter Cuere Bredene 

I N H O U D S O P G A V E V A N ' H E T J A A R 3 O E K 
AKTIVITEITEN van de " Heemkring Ter Cuere " - 1974 
ADRESLIJST van de leden 
VAN ALLES MAT - Bredeniana 
POLITIEREGLEKENT VAN BREDENE - JAAR 1891 
HAAST U , DE TFAK IS DAAR 
BROCHURE OVER BREDENE AAN ZEE - 1910 
HERINNERINGEN AAN DE OUDE VISMIJN ( 1900- 1920 ) 
SIMPEL VERHAAL 
AAN DE S.'^ MENSTELLING VAN DIT JAARBOEK HEBBEN KEDEGEVJERKT : 
Julien BEVEN 
Jan COOPFAN 
Gilberte FISCHER-FONTEYNE 
Camille GESELLE 
Eernand CEVAERT 
Frans HUBROUCK 
Louis VANDECASTEELE 
Eddie VAN HAVERBEKE 
Frans VERBANCK 
Richard VERB/NCK 
TCTCTCTCTCTCTC 
TCTCTCTCTCTC 
TCTCTCTCTC 
TCTCTCTC 
TCTCTC 
TCTC 

H E E M K S I N G " T E R C U E R E " E I N D E 1 9 7 4 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BEHEERRAAD 
Hoof c>.an 
Onderhoo fJnan 
Secretaris 
Penninpmeester 
Belpaerne Noël 
Eeckhout Raoul 
Van Steenkiste Roland 
Defever Julia (postrek. 547 808) 
COLLEGE VAN BURQEI^EESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE BREDENE 
Burpeneester 
Schepenen 
MEDEBEHEERDERS 
Cattri-jsse Willy 
Desopper Gcorr^es 
Devriendt Willy-
Fischer Andre 
Fonteyne Cilberte 
Geselle Canille 
Gevaert Fernand 
Landsopht Jacques 
Terreyn Henriette 
Vandecastcele Louis 
Verbur'-^ h André 
Versluys Roland 
VJillaert Jan 
EREVOORZITTER 
ERELEDEN 
MEDEDELINGSBLAD : 
Albert Claeys 
Lapast Fayniond 
Van Hooren Raymond 
Beeckaert Rc^er 
Verbanck Richard 
Penninck Jozef-Lepeweg 133-St-Andrios 
Farazi"^n Daniël-Groeninpestr. 77 Gent 
Lievens F. Elsenesteenwep - Brussel 
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AKTIVITEITEM HEEMKPING " TER CUERE " 
GEDUPHNDE HET JAAR 1 9 7 4 
§§§ 
1 9 februari 
Ter Cuere feestmaal 
2 1 maart 
In samenv7erkinp Davidsfonds Sas en Dorp 
Toneelavond Reizend Volkstheater 
" Dubbel Spel " van Robert Thomas 
3 26-28 april 
Tentoonstellinp " Sluize Ambachten en Hobbies " 
met demonstraties en toelichtinp 
4 25 april 
Crote Kiekenkaartinp in het kader van Sluizekermis en 
Folkloristisch naar 
5 2 7 april 
Folkloristische kermissüelcn voor kinderen 
idim. als hierboven 
6 28 april - namiddap 
Ringst-jking 
idem 
7 2 3 april , avond 
ToptafelwedstriJG 
idem 
8 2 6 mei 
Demonstratie raandenvlechten 
9 27 mei 
Alpemen-.^  statutaire verpaderinp 
10 Pl--chtipe inhuldiging van de " Roepstoen " 
Monum-^nt peplaatst door de Keem.krinp 
11 13 iuli 
Dcimonstrat ie S t r a n d v i s s e r i i 

12 8 septenber 
Folkloristische Koekezondap 
Kinderspelen 
Cascadev/edstriid op toptafel-boltra-trou-madama en vogelpik 
13 2 3 november 
Geleid bezoek aan steenbakkerij " De Zeemeeuw " 
Thema ; " Van Kliste tot Briekke " 
14 30 november 
Verkleed bal 
15 27 december 
Zangavond in samenwerking met de heemkrinp " De Plate " en 
V.V.F. Thema : " Tussen Kerstdap on Nieuwjaar " , Zingen van 
oude kerst- en ni.-UV7Jaarsliederen , 
16 Uitpift- Jaarboik 
17 Uitpift ; van " Ro .psteen"nrs 17 t/m 23 
18 Maandelijkse bestuursverpaderingen 
19 Openstellen van hjt h_en ten b iho.jv^  van de toeristische 
" Relax-tours " : iedere donderd.TPnamiddaR van half-juli tot 
'half-augustus . 
20 ledere Zondapmorp-n is h-v^t archief en dj bibliotheek open van 
11 uur tot 12.30 u. voor de ledt-n . 
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LL 1 
L E D E N L I J S T afc^esloten op 1 november 1974 
Aspeslaph Charles 
Aspeslaph L.A. 
Backers Gcorpes 
Baillière Simon 
Dallec^eer André 
Bastin Yvan 
Beaumont Hasten 
3eeck3.Grt Rorer 
Bcirens Arseen 
Bcirens Edmond 
Belli'^ h^ Camiel 
BGlli;^ h Gustaaf 
BolOriGme Nocl 
Bertens Marcel 
Beycn Julian 
Biiliaert Roland 
Billiau PGorPGS 
Billiau Leo 
Blonmaert John 
Blcjmme Albert 
Blomme Ednond 
Boey Lucien 
Boey Kaurits 
Bcy Noel 
Boey Rcnc 
Bolle Pierre 
Bollenbcrp Albert 
Bollenberp Henri 
Bollenborp Jan 
Bollenberp Willy 
Bories Loon 
Bossaer Ray 
Boucqu^ert Jerome 
Boucquaert Leon 
Broucke Henri 
Broucke Theo 
Brouckxon Edward 
Brouwers Johan 
Bruyncel Roper 
Eulcko ''Jilliarp 
Buttiens Alfons 
Caestocker Hubert 
Callebaut Guido 
C=3lle">7aert 
Candaele Albert 
Cardon Ror.ain 
easier Fernand 
DuinensTraat 2 5 
Jozef II straat 
Nukkerstraat 5 
Kastanielaan 3 7 
Meeuwenlaan 11 
Duinenctraat 347 
Hendrik Serruyslaan 4 2 
Steenovenstraat 13 
T'arkt 10 
Duinenstraat 359 
Dorpstraat 82 
i- o^nnikcnstraat 14 
Frankrinklaan 48 
Aupust Plovieplein 5 
Van Tvphemlaan 4 7 
Breendoncklaan 43 
A. Liebaertstraat 64 
Guido Gezcllestraat 37 
Zeepaadie 
Strandloan 2 
Vanderstichelenstraat 10 
Zandstraat 15 
Zandstraat 6 5 
Duinenstraat 52 
Kocrslaon 32 
Prinses Elisabethlaan 7 2 
BrupsesteenwGP 1 
Zuidstraat 15 
Zuidstraat 15 
Zuidstraat 13 
Breendonklaan 7 
Batteriistraat 40 
Hukkerstraat 2 6 
Fritz Vinckelaan 5 8 
Laprcvioref^traax 6 
Dr.Vap da V/epheplein 5 
Stuiverstraat 424 
Gentstraat 46 
Brusselstraat 14 
Benediktijnerstraat 3 
VJierensxraat 2 9 
Prinses Elisabexhlaan 1 
Hoefiizerlaan 6 
Dorpsstraat 2 2 
Prins Alberxlaan 
Pr.Elisabethlaan 80 
Kon. /stridlaan 8 7 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Stene-Oostende 
Blankenberpe 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Dan Haan 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Klemskerke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oosxende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

LL 2 
(^ attrijssG Ro^er 
C^ttriisse Willy 
Cauwenberc'hs Altene 
CdVGreel A. 
Ciii'istiaen Marie-'^osc 
Claeys Albert 
Claevs Terard 
Claeys Jef 
Claeys Leon 
Clicteur Omer 
Clybouv; tloel 
Coelus Robert 
Colpaert Alice 
Colpeert t'aurits 
Constandt I'aurice 
Content Arseen 
Coopman Jan 
Cordy Paul 
Cornollie G. 
Couneye Jozef 
Croos Firirin 
Crucifix Andre 
Cuypers Jean-Marie 
Daems Paul 
Dammen Eddy 
Dan-^ ez Henri 
David Gustaaf 
Debaedts Michel 
Debaedts Nick 
Debaene Alois 
Ie Bethune Em^nanuel 
Debauckeloere Oscar 
Debauue Raoul 
Oebrock /Ifred 
Debrock '^'arcel 
Pebruyne André 
Pebruyne Richard 
Debruvne Velere 
Deceuninck Frans 
L.II. Declercq 
Declerck Paul 
Decoo ^irmon 
D^couter Yvonne 
Decrcecker Jozef 
necrccs Henri 
De croos Jan 
Decuvper Elis^ -^ beth 
De Fever Gerard 
Defever Julia 
Defever Kidelaine 
Defever Karpriet 
Hoo^weael uv 
Fritz V nckelaan 104 
Furopalaan 1 
/ Crt -itil.i'ip 2 5 
Veldstra ir 3 
K-pcllestraat 313 
Statiestiaat 
Leeuwerikstraat 96 
GentFtraat 4 8 
Driftwep 57 
i'Jukkersti''aat 11 
Noordlaan 8 
Sluizonstra^t 3 
Kapellectraat 3 3 
Vredestraat 2 4 
A Lieb^ertstraat 48 
Gantstrapt 3<^  
Berkenlaan ül 
ï^ iri-: Thrresiastraat 2 5 
Frère Orbonstraat 8 3 
fjukkerv^ ink 2 2 
Breendonklcjan 31 
DuinaAStra?t 198 
Vui I se'^ hernia an 116 
Hieuwpoorrstw 344 
Voorbavcnlaan 80 
Brcendonklaan 2 2 
Maricke-pkelaan 6 4 
Kariakerkelaan 64 
Aupust ^lovieplein 11 
K(iSt?elcreef 10 
DorTjssrraat 7 5 
Buurtspoorwer-stra^t 2 
Pietstraat 2 5 
''lieuu'Straat 78 
SDaarzaaTTiheidstraat 14 
Leoaworikkenstra?t 184 
Jacob Bosapestraat 57 
Prinsen Lrian 19 
Icperstrcit 
Fksterstraat 3 9 
Duinenotr-^at 117 
Sluizenstraat '^8 
C^uourestraat 20 
V-'ar Lr'i^ '- i\foord 1 
Rin"l^-<n Zuid 153 
Driftwep 17 5 
Fr i'2 ipabcthlaan ^^5 
Pozcnlaan 2] 
Pr, EliGiberhlaan 2 9 
Rozenlaan 21 
Gistel 
Breaene 
Wilrijk 
Oostende 
Bredene 
Den Haan 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Marke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Den Haan 
Bredene 

LL 3 
Dafurne Herraan 
De Jonckheere Jan 
Dekcyser André 
Dekeyser VJilly 
De Knuydt R. 
Dekoninck Raf 
Delaere Eric 
Deldere f^ eorpss 
I;G Langhe Cilbort 
Deleu Redj'y 
De Lille Georpes 
Demcere Henri 
De Mey Reddy 
De Mol tiarc 
DG Mol Jan 
De Mol Jean 
Demoor Daniel 
De r^ uynck Germain 
De Muyt Luc 
E.H.Denoo Remi 
Denornc Jef 
de Ponthieu Daniël 
de Ponthieu Giovanni 
Depoorter Eddy 
DepGorter Jerome 
Deputter Goorpes 
Derinck Kamiel 
Derinck Urbain 
Deroo Gilbert 
Deruddcr Ro^er 
De Rijcke Hans 
Deschepper Euneen 
de Sayn Ger:;rd 
Desmet-RaoG 
Desnerck Roland 
JcsoDper Georsies 
Deswaef Emmanuel 
Desvjcljih Remi 
D'Gverlanf-e Leon 
Devos Eernand 
Oevos Rorer 
Devriendt VJilly 
Devynck Arsène 
Dowachter André 
Dewever 
Dewever Eric 
Davmlf Georrres 
Dewulf Romain 
D'Hulst Roper 
De Rudderstraat 7 5 
/'ntweroenstraat 2 
Kape11e straat 2 3 5 
Vredestraat 'il 
Druivenlaan 2 3 
A. Deleustraar 42 
Brupse steenweg 57 
Fritz Vinckelaan 4 
Kapellestraat 119 
Gentstraat 38 
Buurtspoorv7efTStraat 5 5 
Koninf^sstraat 7 6 
Koninpinnelaan 64 
Hofstedestraat 2 2 
d° 
Frankrijklaan 9 
Torhoutstw. 2'^9 
Bedevaartstraat 3 
Dorpsstraat 12 3 
Prinses Marie-Joselaan 
Heilia-Hartlaan 2 8 
NiGUWpoox'tstw 4 8 
Vinkenstraat 2 3 
Soaarzaamheidstraat 15 
d° 
Prins Karellaan 6 
Procecsiewep 6 
Kapellestraat 7 
Nukkorstraat 2 5 
Frans Provoostplein 7 
Spaarzaamheidstraat 3 9 
Mariakerkelaan 8 
Ste Katherincpolderstr 
Werkstraat 4 2 
Zeediik 357 
3rucT;se steenweg 1 b 
Kocrslaan 
Zuidstraat 3 
Pr.Elisaberthlaan 2 5 
Ruiterlaan 8 
Kapellestraat 307 
Brupse steenwe,-; 51 
Frankrijklaan 60 
Torhoursteonv7ap 54 3 
Duinenstraat 262 
Dorpsstraat 46 
Dorpsstraat 17 
Oude Zak 13 
Derbylaan 13 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Ichte^em 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
"^^ edene 
Oostende 
Bredene 
Aartrijke 
Bredene 
Oostendi; 
Gent 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
BrupRC 
Bredene 

LL 4 
Dooms Roper 
Dreesen Tan 
Dubois Rene 
Duchateau Trancois 
Dumon Mbert 
Dumon Alfons 
Durnez Jules 
Eeckhout F'-'Oul 
EerebouT Roper 
Eerwaarde Zusters 
Eerwaarde Zusters 
Eerwaarde Zusters 
Eneman Jules 
Evcraerdt Pierre 
Faict Herman 
Feys Henri 
Fischer /^vdrê 
Fi&oher Karol 
Focke flenri 
^onteyne Gilbsrte 
Francier Jaak 
Geldhof Ronny 
Geryl Aupust 
Ceselle Camiel 
Gevaert /.nedée 
Gevaert Fcrnand 
Gilliaert Eticnne 
Goes Renaud 
Haeck Kamiel 
Havernaet Ro'-^ er 
Halev/iick Raoul 
Hallemeesch Robert 
Ilelsi^ .oortel Aupust 
Ilelsmoortel '^aur. 
Ilendrickx Uilfried 
Hollevoet /Ibert 
Ilollevoet Andrê 
Hollevoet Gaston 
Hollevoet Leon 
Hosten Wilfriod 
Houben Guido 
Hubert Pernand 
Huy^^hebaert RayT^ ond 
'I'nf^ helbrecht Oscar 
Jonckheere Frans 
Klausinj7 Jef 
Knockaert Cyriel 
Knockaeri: C.-Vandenbrou 
Knockaert Julian 
Knudde Parcel 
Sluizenstriat 12 
Rcido Kruislaan 4 
Nic'iv^ /straat 60 
Peter Bcnoitlaan 2 0 A 
Prins /^ Ibertl'uan 77 
Pr.Elisabethlaan 82 
Nicuwstraar 74 
Waqen'aakerstra at 1 
Kapellestraat 23 3 
Dorpsstraat 144 
Hukkei'sxraat 106 
Peter Benoitlaan 13 
Driftwe'^ 4 5 
Duinenstraat 13 
Steenovenstraat 2 8 
Cockerillstraat 8 
Verbondenenlaan 9 
r'olenstraat 92 
Tariakerkelaan 4 8 
Verbondenenlaan 9 
Torhoutstcenv7ea 509 
Duinenstraat 305 
Vinpcr^linckstraat 1 
Buurtspoorwe^straat 8 9 
Onafhankel I-ikheidstraat 
Duinenstraat 40 
Kapellestraat 2 39 
Tulpenlaan 1 
Driftwep 5 9 
Parklaan 10 
Kasteelnreef 7 
Dr.Vandewephcplein 1 
S-')ort straat 18 
Zjndstraat 6 7 
Frin^ < Albcrtlaan 8 3 
Sluizenstraat 99 
Guido Gezollestr. 34 
Gentstra-l^ 5 
P]anlenstraat 55 
St.Ricauierstr 10 
Pr. Elisabethlaan 26 
Vereni^-'inpstraat 3 
Driftwer. 52 
Kapellestraat 121 
DriftWG'-- 15 5 
Koninpinnelaan 34 
Hoordzeestraat 30 
cke Vredestraat 2 2 
Polderstraat 105 
Dorpsstraat 92 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Snelle^'sin 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
\/enduins 
Bredene 
Oostende 
Bredene 

LL 5 
L a p a s t Raymond 
L a n i b r a c h t Reynond 
Lans H a r i a 
L a n t s o r r h t J a c n u ü s 
L a r o n P a u l 
L a t e s t 3 O s c c r 
^ . H , L a t r u w ^ F i r m i n 
L i u w ^ r e y n s Trik 
L a u w e r e v n s Rol . .nd 
L ^ c o n t i C y r i ' - l 
L o c o u t t r ^ V. 
L ' j i m i n Andr'^ 
L j n s ''^nuré 
L'.rTnyt'j / I b s r t 
Lov^ko W i l l y 
L i ^ v n s r i r i ^ i n 
L i n " i - i r D a n i 1 
L i n e i - r H a u r i c e 
L i n r i - r R c b o r t 
Lo'^'^hv:; Edwsrd 
Loy A l f r e d 
T oy W a l t e r 
Luca Fami , 1 
Luca R o b ' - r t 
D r , L u i a M a r c e l 
ri?-:s J a c k y 
K a j s Tohn 
Mahi^u R-'y-'-iond 
f ' a i o r \ J^ l t^„r 
M a k - l b a r r - J p n n i e 
l l a r j s t L-r;onold 
M-ifeSGchü-rt C h a r l e s 
I ' j l i s C h a r l 'G 
H j c t d i c - h F r a n s 
' " e t s u C h a r l . i S 
I 'e tGu W a l t - r 
H ^ t s a W i l l y 
I ' eyns F e r n a n d 
>'eys''ian L o u i s 
Meyus Carl'-^s 
t ' i l h Tan 
"".Il . i ' I e i r y n c k F i r n i n 
^ieyt Leo 'oold 
' ï v s s e n T u l e s 
F . H . O l i v i o r / I b e r t 
O r l z n s R i c h - ' r d 
i ^ i t t , r y ^ i l b i r t 
P l o v i i I w i n 
PoDr<^ O s c a r 
P o t i o r L o u i s 
K a p e l l c s t r a a t 
Fi a n k r i i k l - " i a n 
F r a n k r i i k l a m 
Aurras t F l o v i e n 
L e l i e s t r a a t 10 
F r i t z V i n c k e l a 
P r . E ] i s a b e t h l 
Sro>3nwGp op ^ i 
B u u r t s t o o r w ^ r s 
Brurrse^ Stw 17G 
D r i f t u s ^ - 31 
T a b o r a l a a n 130 
r i u k k a r v / i i k 2 
M a r i a k e r k e l a a n 
Z e ^ l a a n 12 
E l s ; n o s t u 2 P - 3 
V J a r ^ n m i k e r s t r a 
Wi'^ in'T'ak i r s t r a 
D o r r s s t r a a t 10 
D r i f t w ^ 7 3 
Du inh l ' n l - ' an 5 
''"ol _ n s t r a a t 9 
P r . M b a r t l e a n 
P r . / I b ^ r t l a a n 
Trfndruk P o n s e i 
' ^^ i -^uwst r ia t 2 7 
R o z e n p a d 2 5 
D u i n ^ n s t r a a t 1 
Edr-ond L i D o n s t 
Braendonkla . -^n 
D o r p s t r a - ' t <^ 6 
Duin . n s t r a a t 1 
Z - i n ^ n t r a - t 20 
Colf-trn-^x 23 
K o n , ' s t r i d l a a n 
Kon.." G t r i d l ? m 
K a p e l l e s t r a a t 
Bra^ndonklaan 
Buurt SPD or'73 as 
I J z e r l a a n 2 
Kr i s t i n - " ' s t r a a t 
K c r k s t m - i t 8 
D o r p s s t r a - i t 31 
D o r p s s t r a a t 2 0 
Smarzaai^ih -,ids 
Lod:iwi-ik Par a t 
Wata rho t jns t r aa 
Nukk ' r s t r r a t 7 
Turki^i-^nl-ï^-^n 2 
Duin : : n s t r i a t 3 
Kon.E] i s - b . i t h l 
37 
31 
14 
lain 22 
an 6 8 
-an 19 
stel 238 
traat 91 
16 
1 
at 18 
^t 16 
4 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostend 2 
Bredene 
Oost inde 
Breden^ 
Brussel 
Bredeno 
68 
71 
-ncilaan 3 
86 
raet 10 
12 
Ni^uwkarken 
Oostv^nde 
Breuene 
Oost3nd i 
West 3ndt-= 
Br-d^ne 
Oost .nd^ 
Bredene 
15 
15 / 
143 
57 
traat 52 
5 6 
tr:i--^t 33 
la^ -^ n 2 4 
t 31 
4 
9 
38 
c"ian 
Oostende 
Bredene 
^ent 
Bredene 
Nieuwpoort 

LL 
P y r a C o o r p ^ s 
P y r a Ka-.i i^l 
P y r i Rof^ii 
nua-^hcb-jur G o o d e l a 
Q u j s t i ^ r M a r c a l 
O u , s t i e r Pop^-r 
F a ~ s - S c h a l l i o r 
Ramaker s J^a r i a 
R 3 n a k ; r s J ^ s s i -
Ra'n'"iar)t ^ I o r b e r t 
Rau Raynond 
Rau R o l a n d 
R ^ u n b r o u c k Rene 
R o n d a l e z O s c a r 
R c s s a i l G u s t a a f 
R o s s d l P ^ r n a n d 
R o t s a e r t TP30 ]y 
R o t s a e r t Ranc 
Rous i l i a R o b e r t 
Rubb..n J a n 
Rubben K a r j l 
S a - l ^ n s T ia r i i 
S a r e y k a - V a n Cann y t 
SchiTios I v a n 
S c h a r l e / I b . ^ r t 
S c h a u t L o u i s 
Sn>^t L i c n 
G t a d s b i b l i o t ^ .k 
S t r a ' - i j r R i c h a r d 
S t c n a c k a r -^'t^nri 
S t r o b b - J a c n u a s 
? tubb : i P h i l c n è n j 
^ r . Tack 
'T ' - r r inn H j i n r i ^ t t -
T'"i"TaTa=nG I ' a u r i c a 
T h i i s T r a n s 
T r a x s a ^ r t ^ a y ^ o n d 
T u l o i n i^:;dard 
Van "• 1 -^  'i rw a i r a 1 d t 
Vpn C - n n a y t J u l b s 
Van ?anir ' j R u d o l f 
Vmd 2 c a s t - _ l a ' n d r c 
V a n J a c a s t , r t l , F i n r i 
V a n d e c a s t e e l e J c d n 
V a n d e c a s t e o l a L o u i s 
Van de K e r c k h o v : . Caii 
V a n d c n b e r ^ h e E^'uin 
V a n d a n b a r ' h e OAist-ijf 
V'''n-3^nb;=rr'h^ Jea.n 
V a n d ^ n b e r p h e J u l o s 
Dor-osstraat 7^ 
Kapallastra'-t 131 
Vic]isrcnlaan 13 
'li uwpoortsistw 396 
M i e u v 7 S t r a a t 90 
Frankri^iklaan 16 
Parklaan 20 
Gentstraat 3 2 
Duinh-:lnla-:n H 
Veilstraat 2 
Oud., Mol instra-t 22 
Visni-^ n 38 
Voorhavenlaan 171 
Cui-^ o CaZ'.llestraat 11 
Dr. '>ouard '"'or^ auxlaan 
Kcibocal'ian "^1 
^rankri-iklaan 6 
D o r p s s t r ^ - i t H 
Di'^iftwa^ 1 
Kout . r d r --f 1^ 
C a o a c i : i n - n l a a n 11 
PolHjrst-^aat 137 
Kanpwt,-' 
F r i t z Vinckola-Dn 7 6 
D e r b y l a a n 2 6 
P a r t l a - P 18 
r r n j s t T^eyspl =in 15 
D a r w i n l a a n 12L A 
Van T i e - h , " i l a a n 5 5 
D r i f t v ; : - 11 F 
Pr ins<_s I l l i s a b j t h l 2^ 
r^° 34 
B u u r t s o o o r w - ' ^ s t r a a t 89 
D u i n j n s t r a a t 302 
Z 'i-naa :n J 6 
S t t j n o v e n s t r a a t 11 
N o o r d - F d ^ s t r a a t 112 
Th^'-ias V a n l o o s t r a a r 52 
D o r ' ^ c s t r ' ^ a t 37 
P a r i j s s t r - i a t 13 
iJi l --nt"^ rn 11 
' ' ' - l i o n s t r a a t 8 8 
S'^a a r z a a ' - h e i d s t r 8 2 
S t ^ ' i q u i r s t r a - j t 17 
B r u s s e l s T r a \t 5 
D o r o s s t r a a t 1^ 4 
P . - t ^ r B c n - i t l a a n 5 
D v j a r s s t r a - ' t 2 
L a n - ' e s t r a a t 3 6 
Bred'-no 
Oostende 
Bredene 
Oostands 
Brsdane 
65 Oostanda 
Bro'^ 'ene 
Laarna 
Aalst 
Bredene 
Fönchonpladbach 
Bredeno 
Oostende 
Oostende 
Bredena 
Oostende 
Bredcne 
O o s t e n d J 
Bred- jne 
Oostend^^ 
Kl '^ iaskerke 
3 r i d ^ n e 
Kienskerke 
Bredene 
Ocstendii 
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Vandenbogasrdc Camille 
Vand-nbosch Lodc:wijk 
Vanjenbora^rde i^erard 
Vand^nbrisle Willy 
Van den Bro^ckj /u^, 
^'andinbrojckd Qsors^es 
Vt;ndenbro.^l3 Uilly 
Vandenbroucko '^'aurits 
Dr.Vandev/sf-^ha Jan 
Van óe Bek -n Fichcl 
VandervGnnit-Li^-ivens 
Van PheluwG Nauric^ 
Van Hav3rbGkG Eddi;; 
Van Iserhori /u-^usta 
Van Hooren Firnin 
Van Hoor in Fr-.dd.y 
Vanh'^^r-jn Rfym'ind 
Vanhoutta Fr,uric*i 
Vanhyfte Karc 
Van Isack-c:r Jacnu^s 
Vanlajra Gerard 
V.^ 'nlv.cnhov'i Frfns 
Vanloo Ann^;-i'arie 
Vanloo RenG 
VanrGfnoortal ^ -K-itelers 
Van Rickstal Hendrik 
Van StGGnkista Oscar 
Vanst-icnkiste Rofer 
V^nsteGnkistu Roland 
Van WallGphjm Daisy 
Van WallG-^ -rhjn R^né 
Van Wallerham Honorc 
Vanzandweph: /u^ustu 
Val'-^ TiG Alfons 
Vjrbanck Frans 
Vjrbanck KarGl 
Vcrbanck L-TinnGrman 
Vorbanck Richard 
V.jrbekG Ro^'Gr 
VGrburc^h Andrc 
V:;rburph Eddy 
V^rcaenGrt Jean-Pierr^ 
VGrcruyssG ."^ ndr'^  
Vorduyn Tisèli 
Virduyn ^^ichGl 
V-jrha 2ph 3 Al 1 ard 
VcrlindG '"lois 
VjrlindG /ndré 
V^rlind.- Hjnri 
Varlindc; Ro'^er 
Sluizenstraat 180 
K-^jrslaan 37 
Antwirnenstraat 52 
LGo-^oldlaan 30 
WavarsG stw 12 08 
V-ldhoikstra5t 
Landw.j;^ 3 
V^ldstreat 10 
Pr. Mbartlam 
P-;tjr B^n-itlaan 1-3 
Gulden VIi-slaan 16 
Vicoinadiik 15 
:Tijuvj^oortstvj. 20 a 
Stockholnstraat 47 
ZG-:ilaan 9 
Driftwj:^ 129 
Noor^z^GStrc?at 8 
Valdctraat 16 
Antw^rn^nstraat 41 
Br^^ndonklaan 49 
Buurtsn'-.orw :-^straat 6 3 
Duinjnstraat 3 5 
Duin^nstraat 51 
Duin^jnstraat 333 
Lanib-uwerstraat 5 
ZwiluwGnstraat 6 3 
"lukk^rstraat 7 
Duinenstr"'at 50 
IJzcrlaan 3 
Duinjnstraat 2 
FrorG Orbanstraat 5 9 
Pr. Elisabethlaan 94 
Bru':Gi STW 40 
Dor-^sstra-t 120 
DriftvjGf 3 3 
Zonn^lcian 2 9 
'!i }Uw-^oortEtw 136 
DriftWG-^ 3 3 
Bru'-'S3 stw 30 
Zvran-nstr'^ 'it 7 5 
d° 
KerkhofStraat 1 
V<:n HGnbdGnstraat 13 
V^^rbondGnenlaan 8 
Blauwclaan 7 
Noor-Edestr^at 7 2 
'-Jukkarstr^Tt 68 
B-nadiktiinarstraat 24 
Ilukkarstraat 8 6 ^ 
Nukkerstraat 86 
BredGna' 
Den Haan 
Brussjl 
MaldapeTü 
Bradene 
Oostende 
3r.;dc;nG 
Bru'Tfi 
Oostende 
Bredene 
Klemskerke 
BrG'-'ene 
Snaaskerke 
Bredena 
0-iSt ,-ndG 
Bredene 
Oost2nde 
BradGnG 
Ocstende 
Bra iene 
As 
OostGnde 
Bredan-j 
Oostende 
Br-idane 
Oostande 
Bredene 
Klcz'isk-ïrk. 
Bre'^ene 
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V e r n e u l ^ n / i r s ' ^ne 
V a r m a y l e n / n ^ r é 
V ' . r in ' ^or te l A n d r é 
V-^rs luys K a n i e l 
V j r s l u y s '^^"1 
V e r s l u y s P i e r r e 
V-. i rs luys R o l a n d 
V i r s l u y s VJ i l l y 
V j r s t r a e t e 
V - r s t r ? i t e Viarc 
Vranck'-:n P a u l 
V r p n c k e n Paym-'-nd 
VYKS/Noor-^land-H .Bonne 
Wrrlo 'o B e r n r r d 
Wets Eddy 
W i l l o - ? r t s J . P . 
VJill^ffis Rudy 
Wi l l e - )U t Arse- ;n 
Wybo . ' I f o n s 
W y n t i n E r i k 
' i jyn t in Her r ian 
Zanc" j r s Ro "e r 
Z w a o n j ^ o o l G e o r g e s 
Zv;-'cne-ooel l - J i l ly 
G. Def^ v^ ir straat 2 2 
Dorpsstraat 132 
Kapellestraat 61 
Kan;;llostraat 
Brusselstraat 
Brusselstraat 
Brusselstraat 
Violier-^nlaan 
RoTiarlaan 3 8 
BatteriGStr'':;at 
Leliela?n U 
Vic'orne'^ i-ik 2 6 
Zereloc-^ n 3 
Kon.Astridl?an 
K^rel Janssenslaan 
Moor-Edestraat 1 
L-'^ n"'^ straat ^2 
Duinanstr-c-t 2 99 
Voc?"rnelaan 5 
Distellaan 6 9 
Sluiz^nstraat 130 
Plassendalestw 15 
Louis Vand arschra ">. 
Ze-^elaan 2 
tredene 
167 
10 
38 
61 
53 
a 
a 
^hestr 
Oostende 
Klemskerke 
Oostende 
Bredene 
Oostcinde 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
13 Bredene 
Teataert Rayno.nd 
Re^ 'Tiut Jeanatte 
!'!o asscha^rt Pridd? 
Ronnelaerd ''ves 
Lav-? Ro"er 
Puckebusch 'Jorbart 
Kennelber^'straat 2 7 
ST Pinter & Pauluspl 
Zui '-oostwiik 14 
Van Tij'-harnla?n 59 
H .La'^ravèrestraat 7 
Verbon^ienenlaan 4 
Blankenberr^a 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Br-j dene 
TCTCTCTCTCTCTCTCTCT 
TCTCTCTCTCTCTCTTC 
TCTCTCTCTCTCTCT 
TCTCTCTCTCTCT 
CTCTCTCTCTC 
CTCTCTCTC 
CTCTCTC 
CTCTC 
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V 1 
V A N A L L E S W A T 
Een jaar is pauw verlopen , en tussen twee jaarboeken in 
kan een amateur die belang stelt in streekgeschiedenis wel een en 
ander bijleren . Op sommige ogenblikken spreekt hij zelfs van ont-
dekkingen , maar dat woord mag niet gebruikt worden . Amerika werd 
ook niet ontdekt . Dit werelddeel is er steeds geweest maar de 
bewoners van Europa wisten van het bestaan ervan niets af . Ze wer-
den dus eenvoudig uit hun onwetendheid gehaald . 
Zo vergaat hot ons ook . We leren eenvoudig iets bij en 
krijgen kennis van zaken en feiten die voor anderen al lang geen 
geheim meer waren . 
Enkele kleinigheden wil ik hier samenbrengen maar van 
deze rubriek wil ik ook gebruik maken om enkele persoonlijke menin-
gen naar voor te brengen . Wat mij betreft kunnen deze wel betwist 
worden want eventueele discussie kan klaarheid brengen over enkele 
duistere punten . 
RAMP MET DE OVERZET 
In " Zoeklicht op Bredene " kan men het uitvoerig relaas 
lezen over deze ramp die plaats vond in het jaar 1800 . 
Hoewel zulks gebeurde in een bewogen tijd waar de gedenk-
waardige feiten zich vlug opstapelden moet het toch zijn dat de 
ramp met de overzet veel ophef heeft gemaakt en lang heeft nage-
werkt . Uit het voortreffelijke boek van Albert Dawyndt : " De 
herbergen uit de jaren twintig " nemen we het volgende over uit de 
bladzijden waar de schrijver het heeft over een oude herberg te 
Houtem : 
" Voor mij ligt een toneelaankondigin^ uit het jaar 184-2, 
v;aardevol genoeg om over te nemen . Hier gaat ze : 
De maatschappij der konst-en eendragtminnaers , onder de kenspreuk 
" meer iever dan wetensch^ippen " , op haer schouwburg in den herber 
" den dobbelen Arend " ten behoeve van de armen , zal vertoonen : 
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Het Zinken der Oostendsche Pont-schuit 
Tooneelspel in dry bedryven 
gevolf^ d door 
Blasius , den Twistzoeker 
Blyspel in een bedryf 
Zeg nu zelf : " Waren de Houtemnarsn geen waardige afstam-
melingen van onze rederijkers en welke gemeente kon in die tijd 
bogen op een schouwburc^zaal , waar zo mexeen maar een boot naar de 
zeebodem verdween ? " 
Tot zover de heer A. Dawyndt . 
REDDERS VAN DE MOSSELHOEK 
Dat de mannen van de Mosselhoek straffe roeiers waren 
hebben we reeds gelezen bij onze vriend Raoul Eeckhout , maar ik 
wist nog niet dat ze oTiwille van deze kwaliteit zeer gezocht werden 
om de Oostendse reddingsboten te bemannen . Uit deze onwetendheid 
werd ik gehaald door een document bezorpd door de heer Frans 
Hubrouck , waarvoor onze beste dank . 
Hier volgt de vertaling uit het Frans , 
Beloningen 
Bij Koninklijk Besluit van 15 september 1872 werden vol-
gende beloningen uitgereikt voor daden van moed , zelf-
opofferinrf en menslievendheid : 
Van Glabbeke ( Pierre ) onder-directeur van de reddings-
boot , te Oostende , hst burgerkruis van eerste klas. 
Vanhoucka ( Louis) roeier te Oostende , burgerkruis van 
eerste klas . 
Vanhoucke (Frangois ) schipper te Oostende , burgerkruis 
van tweede klas. 
HUBROUCK (Augusto ) roeier te Bredene, burgerkruis van 
tweede klas . 
HUBROUCK (Frangois ) roeier te Bredene , burgerkruis van 
tweede klas . 
MYLLE (Henri) roeier te Bredene, burgerkruis tweede klas 
DAVID ( Pierre ) roeier te Bredene , burgerkruis van 
tweede klas 
Salliou ( Jean ) roeier te Oostende , ereteken eerste Klas: 
Ocket ( Pierre) roeier te Oostende , burgerkruis van 
tweede klas . 
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OD 1 november 1870 , bij hevige storm en zware zee , 
strandde een Engelse brick toen hij de haven wilde binnenlopen 
zonder loods aan boord . 
De reddinf:sboot , bemand. .. (door bovengenoemden) . . . werd 
dadelijk te water relaten . 
De plaats waar het schip vast zat was buitengewoon gevaar-
lijk omwille van de branding . Onze moedige zeelieden luisterden 
echter slechts naar hun plichtsbesef . Ze hadden reeds de brick 
bereikt toen deze reeds begon af te takelen , en gezien de masten 
dreigden te vallen moesten de redders zich met hun boot terugtrok-
ken . Het schip werd stukgeslagen en de bemanning , die in het want 
geklommen was , werd in de golven geslingerd waar de tweede stuur-
man en de jongen , erg gekwetst , de dood vonden . 
De reddingsboot die tussen de golfbrekers gebleven was 
kon na ongehoorde moeite de kapitein en drie matrozen oppikken . 
Nadien werd de boot op de stenen golfbreker geslagen , vlak voor 
het Kursaal . Om een andere drenkeling te kunnen redden moest de 
boot naar de andere zijde van de golfbreker gebracht worden . 
Gedurende dit moeilijk maneuver werd Van Glabbeke in zee geslagen 
door een golf en dankte zijn heil aan een reddingsboei . 
Tot daar deze redding . Vroeger reeds hadden Auguste en 
Frangois Hubrouck , Mylle en David het ereteken van eerste klas 
ontvangen . 
Fag ik erbijvoegen dat de Hubroucks op de Mosselhoek alge-
meen gekend waren als behorend tot de clan van " de Keuns " . 
1 9 2 9 
Elders in dit jaarboek vindt men uitgebreid hoe de toe-
stand was op toeristis gebied te Bredene a/zee tussen de jaren 1910-
1914 . 
In 192 9 wordt in de Michelingids slechts één hotel vermeld 
te Bredene , en wel het " Hotel de l'espérancc " , rue de la Turquie 
Volgende gegevens worden ODgcsomd : 
De zaak is peopcnd van einde maart tot 1 oktober . Do maal 
tijden kosten er 7 - 20 en 2 2 frank , drank niet inbegrepen . Voor 
logies betaalt men tussen de 30 en 80 fr. per kamer . Heeft m.en een 
chauffeur in dienst , dan kan deze een volledig verblijf krijgen 
tegen 50 fr. per dag , drank inbegrepen . Er is 10 % voorzien voor 
de dienst , luxetaks eveneens 10 "Ó , terv/ijl de verblijftaks 1 f r. 
per dag bedraagt . 
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Er ziin 45 kamers, alle voorzien van electrische verlich-
ting , en drie badkaners . Verder is er een garage voor 10 voertui-
gen . De kosten hiervoor bedrac^on 5 fr. per dag maar er plaats voor-
zien waar de chauffeur eventueel herstellingen kan uitvoeren boven 
een put . Het telegramadres is : Espérance - Bredene , telefoon -
nummer 58 8 , 
In de zelfde Michelineids vinden we dat de maximumsnelheid 
voor de autos te Oostende beperkt is tot 15 Km. per uur in de be-
bouwde kom . Camions met volle banden mopen 7 Km per uur doen en 
slechts 5 Km. nev uur indien de lading de 3000 kilos overtreft ! 
Wie durft nu nog klagen over snelheidsbeperking ? 
In dit iaar beschikken we te Bredene natuurlijk ook over 
een aangepast politierenlement . Ok hier is de snelheidsbeperking 
voor autos bepaald op 15 Km per uur maar dan alleen op de gevaar-
lijke plaatsen die zijn : de Koninklijke baan tussen Avenue Legrand 
en Senatorium Astrid en de Prins /albrecht en Prinses Elisabethlanen. 
Na middernacht mocht geen Tuziek meer gemaakt worden . 
Muziekspelers die niet gehoorzaamden zouden hunne speeltuigen afge-
nomen worden maar " de grote orgels zullen alleen de wrangen afge-
nomen worden om het verder spelen te beletten " , 
Ook over de zedelijkheid aan het strand wordt gewaakt : 
Hot is verboden zich neer te zetten of te liggen op het stremd in 
badkostuuCT , wanneer dixkostuum NAT IS . 
De baders mogen zich in alle geval niet ontkleden OD het 
zeestrand of in de duinen . Faar hierop volgt een duister paragraaf: 
" Indien zij gegronde gezondheidsredenen kunnen aanbrengen , of 
zich aan eene kuur moeten onderwerpen , moeten zij zulks doen op 
eene plaats waar zij volkomen aan het gezicht ontrokken zijn ." 
Focten wij hieruit besluiten dat naaktkultuur toegelaten was mits 
een briefje van mijnheer dokteur ? En wat is " ont-rokken " in de 
praktijk ? 
Een ander woord voor " vereeestigingen " had men ondertus-
sen , en sedert 18*^ 1 , no'^  niet gevonden . Men mocht zich dus nog 
steeds vergeestigen en tenslotte werden de inwoners verzocht zoveel 
mogeliik van de vuilnisdienst gebruik te maken en de vuilnissen 
en vooral oude potten en pannen niet langs de straten en in de 
grachten te werpen . 
In 1974 hebben ze dat echter nog niet afgeleerd..,. 
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PLAATSNAMEN TE BREDENE 
Ik heb mijn zoeklicht qericht op enkele plaatsnamen waar-
over tv;ijfel bestaat , hetzij over r^e oorsprong van de naam , het-
zij over de juiste lic^inr van de plaats . 
We zullen eerst het oudste bekijken en wel de kaart van 
POURBUS , f^eschilderd op een oppervlakte van 24 vierkantmeter . 
Dit enorme stuk , gerestaureerd in 1571 , hanpt in het stadhuis te 
Brupjje . 
In het jaar ISU? publiceerde ridder Farchal een monografie 
over deze kaart . Het is een zeer verdienstelijk werkje waarin 
ondermeer een lijst is oppenomen van alle plaatsnamen die op deze 
kaart van het BRUGSCHE VRIJE voorkomen , alles netjes genummerd . 
Deze nummering vinden we dan terup op een bijgevoegde getekende 
landkaart . 
Wij , van onze kant , beschikken over nauwkeurige foto-
afdrukken van het schilderij zodat het mopelijk is alles punt voor 
punt te vergelijken . 
Edward Vlietinck heeft waarschijnlijk de mono'^rafie peraad-
pleepd toen hij zijn werk over " Het oude Oostende " schreef . Hij 
vermeldt een plaatsnaam, oostelijk van de stad , nl. De Pyncke . 
Het blijft bij deze vermeldin'-^  want er wordt geen uitlec over ver-
strekt en evenmin haalt hij een document aan waarin de naam voor-
kont , hetgeen hij in andere pevallen zeker niet nalaat , 
Ik heb dan de foto bestudeerd en tot nijn spijt heb ik 
moeten vaststellen dat de naam onduideliik te lezen is , en hoe ik 
me ook heb ingespannen , het V7as me uiteindelijk onmogelijk mij te 
verzoenen net de na an " De Myncke " . Wat staat er dan wel ? De let-
ters die ik kan ontcijferen verschaffen mij geen duidelijk gekend 
woord zodat alle gissingen openblijven . 
Ik heb reden om aan de onfeilbaarheid van ridder Marchal 
te twijfelen want ook op een paar andere plaatsen was hij er glad 
naast , o.a. bij de schrijfwijze van " het Taeuhuus " en meer nog 
waar hij de schier uitgevriste naam van " Bleckaert " interpreteert 
als " Bierkoest " ! 
Zo konen we bij do benaming " Bleckaert " , Heden ten dage 
menen velen dat dit de naam is van een enkel duin , nl. het " Span-
jaardduin " . Vol<-fens de kaart van Pourbus blijkt dat de naam gege-
ven werd aan de lanc^perekte binnenduinen die zich uitstrekken tussen 
Bredene a/zee tot voorbij Vlisscgem . De naam " Bleckaert " komt 
dus op de kaart drie naai voor : vrat Bredene betreft in plaats van 
de " Bierkoest " , vervolgens voor Klemskerke waar tussen zeeduinen 
en binnenduinen zich de " Paclsteenpanne " bevindt en een derde 
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maal voor Vlissep'em waar zii de " Zeepanne " insluit . 
Dat de naa^ .^ " Span-iaardduin " niet vermeld is op de 
kaart is niet verv/onderlijk want in de tijd van Pourbus was de 
Spaanse bezetting in onze gevjesten no^ niet berucht geworden . 
De benaming is evenv/el oud want ze komt voor in notariëele akten, 
onder meer in een akte opgesteld in 1702 ( notariaat Van Caillie -
DeDOt 19^0 - boek 8 , akte 58 ) , waarvan een afschrift werd be-
zorr^ d door onze konfrater Jan Coopnan : 
" !/j&.lc'ze. corpa/iantdn hzhhan vific-tczJit e.nde. je.citts.'iitidA.t tzn vzfi-
ioadid van ?.i(LtzK "'y-VS^lQH ód.il'-ofniii cjhz'/)e.e.6t on dzn ichz'oz nhz-
nazr^t " '^•zn Jonnkzn fofjézé " inndz opc'zn viJi^^'izn dz&zn, •!>'a.voizt^ 
ortn.znt tklzr. atan blj'^" SPAl'JERS' du'w " zzn w.ijl hzoo&tzn dzizn. 
Atadt ghz6tlan'^Jrt ...." 
De naam. " Blokkaart " map Hus niet gebruikt worden als 
alternatief voor het maclitipc " Spanjaardduin " . Trouwens , daar 
waar C. Loonticns schrijft over " Vroenere zeedijken en strandhoof-
den " en het heeft over de storm van 1557 , spreekt hij over blek-
kaards , in het meervoud : " Veel zand van de blekkaards was ver-
stoven ." en hij spreekt hier over do strook tussen Klemskcrke 
en Wenduine . 
Het is jnmmer dat we on de kaart van Pourbus de naam 
" Blutsyde " niet weervinoon . Indien het gehucht in zijn tijd ver-
dwenen was dan kon dit toch maar enkele jaren voordien gebeurd 
zijn , en enii7 overschot , zij het maar een plaatsnaam , was wel-
licht nog overgebleven . 
Heden te da'^ e v/erd de naam. " Blutsyde " jammer genoeg 
overgeheveld naar Klcmskerke . Op deze wijze sticht men verwarring. 
Liever had men de idiote benaming van de " Schoonheidsleerlaan " 
moeten vervangen door " Blutsydelaan " want het verdwenen qehucht 
lag daar vlak tegenover . 
Het is mogelijk dat het verdwijnen van Blutsyde aanlei-
ding heeft gegeven tot het vormen van een nicuvje wijk tussen de 
Groenendijk en de oude Polderstraat , nl. de Turkeyenwijk . Tot 
hiertoe kan niem.and met zekerheid zeggen vanwaar deze naam komt , 
maar zonder vreze in het hart kunnen V7e ons voorstellen dat zich 
in de ompevin"^ een herberg bevond : " In Turkeyen " . We moeten 
toch eenmaal kunnen beslissen en we hopen dax iemand in de nabije 
toekomst een nol^iëele akte zal ontdekken waarin sprake is van deze 
veronderstelde herberp . 
V'e laten nu Pourbus terzij en ontmoeten nu een andere 
naam die steeds een doorn in ons oop was , nl. " Het Trojanehof" 
of " Trojanefort " , aan de Blauwe Sluize , 
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Beaucourt de Woortvelde schrijft dat hij niet weet vanwaar 
deze naam komt . Anderen brengen de naam in verband met het beleg 
van Oostende in 16C1- 1604 . Op hot einde van dat beleg kreeg de 
uiterste plaats die verdedigd werd de naan van " Het nieuwe Trojo ", 
maar nog andoren boweren dat on deze plaats , aan de Blauwe Slaize, 
een fort moet gestaan hebbon dat zijn naam ontleende aan dat " Nieu-
we Troje " . 
Op geen enkele kaart van het belep heb ik op deze plaats 
een fort kunnen terugvinden . Tvroe plannen die ik onlangs kon 
bestuderen kunnen echter een licht werpen op de oorsprong van de 
naam in kwestie . De ene kaart werd in het jaar 1968 in Enc^eland 
aangekocht door de Koninkliike Biblioteek van België . Ze dateert 
uit het jaar 1500 en bov^t veel gepevens die ons onbekend waren . 
De tweede is minder belangrijk in het algemeen en is eerder een 
schets van de streek tussen Oostende en Brugge . Ze werd getekend 
in 1590 . Ik wil er dadelijk aan toevoegen dat doze kaarten niet 
nauwkeurig zijn - verre vandaar - want met de proporties v/erd een 
loopje genomen en vele plaatsen v/erfden niet op de juiste plek ge-
tekend . Uit de eerste kaart hebben V7e de afbecldinc^ van hot fort 
van Bredene-dorp gelicht en deze afgedrukt op onze lidkaarten voor 
het jaar 1974 . 
Maar op deze -olaats vinden we nop iets dat onze aandacht 
trekt en vzel op do plaats van het moderne Bredene a.zee - naast de 
huidine Duinenstraat . Hier staat als vermelding : " 'ptaaz oa f/xt 
Iz lofit i-L'' dz TKÜOM " . De spelling op beide kaarten is erbarmelijk 
maar ik kan aannemen dat hier bedoeld wordt : " truands " , de vroe-
gere courante benaminr voor boeven , bourzensnijders en baanstro-
pers , en te vergelijken mot het Vlaamsche middeleeuws woord : 
" rabauv? " . Er was rond Brugge trouwens een " Rabauwenburg " . 
Ik trek nor ?een conclusie maar kijk verder op de zelfde 
kaart naar Bredenc-dorp , en daar bespeuren wij de ruine van een 
vroegere vorsterkin.^ die tamelijk oud kan geweest zijn want de 
hoeken waren afgerond . Een speciale verm^elding staat er niet bij 
maar dat voert ons dan naar da tweede , kleinere kaart , redateerd: 
december 15 90 . 
Hier zijn de aanduidingen in het Engels . De sx^elling is 
eveneens rudimentair en soms fonetis aangebracht . Zo wordt de 
vaart aangeduid als " the fare " , Breeninghe als " Breny " en 
Scheepsdale bij Brugge als " Scipstall " . 
En vjat vinden we op de zelfde plaats als op de vorige 
kaart , n^bij Bredene-dorp , en vlak bij de Zijdelingweg ? Een 
omwalde ruine , met als aanduidinr^ : " ÏAlonz Saonct dzi'[aazd " 
- verwoeste schans , penaamc Trione . 
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Dit is allenaal erp verv;arrend want we zitten nop met dat 
gewezen fortie bij de duinen . Eén ding staat echter vast en dat is 
het feit dat er eens een versterking bestond dat de naam " Truan " 
of " Triono " droep . Naar de uitspraak of vervorrinp '' Tojane '' 
is het maar een kleine spronf^ . 
Mijn besluit is dat alles wat i^ uikt naar het oude of nieu-
we Troje W3s afgewezen vjorden gezien de naam reeds bestond voor het 
beleg van Oostende een aanvang nam . Ik opteer dus voor " Het TRU-
ANENFORT " . 
Hoe kwam het fort aan deze naam ? De vraag stellen is ze 
beantwoorden . In de Geschiedschrijving werden de Geuzen die binnun 
Oostende verbleven bedacht net een resem, scheldnamen en kwalifica-
ties waarvan " truands " een van Ie i^ inste moet -^ jweest zijn 
In 1580 was er te Bredene een g-^ jiroformeerde predikant wat doet ver-
onderstellen dat de f^ euzen toen volledi'-' meester waren in de gemeen-
te . Uë vinden het bij'^ evolc? logisch dat zij de strate-^ischo weg 
naar Plassendale hebben willen verdedigden door het aanlep'^en van 
een schans . 
De juiste li-"-"in'^  is niet te bepalen alhoewel het , vol-
gens de plannen , niet vïr van de doroskern kan gelegen hebben . 
In elk geval was h--t fort je , of schans , in 15 90 reeds verwoest 
zodat het niet meer vernoemd w-ord in de lat-r c-eschreven historiën 
over het bele-" van Oostende . 
o 
o o 
In het voorgaande is een paar maal spraak van de Blauwe 
Sluize . Gaarne '^ elooft men dat deze naam afkom.stig is van " blau-
wers " of sm.okkel^ars . Voor mij niet gelaten ! 'Legenden zijn te 
schoon en te eerbiedwaardig om ze lichtzinni'' te verwerpen . 
Ik heb er mijn persoonlijke meninp over . Er was een 
31auwe Sluis in het oude Oostende van de 16-e cciuw ; er is er ook 
een aan de Kei^naartoold^^r . Ik heb andere oude sluizen gezien , 
ook deze die onlangs ontbloot werd te Dam.me . Ze waren opgetrokken 
in harde blauwsteen , zoils '^e ^ tiooin^ van de zeedijk te Oostende, 
en deze onverwoestbare m.aterie - vreemd aan onze streek - zal door 
zijn kleur wal de naam. -^einspireerd hebben . De mensen moeten niet 
lan-^  peinzen . Ook lanps de Hollandse ï^ aas lipt een pehucht dat 
"blauwe Sluis " heet . 
o o 
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DE LMTEIRN-IIIL 
Vroerer hebben v^ ii reeds creschreven over de wachtposten 
die zich hier en dat3r op de duinen bevonden en ook over de vuren 
die aldaar ontstoken werden ten r'erieve van de zeevaarders . ( De 
\Jakers-boete ) . Een van deze vuren bevond zich rechtover het 
Visserskapelletie van Bredene , maar daarbij nar men niet uit het 
oo^ verliezen dat de duinen daar vroec;er veel ho^er waren , min-
stens even hoo-^  als de hoor^ste toppen x-jelke zich nu no^ bevinden 
tussen het Spanjaardsduin en de Groenendiik . 
De vuurbaak in kwestie was een raakpunt on werd rond de 
jaren 1700 " DE LANTEIRN-HIL " genoemd blijkens verschillende 
notr-^ riëele ^kten . Tussen dit duin en de Spanjaardhil lip^ t de 
VJaternanne on uit dezelfde ?kten kan m.en opmaken dat deze panne 
vroe-'er w-.l oen ander uitzicht zal hebben pehad want de strook tus-
sen het Klenskerke-^at on do Lanteirnhil werd verpacht en daar wer-
den koeien te ^razen uitgezet . Konfreter Paoul Eeckhout had mij 
reeds attent cremaakt op het feit dat in de W^iterpanne lagen vrucht-
bare T;rond te zien zijn en dat het best mogelijk is dat deze panne 
vroe^ 'jr bewoond was . 
Ook de westzijde van de Lanteirnhil werd verpacht , an 
wel tot aan Lissemorres ( Rijksarchief Bru-^ e^ - Notariaat Van Cail-
lie ( depot 1940 - boek 8, akte 17 ) : 
" Co —)CLK.(LQ.n.\Q.ix •joo'i r^c/ nO'tciA,l6 , SZzafL& Ijnnt-lU'i :'a CM'J6-
OiZA-Kz zn r .'.•H.Zxa.n VlZ.tz , tz^^tn'Wjf^.'lli r-'-c,'.t2./c-i van i'.t du-lnzn be.-
'ooitzn '•'zzz At-A bz^jinYimcz'\}L'.n LI2SJE 'Cl?fS tot a.xn c.z Ullltli:'-
k-il , '.'.•Lz O") vz->izozh ven c.z kao'^Jyxn zn In'-izzztzr. .'.zfi ''/lozhlz van 
t'cUnkz^'iz , CcUAzÜLij vxi" (/'aa/in': " 
Ik vind het wel nuttir een van deze akten in-extenso af 
te drukken . Ze komt uit het zelfde fonds , b03k 5 , akte 54 . 
DJ stukken werden nij leesbaar over'^eschreven , op een pateeltje 
bezor^c' door confrater Jan Coopmen , die door zijn opzoekin'^en 
uitstekend werk levert . 
" Corpz^izz-^.z vaan. yA.j nota.fi'ii , zndz ^'iztaj2hzn n:LZA.j',iZ-
noz'"'t In pzn.ioozn SZzut Ca/izZ lCU'^.''ï , -ocichtz^^ van -^z iai'nzn azndz 
oo&tziy'.z c'zzz>i htz^z bz'^'i-innzndz van '.z AZach VC.A 'izt Clz':Akzn.',z-
éc'ii 'jx.Lt tzfi lin-^i/'i zljdzn , vl'iAnadzu.t Jan )Z ICC OVZ^L 'tan en 
^^ztzK '!,'C"J tz-'t an 'viz , •'/'s.'c'zci zzfi&tzn zoma^ant vzA'zZazn.dz 
.100 Lij dozt h-lj' '.z&zn , vzK'^c.c'-.t tz kzbbzn aan d.z ^wsz '2 Cor^'nafian-
tzn kzt di&tn.lz'' van dzn vzfi 'zZ Izn ''i'jn d.lz r^zn noz"At 'zn U 'TEII"-
HJ L , zndz 'lat VOOP^ ZO VZZZZ j'a^zn aZ^A dzn naakt zaZ dzafizn , d^iz 
dz,i zzK'Stzn zorv^aKznt kzz^.i an^kz'^azn ,'zt d.'hzzH.zn '4 Z,andt& van 
'.z 'J^ij'm , !/}zlc'iz VZ'^'o^cktfiQ-hz ^Zti dz-szn vjo^-t ain'ikz'' izn tzn 
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tzn f,ljnz dzn ti'Jzidz torrpx^.Z'Atzn In hzt vzfv^izZdz dl&tKldt éuZZzn 
icLZiiiZYi zndz nd^izn hun cozt'bzzitzn p.hzdziiJtzn^'z Izn jhzhzzZzn tZJdt 
vc.Yidzn •O'^.aht van dzn zz^Atzn co'-^rci^xnt , ikz&chZziznd.z dz&zn 
jZ2zhn.iioon.d.Zo,hzn ""azkt cooK zndz •tZt.6 dz ^orrm vzn ti'Jazi/^ pondzn 
2-ioo-tzn vZxz-M '-4 ja.zK& , ovo.{ hzt zzKitz j-izK. vzA.\jc.ZZzn i>aZ dzn 
vZj{iZnti-jZnf'idiAtz 'azAtz Z699 zn Iz dziozZzkz ovzfi6ulcx dl&oo i>o.Z 
vwztzn hztazZt 'MOAdzn vm j ".z^iz tot jc.zKz tot hzt zxplfizKzn vandzn 
•pc.cht vandz duynzn \j vndz'A zzK&tz'" co"'paJL7.nt ondzn. zx'onzhhz condZtZz, 
dat hZj' ^o-Z vzAohZ^'sZzKt '.I}Z-!)ZK -Iz 3a'^^2na'£ cozbzz^tzn van d.z tvizzéz 
coi 'paKantzn tz bzvA^j'izn j 'nhan-i caZaZ^nZzn , diz •!>oa-''zn monhzn 
-hzhzuh-zn ttu^c'izn dz zzz-hZZZzn zn Zant-hZZZzn hzhoudzn6 dat d.zn 
'izZvzn zzfi&tzn co v^an-xnt Zn hzt vzur.zZdz dZttuZdht haZ vzhxAo^hzn tz 
j'izihzn zndz na^^zn , hznzvznè dz ^onz van 'Z tv^zzdz cc^faKantzn 
tioiz ;;,'^ ^Z'yc'^ ^ zajhzzAtzn , dz!)zlckz dz iiZZ^vz 2 e co^'^'''^a^ant èulZzn 
vzfiobZlizzfit &Zjn tz '•)zviazAzn zndz '^ozd tz óZazn &ondzn. vzf-'^kzZ^t 
bzZovzndz -'.z corvoafi mtzn v m viz^zfizZh'zn d,z&zn tz ondz^koudzn ond.zA 
'ia;t vzH.hant van zZj'n. nz-i-tooni , Z'idz 'joz '-zn.zn ph.ziznt , zndz toz-
ko\"\zndz zndz fLznu.nzhZo.tZz .^l6 naoji itzchtzn , ic-ta'-^ Zn Ooi,tzndz 
dziiin 12 -zn \'^KZZ 169'^ tzK ")fizi.zntZz van ?ZztZK ^d\l zndz DZzA"z'i 
::'dV3clT :Lztvi!j2hzn . 
Jacobai ^^ancZizué VZZZ» 
notcKZi, pubZZzu.4, 
Ik wil nop even Uw aandacht t rekken op hot f a i t dat e r 
sprake i s van z e e - h i l l e n en l a n t - h i l l e n , zodat er een v e r s c h i l 
wordt gemaakt tussen de duinenri"i lanpsheen de zee en de oude l a n d -
duinen of b l e k a a r t s . 
R. Verbanck 
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TWEE HONDERD JAAR GELEDEN : 
HERBERGEN TE BREDENE 
Onze konfrater , de onvermoeibare Julien Beyen , bezorgde 
ons volr^ende ^^e9,evens , r^ eput uit het Rijksarchief van Brugge . 
( Brupse Vrije nr. 582 ) . Op de lijst " Herbergen in het Brufse 
Vrije " vindt men voor Bredene : 
I - In 'sHeer '^Joutermansambacht : 
" De nieuwe Bargie " , pele<7en op Sas-Slykens . 
Uitbater : Karel Andel - N-i 16.3.17 82 : Karel De Rouck 
" De Coninpinne van Plonpariën - eveneens op Sas- Slykens 
Uitbater : Jozef de Beer . 
II - Onder het Proossche : 
" Schippers-huys " op het oude sas . 
Uitbaters : Lieven van Parijs en lat^ r^ Pieter de Roo 
III - In 's Vynckx -Ambacht : 
" Sint Sebastiaan " ^elepen in het dorp , west van de kerk 
Uitbater : Pieter Faenhout . 
" Sint Hubrecht " geleeden op de zelfde plaats , 
Uitbaters : 
Isaack Aeck 
na 29.8.1772 
na 26.4.1782 
na 4.5.1791 
Nikolaas Spegelare 
Pitit'cir M^ssiaen , zoon van Pieter . 
Pieter Van Hovc 
"Da Tra-^ en Opganck " , r;ele<-en " omtrent het capelleken , verre 
noordt van de Kercke " . 
Uitbaters : Ferdinande Sar^ie 
m 1.12.1787 : Arnold Kasyn . 
" Sint Eloy " , -eieren in het dorp , nood-oost van de kerk , 
Niouv7 oktro'-'i : 30.5.17 8 9 , aan Jan-Baotist Rogier . 
Volgens de kaart van Ferraris was de naam van de herberv-' 
aan het kapell-^tje : " Den Droo^en Opganck " . Zo staat het minstens 
duidelijk vermeld . Nu verschijnt hier da variante : " Den Traden 
Opganck " . 
Ergens is iemand mis , Wie van beiden ? 
§§§§§§§§§§5§§§§§§§§§ 
§5§§§§§§S§§§§§ 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT BRUGGE-OOSTENDE 
GEMEENTE BREEDENE 
Vastgesteld door den Gemeenteraad in zitting van 7 Juni 1891. 
• ^ ' ^ ^ ^ ^ 
BRUGGE. 
DEÜIC VAN JAN CUYPERS, STSJACOBWRUT. 
Gemeente Breedene 
%lQtïïum IJolitk-föejgUment 
Openban zittiag van den Raad der Geaeente Breedeild 
van den 7 Juni 1891. 
Tegenwoordig de Heeren: Henri Zwaenepocl, Burge-
meester- Voorzitter, Dés. Beaumont en Frans Maes, Schepenen, 
Isidore Deswaef, Charles Vanhuele, Amand Nyssen, 
Charles Lams, Henri Ketels, Edouard Matthys, Jacques 
Raes, Baadsleden en Frans Houtens, Secretaris. 
DE GEMEENTERAAD VAN BREEDENE, 
Overwegende dat de noodzakelijkheid van gepaste 
schikkingen van politie zich in deze gemeente dringend 
doet gevoelen; 
Gezien de Grondwet, het Strafwetboek en andere tot 
dies betrekkelijke wetten ; 
Gelet op het artikel 78 der Gemeente-Wet van 30 
Maart 1836 : 
Stelt met eenparige stemmen vast het R.eglement, waar-
van de inhoud volgt: 
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§ I. Afspanuingen, Herbergen en andere openbare plaatsen, 
TJur van Politie, enz. 
ART. 1. De openbare plaatsen alwaar men drank verkoopt, 
zooals afspanningen, estaminets en herbergen, zullen moeten ge-
sloten worden om tien ure 's avonds van 1 November tot 30 April, 
en ten elf ure 's avonds van 1 Mei tot 30 October van elk jaar. 
ART. 2. Telken Zondag en Feestdag zal de politieklok geluid 
worden in de vijftien minuten vóór de hierboven bepaalde uren van 
sluiting der herbergen en andere openbare plaatsen. 
Ingeval van feesten, openbare vergeestigingcn of in alle andere 
buitengewone gelegenheden kan de Burgemeester de politieuur 
verschuiven of gebieden dat de pohtieklok niet geluid woi"de. 
ART. 3. De herbergiers en drankverkoopers, onder welke be-
noeming het zij, mogen geene personen meer in hunne huizen 
aanvaarden, noch er drank verkoopen of geven, na de uur van 
Politie. 
Dit verbod strekt zich niet uit tot de vreemdelingen logeerende in 
het huis, ingeschreven in het regiiiter, vermeld bij artikel 475, 
Nummer 2 van het .Strafwetboek. 
ART. 4. Alle andere personen bevonden na de uur van politie in 
de afspanningen, herbergen of andere openbare plaatsen waar men 
drank verkoopt, zullen dezelfde straf ondergaan als het hoofd van 
dit huis. 
ART. 5. Ton einde de uitvoering van de vorenstaande bepalingen 
te verzekeren, zullen de herbergiers en drankverkoopers gehouden 
zijn van op eerste aanzoek van den Burgemeester of den Schepen die 
hem vervangt aan dezen, toegang in hunne huizen te geven. 
ART. G. Elke persoon die zich in staat van dronkenschap 
bevindt, is gehouden op eerste aanzoek van eenen oulcier van pohtie 
ten alle uur van den dag, de afspanningen, herbei'gen of andere 
openbare plaatsen te verlaten. 
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§ II. Der Vreemdelingen. 
ART. 7. Alle persoon die zich in de gemeente komt huisvesten, 
moet binnen de veertien dagen zijner aankomst aan het Gemeente-
bestuur er van de verklaring doen, onder de overlegging van een 
getuigschrift van woonstverandering der gemeente welke hij komt 
te verlaten. 
Bericht der inschrijving zal binnen de vijftien dagen gedaan 
worden aan het bestuur der gemeente zijner laatste verblijfplaats, 
welk bestuur alsdan tot de uitschrabbing op zijne registers zal 
overgaan. 
ART. 8. Alle inwoner der gemeente, die zal voor eigene rekening 
of voor rekening wan andoren, hui/en, appartemcnton of kamers 
verhuurd of voortverhuurd hebben aan personen vreemd aan de 
gemeente of dezelve m zijn huis als kostgangers, leerjongens, werk-
lieden, dienstboden of ten allen dergelijken tuei zal aanvaard 
hebben, zal er aan het plaatselijk bestuur van moeten kennis geven 
binnen de 5 dagen der aankomst van deze vreemdelingen in de 
gemeente. 
§ III. Openbare vergeestiginsen, Danspartijen, Vertooningen, 
Charivaris , rondzwervende Muziekkanten. 
ART. 9. Geene herbergiers of drankverkoopers zullen mogen ton 
hunne huize laten dansen of er personen aanvaarden die zouden 
spelen of vertooningen geven, zonder oorlof bekomen te hebben van 
den Burgemeester of den Schepen belast mot de politie. 
Deze vergeestigingcn mogen in geen geval, zonder bijzondere 
toelating, duren na de uur van de politie. 
ART. 10. Zijn aan deze toelating onderhevig de danspartijen, 
vertooningen en vergeestigingcn die plaats hebben in het dorp, in de 
gehuchten of publieke wegen, hetzij vóór, hetzij na de uur van 
politie. 
ART. 11. liet is verboden springbussen, vuurpijlen, kanonnen, 
geweeren of pistoolen af te schieten zonder daartoe de schriftelijke 
toestemming van het Bestuur bekomen te hebben. 
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ART. 12. De kluchtspeolders zullen hun bedrijf op straat niet 
mogen uitoefenen, zonder oorlof van den Burgemeester of van den 
Schepen belast met de politie. 
ART. 13. De geleiders van dieren, zooals apen, beeren of andere, 
mogen zonder toelating dezelve op straat niet toonen. 
ART. 14. Het is verboden bij dage of bij nachte charivaris te 
geven om welke reden het zijn moge. 
x\RT. 15. Het is verboden de trompet te steken, te trommelen of 
op alle andere instrumenten te spelen na de uur van politie. 
ART. 16. Alle gelukspelen zooals banken enz. zijn verboden. 
De tafels, draaitafels, werktuigen, loterij voorwerpen of andere 
waagspclen die zich bevinden in do straten of openbare plaateen, 
even als de inleg, de gelden, waren, voorwerpen of loten den spelers 
aangeboden, zullen aangeslagen en verbeurd worden, en aan de 
overtreders zullen de voorschreven straffen toegepast worden. 
§ IV. Openbare gezondheid: Middelen om de smetziekten te 
voorkomen. Verkoop van kruiden, enz. 
ART. 17. Het is verboden op de wegen, openbare plaatsen of 
andere, mesthopen of andere zelfstandigheden te leggen die kunnen 
de pass^agie belemmeren, stinkende-uitwasemingen veroorzaken of 
aan de zuiverheid der lucht nadeelig zijn. 
ART. 18. Het is verboden, bijzonderlijk in de stallen, van goten 
te behouden of nieu,v te maken die hun water op de wegen of 
openbare plaatsen lossen. 
ART. 19. De iuwonerb zijn guhoudcn hunne voorlanden gestadig 
in cenen behoorlijken staat van netheid te houden. 
ART. 20. Het is verboden te wateren op de voorlanden der huizen. 
ART. 21. De paarden en bcestialen van gewone ziekten gestorven, 
zullen gedurende den dag ter diepte van één meter gedolven worden 
door den eigenaar en op zijn land of op de plaats die hem door het 
Gecaeeentebestuur zal aangewezen worden. 
ART. 22. De dieren van smetziekte dood. zullen op twee meter: 
diepte en ten minste honderd meters van woningen gedolven worden 
ART. 23. De voertuigen met stinkende zelf^tandigheden geladen 
zullen in de straten of openbare plaatsen niet mogen stilhouden. 
ART. 24. Niemand zal vermogen zijne privaten te ruimen of t( 
laten ruimen, dan op den tijd tot dies bij het vo'gende artike 
bepaald, en na voorafgaandelijk daarvan kennis gegeven te hebber 
aan den veldwachter dezer gemeente, ten minste zes uren te voren 
AR,T. 25. De tijd binnen welken de privaten mogpn goruimt 
worden is vastgesteld als volgt: van 1 November tot laatste Januar 
van 4 ure namiddag tot 9 ure 's morgens ; van 1 Februari to; 
laatsten April' van 6 ure namiddag tot 7 ure 's morgens ; var 
1 Mei tot laatsten Augusti van 9 ure 's avonds tot 6 ure 's morgens, 
en van 1 September tot lesten October van 7 ure 's avonds to! 
7 ure 's morgens. 
ART. 26. Het is verboden beer te vervoeren of met kuipen te 
verdragen buiten den tijd hierboven bepaald, tenzij dat het bewezen 
wordt dat deze transport alleenlijk geschiedt om van de eene naar de 
andere gemeente te rijden als doorpassagie of om denzelven te 
brengen op de hoving of bijgelegen land van den eigenaar. 
Bij uitzondering zullen de beerschepen in lading liggende lang.-, 
den noordkant der achterhaven, aan de plaats gezegd " De IJzeren 
Leuningen » mogen geladen worden, bij hooge tij alleen, gedurende 
den dag, ter uitzondering dor maanden Mei, Juni, Juli en Augusti. 
ART. 27. Geene schepen of andere vaartuigen mot beer geladen, 
zullen mogen hunne ligplaats nemen: In de vaart, elders dan aan 
de Nieuwe Kaaiing. omtrent rechtover den Steenea Molen te 
Siykens; voor degene die zich in de binnenhaven bevinden, van 
aan het Militaire Sas tot aan de plaats genaamd <• De IJzeren 
Leuningen r, langs den noordkant; de vaartuigen die aldaar ver-
blijven, moeten op voldoende wijze overdekt zijn, om allen stank 
te beletten. 
ART. 28. Alle wagens, goten, kuipen of andere gereedschappen 
>)cder Y/elko benaming het zij, die tot vervoer, laden, lobseu of 
ruimen van beer gebruikt worden, moeten tegen den dag weg-
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gehaald zijn, ten ware zij gebruikt wierden gedurende de hierboven 
bepaalde uren, bij artikel 25. 
ART. 29. De wagens, karren of hoegenoemde rijtuigen die van 
andere gemeenten met beer komen, om denzelven alhier in schepen 
of andere vaartuigen te lossen, zullen deze lossing op den dag niet 
mogen doen, maar alleenlijk zullen van tien ure 's avonds tot vier 
ure 's morgens zulks mogen verrichten. 
ART. 30. De verkoopers van kruiden, die zich op den publieken 
weg plaatsen om dezelve te koop te stellen, zullen een bewijs moeten 
overleggen dat zij recht hebben tot don verkoop van kruiden en 
geneesmiddels. 
ART. 31. Het is verboden gedurende de vorst, water op de straten 
of voorlanden te werpen, alsook des avonds er wagens, rijtuigen of 
andere voorwerpen te laten .staan, die den doortocht zouden kunnen 
belemmeren of ongelukken veroorzaken. 
ART. 32. Alle hoofden van huisgezinnen zullen moeten bij geval 
van smetziekten, en op bevel van den Burgemeester of van den 
Schepen belast met de politie, hunne huizen al binnen met kalk 
witten, en dezelve gestadig zuiver houden. 
ART. 33. Het is verboden stallingen te bouwen voor het kweeken 
van verkens in de nabijheid van een anders woning ; dezelve moeten 
ten minste vijf meters er van verwijderd zijn. 
De stallingen moeten gebouwd worden, zoodanig dat zij door 
stinkende uitwasemingen aan de openbare gezondheid niet nadeelig 
zijn, en aan de geburen geene ongenaamheden veroorzaken. 
Dezelve zullen moeten in metselwerk zijn, behoorlijk overdekt, 
en aan hunne eigene woningen vastgehecht of er zoo dicht mogelijk 
aanpalen. 
De gemetselde en overdekte putten om beer te ontvangen, zullen 
bij tijds moeten geruimd worden. 
In geval de afstand van andere gebouwen niet groot genoeg is, 
door te weinig oppervlakte van grond, zal de plaats voor het 
stellen van z%vijnskoten door de plaatselijke politie aangetoond 
worden. 
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Het tegenwoordig reglement zal toepasselijk zijn aan de bestaande 
zwijnskoten, welke zich in dit geval niet bevinden, zooals hierboven 
is vermeld. 
§ V. Byzondere bouwingen. 
ART. 34. Niemand zal vermogen zonder voorafgaande bemachti-
ging van het KoUegie van Burgemeester en Schepenen : 
Bouwen, herbouwen of veranderen, afbreken van een huis, muur 
of afsluiting langs den publieken weg, 
Eenen put delven langs den publieken weg, 
Eenen gracht, waterloop of riool maken door eenen publieken weg. 
ART. 35. De keldergaten zullen op het voetpad niet moer dan 
15 centimeters mogen uitspringen; zij zullen moeten overdokt zijn 
met een traliewerk in gegoten ijzer en waarvan de openingen de 
5 centimeters niet mogen overtreffen. 
Dit traliewerk zal behoorlijk moeten vastgehecht zijn, op gelijke 
hoogte van het voetpad. 
De voetschrabbers zullen in den gevelrauur geplaatst worden en 
mogen op het voetpad niet uitspringen. 
ART. 36. Alwie de bemachtiging zal vragen om een gebouw 
te maken, te herbouwen of te veranderen, zal in zijne vraag de 
bouwstoffen aanduiden die hij daartoe zal gebruiken en daar bij-
voegen de plans, hoogte, lengte en doorsnijdingen van den voorgevel. 
Het wordt verboden aan alle bouwmeesters, aannemers, metsers, 
timmerlieden en andere, eenige der bovengemelde werken uit to 
voeren, zonder dat men hun overlegge de schriftelijke machtiging 
voorschreven bij artikel 34 hierboven. 
§ VI. Openbare weg. 
ART. 37. Het is verboden de boomen langs den openbaren weg of 
publieke plaatsen te beschadigen, op welke manier het zij. 
ART. 38. Het is verboden op de wegen, straten of voetpaden, 
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aarde, steenen, afbraak of diergelijke te leggen zonder oorlof van 
het Kollegie van Burgemeester en Schepenen. 
ART. 39. Het is verboden, aarde, grasvodden of steenen van 
de openbare wegen weg te nemen of vette uit de garzingen te rapen. 
Buiten het geval van uiterste noodzakelijkheid is het verboden 
van te paard, met beestialen of voertuigen te gaan of te rijden op de 
wegen of paden, uitsluitelijk bestemd voor den doortocht der 
menschen. 
ART. 40. Het is verboden voertuigen te laten staan langs den 
openbaren weg, zoo bij dage als bij nachte, indien zulks van aard is 
den vrijen doortocht te belemmeren van twee nevens een kruissende 
rijtuigen. 
Plet Kollegie van Burgemeester en Schepenen zal eene pkat.s 
kunnen aanwijzen die als stapelplaats van voertuigen zal mogen 
gebruikt worden. 
ART. 41. De metsers, timmermans en andere werklieden mogen 
geene pannen, steenen of andere voorwerpen van uit de huizen op de 
straat werpen. 
ART. 42. Indien de werken eenig gevaar opleveren zijn de voor-
noemde gehouden de voorbijgangers te waarschuwen door het 
uitsteken van een uitwendig en zichtbaar teeken. 
ART. 43. Niemand zal mogen afbraak, materialen of andere voor-
werpen tegens eens anders eigendommen stellen zonder oorlof van 
den eigenaar of den gebruiker. 
ART. 44. Bij aldien eenen muur of ander gebouw dreigt in to 
vallen of de veiligheid der publieke baan in gevaar stelt, zal den 
eigenaar verzocht worden er de herstelling of afbraak van te doen. 
Ten dien einde zal den Burgemeester of den officier van Politie, 
vergezeld van eenen timmerman of metser, zich ter plaats begeven 
en over den staat van zaken oordeelen. 
ART. 45. De kooplieden en kramers zullen op de straat niet mogen 
hunne goederen te koop stellen of hunne kramen zetten op andere 
deelen der publieke wegen en plaatsen dan degene door het Gemeente-
bestuur aan te wijzen. 
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ART. 46. Het is verboden de zorg van het geleiden der paarden, 
wagens en andere voertuigen toe te vertrouwen aan kinders, dienst-
boden of andere, min dan 14 jaren oud, of de beestialen te laten 
bij dage of des nachts in de openbare plaatsen loopen. 
Zullen aanzien worden als dolende, de dieren die niet vergezeld zijn 
van eenen geleider van ten minste 12 jaren oud. 
ART. 47. Het is verboden de paarden te doen galoperen of draven 
in het dorp of op het gehucht Sas Slykens, alsook op de bruggen, 
andere dan degene gespannen aan voertuigen op i'essorts; en deze 
laatste zelf zullen moeten op stap gaan wanneer zij genoodzaakt 
zouden zijn eenen weg te banen door eono volksmoniglo tor oorzaak 
van openbare feesten of andere omstandigheden. 
ART. 48. Alle huurhouders of geleiders van voertuigen moeten 
gedurig bij hunne paarden blijven en in staat zijn dezelve te ge-
leiden; zij zullen moeten afwijken en ter zijde schuiven op het 
aankomen van een ander voertuig, de helft van de baan liber laten, 
langs den linker kant afwijkende en alzoo de rechter hand goven. 
ART. 49. Het is verboden zich achter aan de wagens of voer-
tuigen vast te klampen. 
ART. 50. Het is verboden met steenen of sneeuwbalion en andere 
voorwerpen naar de menschen te werpen, alsook naar de paarden of 
dezelve vrijwilliglijk doen verschieten op gelijk welke manier. 
ART. 51. Het is verboden langs de openbare wegen of andere 
dezer gemeente met twee aangehechte wagens, karren of andere 
voertuigen te rijden. 
ART. 52. Het is verboden stoomtuigen in werking te stellen 
in opene lucht op eenen minderen afstand dan 25 meters van den 
openbaren weg. 
Zijn nochtans uitgezonderd de dorschmachienen werkzaam op 
eene hoeve langs den openbaren weg gelegen. 
§ VII. Middelen om brand te voorkomen. 
ART. 53. Voor het toekomende in het bouwen van woonhuuen 
en ovens, even als aan de groote herstellingen welke men er aan »\ 
•» » « 
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verrichten, op eenen minderen afstand dan 40 meters van andere 
gebouwen, zal er met geene andere dan met harde stoffen gevrocht 
worden; het is te zeggen met materialen die langs buiten geen vuur 
kunnen vatten, zooals voor muren: steenen, aarde, plaaster en voor 
daken: schallen, pannen, zink enz. 
ART. 54. De schouwen moeten met zorg gemaakt zijn ten einde 
alle gevaar van brand te voorkomen, de pijpen moeten ten minste 
een meter buiten het dak steken, als het in harde stoffen gedekt 
is, en op dezelve hoogte van hot vuurst indien het dak in strooi 
gedekt is, of gelegen is op min dan 2r> meters van een ander met 
strooi gedekt dak. 
ART. 55. Geene ovens, smissen of andere gebouwen waar men 
van het vuur gebruikt maakt, zullen mogen geplaatst worden, 
vooraleer het bewezen zij dat dezelve alle voorwaarden bezitten 
om den brand te ontgaan. 
ART. 56. De schouwen der huizen, brouwerijen, stokerijen en 
andere dergelijke gestichten moeten ten minste eenmaal 'sjaars 
gevaagd worden en meer dan eens indien het Kollegie van Bxirge-
mccster en Schepenen zulks geradig oordeelt. 
liet gebruik der schouwen die gevaar zouden opleveren, zal door 
den officier van politie verboden worden. 
ART. 57. Het is verboden vuur te maken in de velden, op min dan 
honderd meters van huizon, gebouwen, hagen, graan, stroo-, 
fourrageschelven of andere brandbare stoffen. N 
ART. 58. Het is verboden van in stallen, schuren, hofplaatsen of 
andere, waar hooi, strooi of andere brandbare stoffen berusten, te 
gaan met licht, anders dan in geslotene lanteerns, als ook van in 
voormelde plaatsen te gaan met brandende pijpen of cigaren. 
Ten einde de uitvoering van het voorenstaande te verzekeren, alle 
inwoner, eigenaar van paarden of becstialen, zal gehouden zijn van 
op eerste verzoek van den Burgemeester of Schepen belast met de 
politie, de lanteernen die hij bezit, te vertoonen. 
ART. 59. De meubelmakers, timmerlieden, kuipers en wagen-
makers, alsook al degene die het hout bewerken, mogen in hunne 
werkwinkels geen vuur maken. 
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ART. CO. De hout-, graan-, koolzaad- en stroomijten zullen altij 
op eene afstand van meer dan 50 meters van een anders woonhui 
zijn. 
ART. 61. De vaders, moeders, voogden en onderwijzers of ander 
personen die toevertrouwde kinders onder hunne bewaking hebben 
mogen in geene gevallen deze van min dan 7 jaren alleen laten ii 
huis waar er vuur is. 
ART. 62. Het is verboden langs de publieke wogen, verkens ü 
branden, en in alle geval maar op 30 meters van een anders woonst. 
§ VIII. Losloopen der houden. 
ART. 63. Telken jaro zal de Burgemeester of Schepen belast met 
de politie, den tijd bepalen gedurende den welken de honden zullen 
moeten gemuilband of aan band gehouden zijn. 
Dit voorschrift zal onraiddelijk moeten uitgevoerd worden na do 
kennisgeving, die er zal van gegeven zijn, bij middel van afkondi-
ging en aanplakking. Na het bepaalde tijdstip zullen de loalooitende 
ongomuilbande honden door den veldwachter of allen anderen politic 
agent gedood worden. 
De schaaphonden in dienst, zijn alloen uit de bovenstaande schik-
king gezonderd. 
ART. 64. De eigenaar van den hond die iomanrl zal gebeten 
hebben, zal gestraft worden mot hot maximum der boet vastgesteld 
voor eerste overtreding aan artikel 73 hierna, ongehinderd de 
schade en intresten die kunnen gceischt worden. 
ART. 05. Alle hofhond moet gedurig aan een keten van l meter 
70 centimeters lengte vastblijven zoodanig dat nooit, zelfs des 
naclis, het toegelaten zij, hem los te laten, ten ware de liofplaats 
met muren omringd ware. 
ART. 66. De trekhonden zullen gestadig van eenen muilband 
voorzien ziju wanneer zij zich langs den openbaren weg zullen 
bevinden. 
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§ IX. Algemeene Schikkingren. 
ART. G7. liet is verboden zich te baden bij de woningen en 
publieke wegen en in alle geval op eene onzeegbare manier. 
ART. G8. Geene geldomhalingen mogen in de gemeente gedaan 
worden zonder toelating van de bevoegde overheid. 
ART. G9. Het is verboden op het kerkhof te spelen, er drank of 
koopwaren te verkoopcn, er vuilnis op te leggen, er ruststorendo 
vergaderingen op te houden of daden te verrichten die tegenstrijdig 
zijn aan den eerbied die men aan de gedachtenis der dooden ver-
schuldigd is, of van aard zijn om de oefeningen van den Godsdienst 
te storen. 
ART. 70. Het is verboden uithangborden of opschriften te stellen 
ofte veranderen zonder voorafgaande toelating van Burgemeester 
en Schepenen. 
ART. 71. Het is verboden plakkaarten der besturen of van bij-
zonderen, op de tot dies aangewezen plaatsen hangende, weg te 
nemen, te scheuren of vuil te maken. 
ART. 72. Het is verboden ploegcouters of leeren des nachts bui-
ten te laten liggen, hetzij in de wagenkoten, bij de woningen of op 
de velden; dezelve zullen moeten verborgen worden in plaatsen 
waar de kwaadwilligen er niet aan kunnen graken. (Art. 471, D» 7 
van het Strafwetboek). 
§ X. Beteugeling der overtredingen. 
ART. 73. De overtredingen aan de schikkingen van het tegen-
woordig reglement, voor welke gcene bijzondere straffen bepaald 
zijn door de wetten of reglementen van algemeen of provinciaal 
bestuur, zullen gestraft worden met eene boete van één tot vijf 
frank voor de eerste maal en van vijf tot tien frank voor de herval-
ling ; bovendien in dit geval met eene gevangzittiugvan 1 tol 3 dagen. 
ART. 74. De ouders, meesters of onderwijzers en werkbazen zijn 
civielijk verantwoordelijk der overtredingen begaan door hunne 
kinders, dienstboden, leezjougcns en andere onderhoorigen, gelijk-
vormig aan artikel 1384, 1385 en 138G van het Burgei'lijk Wetboek. 
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ART. 75. De herbergiers en drankverkoopers zullen gestadig een 
afdruksel van het tegenwoordig reglement, dat hun door het ge-
meente bestuur zal overhandigd worden, zichtbaar aanplakken in de 
plaats van hun huis die meest door de kalanten bezocht wordt. 
ART. 76. De Burgemeester of de Schepen belast met de poHtie, 
de veldwachter en andere politiebedienden, zijn belast met de 
uitvoering van het tegenwoordig reglement, hetwelk op de gewone 
plaatsen zal aangeplakt worden en afschriften gezonden aan de 
Permanente Deputatie van den Provincialen Raad, aan de grellie 
van den rechtbank van P'*" aanleg en aan de greffie van het vrede-
gerecht des kantons. 
Aldus vastgesteld iu zitting des Gemeenteraads als hierboven. 
(Geteekend) -. HENRI ZWAENEPOEL, D . BEAUMONT, F. MAES, 
J. DESWAEF, C . VANHUELK, A . NYSSEN, C. LAMS, 
H . KETELS, ED. MATTHYS, J . RAES. 
Bij bevel: 
De Secretaris, 
(Get.) BouTENS. 
Het vorenstaande politiereglement is afgekondigd en aangeplakt 
geweest achtervolgens de voorschriften van art. 103 der Gemeente-
wet, den 12 Juli 1891. 
Burgemeester en Schepenen, 
•• ••;"' ' . ; '(Get.) H. ZWARNEPOEL. 
Bij bevel; _/.-^'' / V ' v ; . 
De Secretaris, Z^, /^'\ -. \ . V^ *; 
(Get.) EouTENS. r«^-^.i> -v',' . \ \ '^'-
: ' t . ••' • <• 
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'Jii verplichten nienand dit oude Politie-Reglement te 
lezen naar we zijn c^ elukkir het ter uwer intentie te kunnen 
publiceren . We weten dat re er later bli-j rnee zult ziin en 
ook uw kinderen . 
7e staan hier nor op onze twee voeten in een heel andere 
tiid . Maar pas op ! Slechts enkele jaren scheiden ons nop van 
de Geuv7wende en dan zal alles opeens vluf^  veranderen . 
Op sociaal gebied V7as hit zeker nop niet ideaal , naar 
daarvan is in het document ni=ts te n^rken , jn daarover willen 
wij het hi--r ook niet hebban . '"aar we ruiken nop niet dj stank 
van di autos en v;ann^ er we do straat oversxeken hoeven v;£ hole-
maal niet to lopen . P-^ en fabri-;ken v^rDest^n de streek en hot 
kans'al naar Bruppe is no-^  •=^2r' lanr-perekt-s stinkbon . 
Wds =:r dan geen reuk j e te bespeuren ? lavizl I Jawol ! 
Grote aand'-cht wordt bestood aan MEST jn BEER en een hele bo il 
artikelen zorgen ervoor dat de bev7oners hiervan goen hinder 
ondervinden: P'-en stinkendo uitwasemingen die voor de zuiverheid 
van de lucht nadelig zouden zijn ! Beerputten nogan naar op 
bopaalde uren geledigd worden en wie zulks wil doen moet liefst 
zes uur te voren de veldwachtor verwittigen . 
Als men die v;le betreffende artikels l^est dan moeten 
wij besluiten dat v^^n g.^  m r^ i'd wist met al di-o kak .Er moeten 
geweldipe hoeveelheden -^^ eweest zijn en van prina kwaliteit want 
de monsen at'-n ten onzent nog -^ oed bruin brood met karnemelkDap 
en dat paf resultaat. Zolfs de boeren konden niet allos verwer-
ken als nest voor hun land, Overtollic^ BEER werd peladen in 
schepen . Lees ART.'^ V over d^-^t laden on pc kri-igt voor ogen een 
stukje oud Sas-Slijkens . 
En zepcren dat v/e nu zouax.n -^ eld geven om '^ 'oeio landlucht 
te kunnen opsnuiven , geur van nest en be^r . '-Je zouden dosnoods 
e ::n mesthoop leppen n ••ast onze echt; of nanaak-f ormette om. beter 
de sfeor V'in di pocde oude ti"id te kunnen aanvoelen . 
Maar hot peneent ,besTUur was ook bezorgd om onze rust . 
Om tien uur 's --^ vonds w^rdjn do herbergen f^ eèlot^ n . D, politik-
klok werd geluid . Wi :: bezit nu noc e-:;n politioklok ? 
Er moest bij-'evolcr rust h-;rs_;n op de --emeente . ^ 7ie o_n 
kanon, '^ eweer of pis"^ ool bizax mocht deze niet afschi-ten zonder 
toestei'nminr^  van h-:t bestuur. Er violen dus weini'^ moorden te 
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s i ' - n a l e r ' j n want v a l e n ontza '^en h i t vooref naar ' h j t ^amoontohu is 
XJ. l opan . Uie h o t t o c h d3i,d kroe-^ ondortussc^n t i i d om z i c h t o 
bi.zinn-.-n . 
Ik zv7e-jr OD h e t hoofd v:.n Tain ' ^ rooc j^ d-it ik d i t a l l e s 
n i e t s c h r i j f on da d r a a k t i s t a k e n T-.-t h o t P o l i t i ^ - R a r l e n a n t . 
Dat i s zokor n i j n bedoe l in ' ^ n i a t vjent ik h , b -^aar ha ;1 oven 
-gegl imlacht b i j h e t l a z ^ n van een p a a r vt^roud^rd^ u i t d r u k k i n g e n 
z o a l s : H^t i s va rbodan z i c h t a baden b ü d^ vjonin^-'en „n p u b l i j -
ka w_r-n en in a l l e "evc'l op a .n 0NZEEG3APL (?) n^ni ar . 
' / a r an a r n i a t va . i l noord jn^^r-'rs , d--n V7ar ^n e r voorzak . i r 
meer i n b r e k e r s . Het re^ ' le iaent v<-rbiedt. l a d d ' : r s b u i t e n t 2 l a t e n 
l i r ~ i n of i n o n ^ e r l o t a n WP'-^ enJcc-x jn , 7^ -'•oetcn ' s n a c h t s onda r 
s l o t t/^nx kuaadri?"^ Is z'-iuden za k mn-n r^^.-bruik^n or b i n n e n t e 
d r i n n a n in da h u i z - n . 
i;-^  z i j n va TL n o s i t i j v ^ - . i j iJ^ntcn i n h e t Re^lerr.cnt . Z'~ 
i s h e t verbodan "*-: 77- ' t ' ren on de v o o r l a n d e n van da h u i z e n . 
D a a n i i a waXin wa wfar v:. '^/èl ons p l a s j e kunn>-n k w i i t ' ' e r a k e n , 
In hc-*- ^"icdan v m d^ c t r ' i ' ^ t ! Te" jnwoord i " "^ 'et n^n z i j n t ) l a s j e 
TPianonan n j i r h u i ^ . 
'^ vust bovenal] ! '•ïat '/••ze \/'arboden b i j da'?a of o i j n . . ch te 
c h a r i v a r i rf k i t o l r . e z l e k te ~Lc-kai oir v:alke r e d e n h e t z i j n n o 3 e . 
Due r toas t h i t '^ a^h'^ on zi-^n r a t h a t sch'"^rminkelan en onnoza l d^en 
voar de wonin- van --'^ n o n t r o u j j .^cht-^enote . P i t ' - ebru ik i s nu 
v o l l e d i V irdwen'-n -n ' e l u k k i ' - nar r want ui-- zou op da •^oniunta 
n o / (ffi r ,Gha kunnen s l a p e n . 
Z O - I T ik a l z a i : aan ander t i j d p e r k , "''en ' i n ' n i a t zo 
v -ax b i j d , d o k t a r n a a r '-^a v :)nd Ir-^nps d . s t r a a t aan k r u i c c n -
kooprvn d i e d^cr z i ^ n • ' 'an^esnidd ' - lan v a r k o c h t ( a r t . 30) . Er 
^^lren ook no^ vo i tk r - ' bb - . r s ~an d . hu i zon an ook d a t was ^ar- -^ le-
n e n t e e r d . 
Aan"ez ian ai' no - -s-in a u t o s r o n a t u f t e n was j r '^ok r e e n 
s n a l h e i i s b j p e r k i n ' ^ l an ' - s de ^Je-an . Kaar a r was b e p e r k i n ' ' voor 
de paard-;n . D^ze noch t nan m a t do an ' - a l o p i r ^ n of drc^v-^n i n 
h e t dorp of op h e t -r.huchL S a s - S l i j k e n s , " a l s o o k op d-, b r u ' -
pan j ande ra d-n da^ - ine ^-aspannan a-'^ n v o a r t u i ' - e n op r>^ssor t s . ' " 
( a r t . 4 7 ) Ink da a n d e r e v^rk.^ . r s r e - l a ^ ^ n t ' ^ n s l . i an a i t i a r a a r d ex 
k a r an -j^a.v(\ , ^n ook 00 .'a t i - k h o n d jn . 
P i a s c h i u n z^^lt J na coch di ' - Po l i t i . . - R e ' ' l - n a n t l e z a n . 
Groot " i l i j k ! V.-rrxat . ts j ^ .;v^n n a a r d- oude t i j d , t oan ^r 
n o - p o l d e r s Wrir^r , to-^n ''7üt j r r i^- vjaxer v s , to-^n h a t r i t n a 
van h i t l ev an tra-- - '•'in a i r da s l i n " a r •/"'n ^en sta-T-kloj-' . 
Dat a l l - S i s v o o r b i ] an h e t konc n i a x t ^ r u ' , j:i k i n d ^ r a n h<-b-
ben cii-i c i j 1 n i a t ^ ; r? - -k ina . 

YCLES 
^oJ Patterns to Select from. 
lUlSIüVTÜ) CVTILOGU: (.IIVÏIS. 
LARGEST MAKERS IN THE WORLD. 
iifGER& Go,, COVENTRY, W ^ 
LONDON 17, HOLBOR^ V I A D U ( T ^ 
ZO WAS DE T I J D 
A LÜXUSY UNKNOWN IN ENGLAND. 
M/^o C O F F E E >1 \^. ^ j B ^ Si 
^"^' y^^ ^"' IV ITS HIGHrbT PERFECnoX. iHlLiiiii:' 
This IB tho choicest and most carefully acloctel Coffi o, "Koa^tel on the Trcuoh I'nnc plo " and 
mixod with tho Imrs t Bnigct Chicory Postal Orders from 1» 6d to 10» 6./ maviiOA be had lor Id, 
at all Post Offices Cheques to be crosatd London and Westminster 
BARBER AND COMPAfMY, 
S74, Rer-ont Circus, W 61, Bishops'ïate Street , Ci ty ; 11, Boronffh Hitrh Street , S H ; 
102, Wea t jou rne Grove, 'W,, 40, Great Titchaeld Street , "W.; King-'s Cross, If. Also 
Brig'hton, Dlancheater, Brf^^ol, Liv(»rpool, Preston, and Bi rmmfham. 
Ij/o Pounds (in tins) irae per Paresis ?03t for Ca ti, and Tivo Poua-'s for SB. 64. 
ZO WAS DH TIJD 
T H E 
One-th rd 
Actual Size. •[mh COLUMBIA TYPE-WRITER 
DIOLFS from ill others in its 
tstioiue 
SI'.IPriICITY, RAPIDITY 
and CHEAPNESS 
Mo 
f \\ Spn.tmens yf^st fir'p on nT>, hcation 
l a t) s I I II I I Aynt 
PARTRIDCS & COOPER, 
192, FL::IT STREET. 
SILVER MEDAL 
AT 
Il tVOIl l lo l ls f xl l l lMllOII. 

PR 4 
In aanGluitin'" hi-^ rTiej V7il ik ocn ^cdicht overnemen uit 
het tijdschrift v:in onzj zusterv^ireni'in- " Bachten de Kupe " , 
Hot werd 'net herte •^eschr2ven door Gerard Declercq , die " Over 
de Schreve " woont , in dat stukje Vlaanderen dnt ons door de; 
zuid-^rbuur werd ontstolen . L^es en herlees het .'t Is dedja 
schone ! 
R i c h a r d V E R B A N C K 
MEEUW KE ZIEN D^T NU NIE f^ EE 
Ojje oeder komt, je peist up overtied, 
In 't hertc hcije e kleon bitje spiet. 
Je schud je kop en j ^  zer^ t : nee , 
Neem\? , me- zien de t nu ni:: ree. 
E ':fcet3 e stoakebend in ^ stroriti, 
't Koeike van 'n vjerknan,tan zienen boat-^, 
E vjuf mi 't jok, -^ on nak in in e wee , 
Nueuw, ne zien dct nu nie ne5. 
E smed in zien smesse, slac^  up sla^. 
Up 't anebeeld wo dat sr e Deirdijzer up la--, 
E peerd in de travailjs, ze^r pedwei , 
Neiuw, •ne zien dat nu nie meu. 
E'n ommalhof ipi plokkers, schone on zien, ( hoppeveld) 
Mi oede zakken up nuldcr knien, 
Plokken van schnuchters xoetschnovjrs ,o V7ee, 
Necuw, ne zien dat nu ni'j n=e. 
E nunnckjjdévoLelijk en vroom, 
mi e kappo lik e krune van e boom, 
Fi roks toet an neur -•^r'-iten tee, 
Neeuw, ne zien dat nu nie m^e . 
E paster dij ni Onz jn Her2 '^o^nke, 
In e strocte wo datt'n biekans Virzoenkj, 
E nessediend^r dij de belle kloenk, Kuj up kee, 
Meeuw, me zijn dat nu ni.j me j. 
E wijtewoa"en, akkj kardjak. 
De peirden stief up nulder ^jmak, 
¥i zvroarte lientjes olie tw:;e, 
Neeuw, me zien d^i t nu nij m.j'j. 
Gerard DECLERCO 
... en bedankt ! 
(-estaakt) 
(nelkan) 

P R 4 
N O T A bij het p f ^ L I T I E - P E ^ . L E K E N T 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Art. 72 verplicht , zoals ue gezien hebben , ladders gedu-
rende de nacht onder slot te houden . Kaar ploepkouters worden 
m één adem penoemd en dat mac wel eni'^ e verwondering baren . 
Van ouds wsrder> ploe^kouters cebruikt als v/erktui'-' om in 
de huizen te breken . Deze scherpe stukken ijzer waren ideaal 
om paten te maken in huizen net lemen muren en in vakvjerk . 
Dit blijkt uit vele processen gevoerd tepen roversbenden . liet 
reglement zal dus al heel oud zijn , en alhoewel het veel van 
zijn aktualiteir kan verloren hebben in het jaar 1391 , zal het 
toch op'-enomen zijn omdat het traditioneel voorkwam in alle 
vorige Politie-Feplem.enten . ''Roversbenden beschikten over eiper 
pereedschap , breekijzers of ploe'-^ koutcrs , en pinden waar-
schijnlijk niet eerst op zoek naar een buiten^elaten ploer 
alvorens hun slag te slaan . 
Volgens heL riddcrvrirhaal " Karsl endc Ele^ast " is Karol 
de Proto uitvinder van het procédé . Dat blijkt uit volgendÏ 
verzen . 
Daar vonden si een DIOiP staen , 
Die coninc heette n':der saen, 
Ende rie'~as"c r^et voren, 
Daer hi den wech haddc vercoren. 
Die coninc nar tcouter in die hant, 
Datti an don plooch vant , 
Ende oensdc in sinon moet : 
" Dit is ten anbachte poet ; 
Die ^ravon 'jillc in borghen 
'li noetor toe basor^ f^hen 
Sulcke dinc alse hem bedorsle." 
(Steer af ) 
Doe began dia coninc reken 
Tcouter voert vanden 'Dloech. 
Doe stent Ele^ast ende loech, 
Ende vraechde, waor hijt dede mak; 
"Constic trmeesters huus '^heraken, 
Ie dade maken sulc ef-'^n . 
Dusrhedaen sach ie no it ^heen 
Bose 'hen tot sulken sticKcn , 
Daer men nurc r^t soude pieken ." 
in 
(inbreken in burchten 
(nodig hebben ) 
(voor den dag halen) 
(meestersmid) 
(pebruiken voor) 
(openbreken ) 
§§§§§§§ 
§5§§§ 
§§§ 

H A A T 
T A M D A A R 
§§§ 
§§§S§ 
§§§§§§§ 
§S§§§ 
§§§ 
e r n a n d V A E R T 

'^{^.r:^o^cy:ioplc^j:^c^t^^ 
pJ^^jyKS(y:((^;!sy^^M(X)l^^ 

TF 
H A A S T U , D E T R A f ' I S D A A P 
Twee van riiin jonpens lopen school te Oostende , ledere 
schooldapmorpen houdt hun poeder anf^ stvallif^  de klok in het oop 
omdat de jon'-^ ens ti-^di^ het huis zouden verlaten o."^  de bus te 
halen . Toen 5k nof wijsheid opctak hoefde ons moeder niet naar 
de klok te kijken Ojn ons tot meer spoed ?an te manen . ^ /ij kre-
f^ en oen onfeilbaar sipnaal dat we ons naar de hal cc moesten 
bep-even . 
Ons vervoermidd-.l vras f^e ^ n ramjaelende, bonkende, stink^Mid 
lav7aaivehikol van cjn bus , doch di oer-dipolijkc , nl^ t^^ iili^ u-
bevuil^ndr^ t^lectrische tra'" oft- buurtsooorwe^tr iin , 
Toon de tram kot^ t na elkaar de Koerslaan -an de Zandstraal 
ter hoopte; van " Jaccbsen '' kruist:., sti^t hi"i telkens de zeer 
karakteristiek- '' tujt-tut-tuut-tut " uit OD QJ ulectrisch,; 
hcorn. Dat was h;t sipnaal o-" onze jassen aan te schiiten 2n 
naar dr- " tramstatie '' te paan , 
"it is nu bijna twintdr jaar peleden dat de tram uit het 
dorpsbeelJ verdween, nadat hij pedarende z'-^ ventic^  jaar een van 
de bepalende factoren g V7eest was in h't dorpsleven , H ^ den t<^ n 
dape is er ge^n enktle stof'"elijk i petuigc overgebleven , slechts 
nop -.nkele tooonieiT-^ n Ji'e ons herinneren aan de br.urtspoorwep'. 
HIS'TOPIEK VAN DE PEHIODE 1386-1^00 
1-1 . Algemeen 
Het 1 ip^ t hier niet in mijn bedoelint^ e iii historisch Ov'^ r-
zicht te br^npen var d.^  IIationa.j e Faa+schappij van Buurtspoor-
wegen , maar ik wil eVen h^rinnor^n dac de 'J.^.V.B, opgericht 
Werd bij de w^t v-m '^G rui 188L . i^)^ maatschappij werd opgericht 
ten p^volp_ van j jn errstlpj; econom.ischo krisis \jaaronder h(_."i" 
land crebukt ginp . E-,n van de middelen om ie krlsis tj bjstri-i-
den was het sti^ul jrcp vrn di -.conomie "'n de achter<^ jbl ^ ven 
( an bena.de« 1de ) streken ei daartoe "oest , ^ n relaci-f <^03^J-'-^Ci 
doch dec^elijk vervoersnet inpenc^.t worcen voor h^t transpoi^t 
van landbouw- en ander^ orcdak"jr , Er was o^ in 3")rci'„k van het 
normail spoornet nop v^rd^r uit te breid ;ia, g^let op da hof^ e 
aanl^p-, uitrustinps- n^ uitb; cmpskost jn, De oplossing werd 
oezocht in h-t bouw-n van :en smalspoornat ( technisch spraekt 
m-n van jen '' metrisch spoor ", veelal aangelegd in een beddinr 
r 
TR 2 
noast d- b^  sti^ndo wep-^n. Dar hind^rda niaFiand daar in dia tiid 
de wer»en allcsb ^.h^ lve druk w?r JA . 3'inevens het spoor werd 
sl^ c^^ rts do stJ'ikt noodzak ^ iiika i nfristruktuur en uitrusting 
p Louwd. 
D^ iiratschoüpij had als _^rst3 opdr^ -^ cht hwt aanleggen en 
uitr-usten van h-t n:;t. In wezen was de naatschappi-j een spoor-
wcpkr-diet^iciitschapTDli , doch n^ jt pans bij zond'ïr^ . bivoepdheden . 
Fj;nn-a] eon lün afpe^^rkt w^rd de uitbatinp in aanbesteding 
'7ef7_v.n. '"its b<^ pa.='ld_ waarborpen ward d^ uitbatinp toegewezen 
aan de inschrinvin'- die h^t prootrta percentaa^ van de ontvang-
sten afstond .^ a^n da 'I.^ '.V.B. Cil-t op^het feit dat het " huur-
pild" bestond uit aen rride.lt van d-i brutto ontvangsten van d^ 
inschriiver o_fende da '^'.M.V.B. ^^n strencfe controle uit op de 
ontv^'ipstcn . D +" ri ^v-^ n voo"^  i-t vervoer w-^ rden bepaald door 
hat Finict.,rii van V^ rkc-rs\.7azen en ->11^  varvoerbewijzen werden 
varkocht onder to-r.icht van da I^.I'^ .V.B. Dit o.rn, om t-- beletten 
dat dj inschriiver willekauripe tari>=vjn zou toepassen , pelet 
ondar andare op d<j. nonopoliepositie ven de uitbatar . 
Do aerst = lün lanps de kust v;ard aanpalepde tussen Oost-
ende -en Veurna ov^r ^lieuwpoorx . Le liin vertrok vanuit Oostjnde^ 
lanps de Nieuwroortsi st.anwi^ , ev::r ''iddelkark--, Westende , 
st^k dü liz>r f^ v^ r t^r hoopt-j van de Ni-euwpoortsa sluizen , v^r-
vol'^ans Postduink irk. .n Koksijde nair veurna . Da lijn werd in 
18 3 5 in T'-bruik -^ encnan . Da traktie werd verzekerd door stc^r.-
lokonotiaven . 
De lün Oostend a-31-nk^nb erpe werd op 8 aupustus 1886 in 
pebruik ^ eno^ a^ -n . Pa stoontra"^ lüp ovar Sas-Sliikens naar 
Bredene-dorp , d'^ orh^  ^n da poldars Pc^ ar Halfw je^ h^uis iClemskerk*.., 
boor af naar Den Harin o'-a din lams de duinen Blankenber'^u te 
ber "ik-'P . 
DJ uitb'tin" ven baida lijnen werü toepewezen a3P da 
maatGcn ipr i"^  " S ^ciété des '^ rar^ ways da Li^rr^-Seraing ". DJ 
grootste ?and jt.lhoud ir van daza maatscheppij was Eduard E^pin, 
büg.-na^nd " L '^ oi des TraT"v7^ y& " . 
Hit meterie jlpprk z^a^ rovar- nen beschikte bestond uit : 
vijf ( 5 ) 3t^p''loco'^otieven , 
fwralf ( 1? ) ?a klas r-izigerw'Pons , 
vier ( 4 ) p^-vn^ a reizi-arwa^ons ( le en 2a kl.) 
vijf ( 5 ) pa-^wj^-^TPS, 
Zeven ( 7 ) p1 ( t t a ^o idar inwapons , 
v a ^ r t i j n (14 ) opan '^ o id arenwagons , 
v ü f ( 5 ) '^esloLep '^o„d-ranwac"ons . 

TR 3 
De: loc^m^'tiavan nrs, 5 , 7 „n 13 war ^n gebouwd door d.-i 
firma '^ranco- 8-^1,':?^  , nr. 9 door Lanb .rt , nrs. 14 n^ 15 door 
Couillst en haddan eon tarra -^ owicht van 15 ton , Da posloten 
!^ Oc,d3ranwa'^ ons T7aren geschikt voor hat varvo^r van vee an paard, r 
Sonnipvj bronnen vamaldon dat bij da aanl^f^ da lijn 
Oostende-Blankanber'^e eon uit^ ^sprokon toeristisch karaktor had. 
D ^t durvc:n wij stark b twi'^foljr , voorna^.ilijk in hot licht va-i 
d^ W-t van 28 moi 1884 , houdanda da oprichtin-^ van do '^ I.'^ V^.B., 
on daar or tusson Oostond j ^ n Blankenborga in die jaren '"Jeen 
badplaatsjn waron . Ton anijri , da lijn bereikte slachts d- kas 
tussan J-! Vossosla- v^n Don Haan . Don Haan was slechts ov^ n [^a-
hucht van Klonskerko , not con vrindmolen en een paar huisjes . 
Van Bredene-Duinen vras '-r noi z'^^^n spraka , zelfs ni«jt ocns als 
pohucht //o ri_non dat de lijn als initiaal o-oz^ t beantwoordde 
aan oen econonischj bohoeft-j on enarziids '^cederen on andorziids 
landbouwprodukten to vervoeren van jn naar de badplaatsen Oost-
ende en Blankonber"-, . 
Anderzijds noot het ook •-dzagd worden iat ^r reeds in 
187 5 projokton best'^nden -^ "^tra^ A/ays " tuss-n Oostende - Blan-
konbc:rcTe en Oostonde-Nieawooort aan t_ 1 oasen . In één van zijn 
boekon , uit"-j,-^ iV jn in 1876 , n-^nt Dr. A.Foynne oon kaart op 
van dj Vv^ rkeerswo-^ en mot an 1 .n's do kust, waarop een ontworpen 
tramlijn voorkont . Op do kaart ( zia bijl3c:ie nr. 1 ) beroikt 
'^o tram ( " tr r-^ way proiotf^ ") óa kust slechts te Wenduine , 
Dat was te v irantwof^ -rden d?-"^ r ir l-n~s de; kust v?n Oostende tot 
'Jenduina , en -  ; 2n woonkernen, jn -"^  .en we-^ -^n , an '"een tooris-
tischo elementen a-^ n^ /T^ zi wron on de lijn vlak onder do kust 
te Icj-^ a^n (2) (3) . Walko l^en.-nt .n er een tiontal jaren wel 
aanvjozi-f v/aran on hot ontworpen tracé te wijzi'-^ en en veel vroe-
ger na?r hot Noorden "^  f t-. bui-en on nc~ voor r)en Haan reeds de 
kust to bereiken, kunnen we slechts varmedan . Deze zuil an 
eerder van and are a"~rd '-awoest zijn dan zuivar toaristischo . 
In 1883 jird de lijn Bru'^-e-Knokkj-Heist aan^ rt^ le'^ d , met 
aftakkin" in V/estkapell a naar Sluis in Z^ auws-Vlaanderen , waar 
er aansluit in'- '7:;3 net d^^ Stoomtr .inmaatschaDpij Breskens - Nald„ 
'r'e^^ . Da lijn 3ru-''^ e-Heist «rord in april 18 OÖ in pacht -^ onomion 
door da " A^ntwerpscho Haatschapoij " . 
In 181M- Werd de lijn Oostende-Veurne verleng- tot loper 
en in 189'' tot in Nieuwkerke in l/aasten . In 1902 werd de lijn 
Veurna- De Panno in ^^ ebruik -ononon . Er was echtr^ r reeds een 
spoorlijn v^n da N.^'.i.S. tussan V ;urno en Adink^rke ( 'Gedeelte 
van da lijn /^  Jinkerke - Veurn ' - Diksmuide - Brussel ) 
o 
o o 

TR 
1.2. BESCHRIJVING VAN HET TRAJEC^ OOSTENDE- DEN HAAN 
( Bijla-'3 2-3-4-5 .^n f^  ) 
H'jt striti^ n van dó buurtspoorw^'"- t.j Oostondc- vias fole-^ on 
cp dn zuid-lijk'j kadi vr.n ht:t Tw-edj Handjlsdok , lan'^szij het 
spoorwopst^tion . D- lijn Üjp oTnh-i:;n hot station , over'^hot 
stetionsplsin , doorhi^n fi-^  O^ st-irstra^ t^ ( of O^storbankstraat) , 
oV'^ r d-3 bru" van h .r af loidin^'skanaal van <:l^ vaart Oostondo -
3ru^ "'o jn r.v^T Je sasson van öo tO'-nraalifo spuikom , -onaamd 
" Ecluse Erangaiso " . Daar boraikto men di dijk tussen d-i 
spuikom on do Cro'iko d^r havon van Oost-;ndo die mon vol'^dj tot 
aan do wi-^ k " 't Verrotj 2 " . Hot sooor stak het " Niauw Gedelf" 
ov^r 3n liop vord :;r op ^3 linkoroevor van de " Craako " t-i^t aan 
do sasson van Slyk^ns . (4) 
Do sassen van Slyk^ns vrvcn in die periode niot moor in 
rochtstrt.oks-2 vorbindin-^ mt^ r dj z3o . Vorder do krook af , 
parallel met ó.:^ spuisluis ( Eclusc Erangaise ) , had mon in 
1311 oen cchuursluizenkomplaks c-obouwd , -^ onaamd " l'Eclusj 
N.ilitairo '" . Da tram of ijetar buurttroin rsoa de sasson 3n di 
jraaibru'f van do schutsluizon ( 5 ) ovor om do richtoroovor van 
-'= vaart CGStondo-Bru^-^o to volpon tot do ho-k van de " Straat 
vin hit Sasslykons narrr Br ;o.ieno " , o-^ to Nukkerstraat . De liji' 
ma^kto 'ion fikso bocht n"'ar links om aan da linkerzijde van '. J 
kass-iwo"' do richtin' van do polderdorpen ti kiezen . 
Er waren toon no^ ' "oon huizon in do Nukkerstraat, do 
earsto v/^ rdon sL.chts -^^ -bouv/d ijn paar ja or voor Ó3 oeuwwis-
solin" . Na aan lubhol.j bocht stak di tram d^^ " Duyckerbru'N' 
( 6) '-•v jr ( Nukkarbrun) om do open vlakte von do polders to 
beroik^n. Omstrooks 'o Oouwx-jisselin-^  werd het spoor v^ rlj'^ d^ 
nd'ar o ;n niouvJ trace xusson do Bru^ -so steanwo':: on de Nukkor-
bru''^  , do huidi -^  Buurtspoorwerstroat . 
Do boddin'- van h ^t tramspoor in de Nukkerstraat was nor 
te zien tot da IPSO's toon N.^  stratan van hot Sas o an nieuwe 
vcrhardin'-f kro-jn . 
Na de Nukke.rbrur liep het spoor onneveer in rechte lijn 
naar Broden-- -Dom . In hat tr^ce war'-" e £;n tiontal jaren "elo-
den de ^ritz Vinckjl'-ian aan'-^ olo-i . Het spoor kruiste de Dorp-
straat ( lateri banamin- voor c^ straat van Sasslykons nacr 
Brodono , van'-'f de Nukkerbru'- tot aan io Zandstraat ) OP da 
plaats '-'onaam'! " don Optrek " ( s-^ litsin-- Soortstraat - Fritz 
Vinckolaan ). D'^  tramlijn st-'^k do Zijdelin- ( huidi'-'o Duinen-
str'-'at) (7) ov 2r o ^ n tiental meters ten noorden van het kruis 
runt Duinonstroat-Domstraat . Daar werJ hot " omolacom.ent 
stati-3 Broo'^one" "ebouwd . 

HL.t spoor l i e p in r s c h t - ; l i ^ n v^^rd ar aoo r h e t v ï l d oin 
^an vanaf h s t k r u i s p u n t D o r p s t r a a t - Z a n d s t r ^ a a t de " d o r n s t r a e t 
VcH I r j c d c n i na ^r Cl.j'^skcrckG " ( oude b c n a n i n r van d Zand-
s t r aa l t ) t 3 vo l^on , in " .n b ••Jain'^ aan d , r e c h t e r z i j d e van de 
W'-^  , Tor h o o a t ^ van h- ' t k r u i s p u n t Z a n d s t r a a t - K l i n s k ^ ^ r k i s t r a a t 
h i e l d do t r a n h a l t ^ . Do h a l t - ; k r . s ? d2 n a a r " J acobs ^n " , 
v ^ r n o i d i l i j k , n virvor^Tiinp van d^ naa^T van d^ n a b i j •^.,1 jpon 
hO'^vo " D, Jacob in_3Sen " . I l c t " Tacobin i s s e n h o f " l i n k s l a t e n 
liprr^nd t r o k d ,^ l i j n o v e r d. z u i d ^ l i j k ^ u i t l o p e r s van '' de 
Ti -id^ " ( 8 ) , n r a r d v o l r ' n d h a l t , " C l ^ n s k - r k e " , c i r c a 
1 k i l o n j t j r b ^noor^. an h t dorp o^ h^z I c ru i spunt van de d o r p s -
yor jn do h u i d i " "^att-^ri i s t r a a + ( g r c n d r e b i o d Klemsk^rke ) . 
De l i j n '-^.aakt; d a a r ^ en sche rpe boch t n a a r h o t ' loorden , vol^^d. 
d^ V o s s e s l a " in -„n b_ddinf OP d l i n k ^ ^ r z i i d c van de w -^^  , om 
t e r hoof^t'i van " T i sn jlbai~" " C^) de wee? tj k r u i s e n on d i a c o -
n a a l do d u i n o n ^ o r d o l t . b _ r _ i k j r _nk^-lo hond^roon motors v o o r -
b i i de V o s s e s l a ^ , In r ^ c h i - , l ü n de k u s t v o l " - n d , doorhe n 
" ho t bos ven Van C, 'Icllc " ( I D b o r o i k t i d^ t r am d- v o l r o n d , 
h a l t o " Dsn Tiajn " . Daar V7as , r ^ n k l ' in o l a a t s t e l o n l o o d s j -
opf-^oricht d i e fun"_ordo a l s " s t T t i v , " . Er was tev-^ns ^er 'zit^ ^ ^ 
pomp voorzi-^n waar m n^ d l ocomot ioven kon b e v o o r r a d e n mt,t 
W^t^r . 
Di l i"in v/as ov_r r ppns_ 1 nc^te _ n k o l s P o r i " , m^t in 
3 r i d ^ n . - d o r p , K l e n s k ^ r k , jn D n liaan oen i n l o o p s p o o r ^n l o a j -
on loss'"^oor . 
Op ht: t ^ r o n d ^ o b i c J van j r e d e n _ w^rjn i r v i e r h a l t s s : 
- S^  s - S l i j k o n s 
-3ruc7G_ Ste^nwo'-' ( l io .k ^ ' ieuwstr-^at ) 
- B r e d i n e - d o r D 
- J a c o b s c n 
1-
o 
o o o 
o o o o o 
o o o 
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KANTTEK^NI^JQEN 
(1) A. Heynen (ps.Dr. A. "eynno). " ProT^enade de La Panne i 
Heyst : Guide des crranr'er'" a travers les stations de 
bains du littoral des Flandres et leurs environs " Brugge 
1876 . 
(2) Dr. Corbusier , " Ost^nde -Bains , Guide du baiqnear et 
du touriste " Verviers 188U , pagina HS : 
" Choisissons , cher lecteur , un^ G^ Cv;s belles journces 
par lesquelles un vent frais tenipèrc les aracurs de la 
canicule 3t permet d, suporter aiséirent les fatipues d'un^ 
:;xcursion pédestre . Traversons la port et dirigeons-nous 
par la plape vers Blank3nberah-= : la distancr, n'f^ .st pas 
excessiv'; 5 ld rout^ .iSt aisee et nous r.-ncontrerons v-n 
che-nin qu iloucs poin^ r-s dirn^s d'attention oü nous pourrons 
nous délasser . 
Le pr^nier villacrc que nous r^ncontrons est celui de 'fl^n-
duvne . Autr-'f^ ois bour'^  inportant, il " 
(3) A. *'-yren , " Pronenc.de d^ La Panne a 'i_yst ", pagina 50 : 
" Autour d'Ostenac s- trouv-nt jncore nu-^ lquv^ s villacis 
d'un3 certain-- importance , ir.ais nous n'v connaissons ri ^ n^ 
qui "leriti un i r^ jntion spécial- : L-^ffinghe , commune de 
1500 habitants , est richj par son agriculturfi ; BREDEME „ 
tr^s grand- com'"'anc , ist -ncora exclusiv :)m-nt a^ricolc. 
Slyl'ens , pres^ue un faabourp d'Ostende , était , il y a 
vinc^ t ans , l'obict de nombreuses visites ; il y existait 
alors un cabinet d'histoir_ naturelle tres interessant , 
qui renfirmait a '^ 2^u pr^s cout-S les productions de la 
rier du Nord , 1 ^ s oiseaux et eniiraux d^ la cote , des 
souvenirs historiques , d^s poissons-monstres par leur 
taill-, exceptionn 11 . La dispersion de cctt- précieuse 
collection ^s unj veritable, pirt"^  pour cc villa'^ i et pour 
la scij:nc ^  . 
Ou''ttons Ost^nde pour Bl-inkenberrfhe . Entr3 ces deux vil-
les il n'-xist^ pas une bïlle route comiie c3lle qui rcli-:: 
Ostendi a i^eupo'^ t ; IJ tourist- aur-iit done d^ noirbreux 
dptours a f lire , et sans 3tre recompense par la rencontr 
d^ quelnu- trouvaille interessante . En :itt_ndant que 1--
trjmv7iv 1'- lonr d^ cette col3 soit construit , il n^ 
r3Stc done '^ u' 1 f-^i->^e le d^ 'tour ^ar 1 i ch smin de f3r de 
Bruges . 
(4) Zi- foto OP pagina "^6 v n " Zoeklicht op Br-d^n- " 
R. E>„ckhoat , 3rjd-n.j , 1"C8 . 
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(o) Zi2 foto op p"*?, 13 , " Brodenö in oude prentkaartan " 
Ter Cjcra - Z^ltbonnel ,1973 
w (6) Zio foto op P'^crin.-^  144 , "Zo-ïklicht op Bredene 
(7) Ook pena.-rnd "Di^k van do '^Jatorini^  van Blankanberpe " 
(8) Binninduinun di i bovan viator blevon tiidons d ^. Duinkorkc-
I -transpr«SGi3 . 
(9) Oudst'i no'^  b2Sta'""ndo hjrborp in d^ sti^etk, g-bouwd 'nidden 
IB-a 2^uw. 
(10) Van d-5 'Jall ^  , inwoner van 3rugc;^ j , orfpachtor van d-i 
strook duinon omheen Den Kaan , plantt= in 18 3 5 -ien pano 
bos pi"inbon^n . Ilat bos w^rd ochtar lator st^rk verwaar-
loosd on tangovolgo vornoro verwoestinp door ook andor.-> 
den n""ctuurel-i:!nGnt-:;n , bleef >-,r oon vijftigtal jaren lat-r 
niot V j-^l no^ r^ ov..r dan dorro roston . 
Na h'it bjiindig€.n van ö^ erfpacht 3n , 3jn 2 5-tal jaren 
voor do e uwwissclinc , kwamon d-e duinon terup onder hex 
behoor van de staat . Ónder inpuls van Koninp Leopold II 
;jord -eind do l^ *-o eouw t^rur a^start mot hot aanplanten 
van do duinon .( Zi^ -. o.m. do foto's op pagina's 39 on 40 
van " Bradene in oude Dr^ntkaarton . ) 
§§§§§ 
§ 
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TOERISTISCH^ A^PFFCiy^TIE VA'I DP L I j r OOSTENDE- BLANKENBERQE 
1 - Ui t " L . L i t t - - r d Bilrr:. d^ Xnock^. i La P mnc " d c i r M. l l a inc 
on A. H^inc , o^nt 1387 . 
" C ' j S t ^i ch ' ia in d j f c r " i c in - i J q u i , c o t t e f " i s encor.„ , nous 
éloipnoTc' d 'Os t^ndo , vo r s BI ^nkonbor^hc . 
I l passü d. c o t é dt. I--1 minnuc , f r i n o h i t l e s p o n t s du b a s s i n do ce.m-
"'orcG , f^ e l ' e c j u s c "Fpang^js^ o t do l ' e c l u s e de 1 ' . i r r i ' ^ ' r e - o o r t . 
I l l a i s s e a sa ^auchc I e b i s s i n de r c t e n u o , I e 7)hare , 1 ' a n c i e n 
hippodroïï'G e t I e fi--PT ' lapoloon , abandonné l u i a u s s i , t r a v e r s e l i 
t e r r i t o i r e des v i l l a g e s de S lykcns G"I" c^ e "^reedene , r e ina rqudb le s 
uniouernent p i r l i u r s nonbreux n o u l i n s , de o e t i t e di^ensic^n , s i t u é t 
dans l e s aocoto '^onts de l a dune , p u i s s ' e n f o n c e dans l a c h a i n c 
s a b l o n n c u s e nvii s ' é l ^ r r ^ i t consici- ' rableF'ent a OleTiskerke . 
2 - U i t " '^uid'-i i ] l u s t r e de 1.. Cote de F l a n d r e " --loor Jean d 'Ardenii 
B r u s s e l . 13"3 . 
" D'Ostond'^ a Blankenberpb j 
Tranvjay vicinil lo lon^ de la ccte . Stations : Slylcens » Broedene, 
Clemskerke , Le Coc ( don Haen ) , 'Jenouync , Rlankenborrhc-diCTue 5 
Blankenberphe-station , 
Distance ?? kn. Trajet,une boure et nuart. Prix: fr.1,80 et fr.1,35, 
C'est la continuaxion a l'est d'Ostende de la li^ne du littoral , 
Ld voie lente le nuai de l'E'Tinereur' , puis traverse successivement 
l'écluse du Conmerce et l'écluse Frangaice pour suivro le chaussoe 
nui ceurt entre le b'ssin de retenu"^  oc l'^rriere -port, traverse 
l'écluse de Slykens,lonpe la rive opposee du caral de Brupes 
iusqu'a Kolendorp et, fa isent un crochet brusouc vers le nord , 
-^ aene , 1 travers chanps , Breedenc ( C kil) et Clemskerke ( 9 kil. 
Ce dernier villane a 1 kil. a droite . Ostcndc , durant ce trajet, 
apparaiT en .^rriere, sur la •-'auche, avec ses clocbers et ses edifi-
ce:-, le phare, 1'ancien fort "apoleor et la lipne des dunes conti-
nuant . A rirtir de Clernsk srke, 1^ voie se diripe vers les dunes; 
elle ne tarde Tjas a y entï er en lon'^cant les bosquets de pins de 
l'c.ncienne plantation Van de 'alle tjour atteindre la '"t-jtion du 
Coo-sur-,Tier ( den 'ia.'^n ) a 12 kil. d'Ostende , 8 de Elankenbcr f^ he. 
Le Cop-sur-iTier 
Un hair^ eau dependant du villa'-e de Clap-'skerke. v^uelqucs riaisonn.^ tt-s 
et un noulin, EndrnJt inconnu naquère . L'installation d'un hotel 
( Hotel du <^n(\^ pres de la station du tranway) et l'entreprise du 
boisericnt des dunes de Blankenberphe 3 Ostende le nettent des cette 
irxr^.êe (133'^ ) au i jnp des stations de la cote . 
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3 - Uit " Enpli&h Visitors' Hand-book and Guide co Ostend and 
adjacent Places " Oostende 18?3 : 
Blankcnberphe 
Steari-Trara fro- Ostcna , by xh a S.N.C.V. 1 fr. 5 c. Societe Natio-
nal Cherin de fer Vicin ux . 
The route lie:: thron^ '^h ihe ^ollouinp Villarres : 
Slykens - Roaxe de Bruges - Brjedcne - iTacobsen- Clemskcrke -
Don Haan ( Le Con ) - Wendayne . 
At Slykens de tra^ i^ roes over -he dock-pates of the Canal for Brurcs 
The Route de Brupes bein<" cone little distance alon'^  the side of 
the Canal , it then lepins to po xhrou^h the fields that lead to 
Broedene , a pic Lui^ esnue little village , with an old windnill 
close to the tran route, and oldfashioned " Pubs", whose interior<--
t'oald have delighted the heart '^f 'T'eniers and Van Ostade , who "^ a^y 
possibly have iriade studies there .Jacobsen and Clsmskcrke T,/holly 
devoted to the ^am business , after Cle-nskerke the route bepins 
to po throuph the s^.nd-dunes, at "^ en Haen or Le Coq , near the 
std'tion are so^ ne isolated but pleasin-f villas , from this villapp 
tn '''enduyne the way is still throu'^ h the sand-dunes where your 
intrusion often starts a covey of partridges , the next Jenduyne 
may be said to be a small watering place, fron here to Blankenbergh. 
Prupes can be readlv dirt J nraisb^ d^ . " 
2 HIS'^ORIEK V/'N DE PET^IODT^ iqOO-J 914 
Bepin de nepen tiper naren vzerden prootse ontwikkelings-
Dl-anncn ^cnaakt voor de kust in het alpemeen en voor Oostende in he 
bijzonder, niet nllcen ter bevordering van economie doch ook op 
toeristisch en urb^Tnistisch v]rik. Deze plannen krepen de volledipc 
steun van de rcperinp onder de S" et- de Maeyer en van Leopold II . 
De Dlmnen onvntten riet -^^ lleen de uitbreiding en modernisatie vai 
de Oostcndse haven ( 11) 1och ook het verbeteren Vcin de verkeers-
infrastructuur VcT. de kust . De a^n] ep werd voorzien van een elcc-
trischi spoorwcp ( rranv/av) ]-^n-^s de volledi'^e lenpte van de kust, 
en een xjarrillele " boulevard " me-^  eati vak voor koetsen en voet-
panpers, en een vaV voor motorvoertuigen en fietsen . De totale 
breedte van deze " Loulc'ard " zou circa "^ 0 meter bedrapen (12) . 
'at co ui'^b micaxie betreft , en lees ook toeristische-
cn irii^obiliënindustr Je, warden orp-inismen adnpeduid of opgericht 
om de nl nnen in det-^ il op te stellen en te verwezentli jken. 
To 7'estende-bad , '^ en li^ .an en Duinber^en kregen bouwsyndicaten de 
copf^essies toe'^ewezea ."li^ uwpoo-^ t-bad en De Panne werden ontwiKkela 
cioor ei'^ en'iars van de omlippende '^ronden, de families Crombcz en 
Calmeyn . 'Jenduyne ijerl behoord d?or> de Staat en ie ontv7ikkeling 
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van Blankenborpe , Hoist en Kiddolkerke was in handen van hun res-
pectievelijk '-reneentcbestuur . Voor Oostende-stad V7as er geen 
uitbr'eidinf;^ smoCTelijkheid doch door annexatie van Mariakerke kreer^ 
men pro to terreinen +cr beschikkinpf . De concessiG voor de uitbouw 
van her pebied xen VJcs'ron van Oostende werd i"ocf:ewezcn aan een 
Brit , de heer HorthC Conp.Morth - Sté Octendo Littoral ) , Deze 
kapitaalkrachtige man, rrote vriend van Leopold II , bou>7dG niet 
alleen hotels doG>i lepdo c>ok een elecrrische tramlijn van Oostende 
naar Middelkcrke . Deze liin wci'd in 190'^  uitrebreid tot Westende-
bad ( 13) 
Leopold TI Hot tusren Breden en Den Haan een j^ olfbaan 
( polf-links) aanleppen not afzonoerlijk transtation nabij het 
club-huis . 
In 1902 werden de onteir^eninc^sproceduroG tot het aanlc"-
pen van de sporen en " boulevard beöindipd , In ipril 190 5 werd de 
tramlijn in gebruik penonen, op ongeveer het huidi" tr^icé. 
In 1908 V7erd de electrificatie van de lijnen Oostcnde-
Blankenb^roe beëindigd , De electrische xrarri rnaaxte zijn vercchij-
nintT en verdront^ voor ?iet pasagiersvcrvoer de stoontraktie . De 
locoTio tieven bleven echter nop in pcbruik tot na 1945, zij het 
voor het slepen van goederstellen . In 1912 vjerd de lijn verlen^ f-^  
tot Helst om a-^ n te sluiten net de lijn Heist-Knokke-Brugpe en het 
Gedeelte Vc.n Heist tot Knokkc werd oppenoinen in het geëlectrifi-
ceard net . 
1914 bracht de oorlop en een nieuwe on tvjikkeling , 
ndtT'elijk het transport van troepen en oorlogsnatcriael en ook 
" smokkelaars " . 
( 11) zie ondermeer : R. Eeckhout : " Zoeklicht op Bredene " 
F. Cevaert , " Vij fkv7cirt eeuir nale " Bredene 1970 
( 12) O.W.T. Omond , " Belgium " , London 1908 
( 13) Het conti^act tot het verlengen van de li"in wer'i ondertekend 
op "^  Hici . Viif dc.'^ cn l.iter V7crden de v7orken aangevat door 200 nin. 
Ondanks de vele redens en stormen ( ODhooing van zand ) werd de 
lijn inpchuldird op 2 5 iu"i - --"' dar in een tijd toen er van 
mechanis-tio van de arbeid weini'^ ot peen sprake V7as . 
ooocoooooooooo 
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HIST OPIEK VAN DE PERIODE 1913 - 1955 
'Gedurende de oorlor IQIU - 18 hadden de Duitse legers 
druk aebruik pemaakt van de buurtsDoorwep en op vele plaatsen aan-
gepast aan hun Dilitaire behoeften . Voor onze streek was het 
voornanelink voor het bevoorraden van de vele kustbatterijen, o.n. 
de batterij " Deutschland " nabi-] het Jacobinessenhof ,, " Pi'eucsen" 
tussen de Groenendijk en de Polderstraat ( nu Parklaan) en de . 
" Hindenburp " in de nabijheid van het fort Napoleon . 
Ten behoeve van deze batterijen werd niet alleen de buuin-
spoorwep pebruikt maar werd er oen normaal spoor ( spoorbreedte 
14 3 5 rnn ) aanpelcpd vanuit het bundel aan do Handelsstraat te 
Oostende . Het spoor liep over de " Puinobrup " , lanps de Ccnoo-
laan en Drift'je? om dan onr^eveer ter hoopte van " Home Astrid " 
landwaarts te zwenken , haaks OD de kust tot aan het " Waterhof " , 
vervolgens parallel met de kust tot half-wep Klemskerke-Vlissepem. 
'T'cr hoogte van het Jacobinessenhof was er een zijspoor met dubbel 
laad- en losspcor ten dienste van de batterij " Deutschland " . 
Het was gepland om het spoor nop verder door te trekken voorbij 
Vlissepcm om aan te sluiten met het bevoorradinpsspoor van de 
prote muritiedepots te Lissewepe . 
Eveneens hadden de T~;ioniers van het " Heer " een metrisch 
spoor aanc^elepd van ie Sasbrug , i an^s het kanaal , tot aan de 
Plassondalebrup , met hot doel bakstenen te vervoeren van de steen-
bakkerijen van Zandvocrde naar het front aan do Ijzer . 
Denevens Oe kustbatterijen had de Xrie^ s^m.arine een water-
vlieptuipbasis in'-'oricht . ov de Spuikom . De hanpars en mapazijnen 
bevonden zich ter hoo^ t^e van de huidif-'e spuikom.laan ( te Brodene ) . 
Om de basis te voorzien van de nodige bevoorradinp, o.m. met ben-
zine voor de vlieptuic^mctoren, werd een metrisch spoor aanpelopd, 
die aansloot Q-O de doroclljn tex' hoopte ven " Rudders " . Eenmaal 
de oorlop fedaan -^/erden de meeste ooi'lorrelijnen opc^ebroken en hot 
r.ateriaal pebruikt voor het herstellen van het net . 
Tijdens de oorlop werden de lijnen va.n de N.V.Ei druk ce-
bruikt , niet alloen doof de Duitsers maar voornamelijk door de 
burperbevolkinr, daar , -^ elet co het feit dat de Duitse lepers het 
normaal spoornet praktisch vollclir voor m.ilitaire doeleinden in 
beslap hadden pennmon , de buar'tspoorwep. het 'inip snel verkect s-
middel was . Z^ J was er bijvoorbeeld een direkta diensx tussen Brus-
sel en Luik . Het tr-ajekt werd af reieend in 4 uui' , 
Naaat in 1905 de uitbatinr^ van do lijnon overpenomen wera 
door de " Société Anonyme des Chemins de "For électriques d'Ostendo-
Blankenberphe et Extensions '' , werd in 192G op haar beurt deze 
. 
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miatschippij or^-odoekt en vervpnrren door cie " Société pour 1'Ex-
ploitation des Li"nes vicinales d'Ostend-^ et des Plapes Delves ". 
tfl 192S werd hex net lanps de Vestkust verder ontwikkeld , De 
electrische liin Oost^nde-Westande werd verlen'jd tot Nieuwpoort 
en in 1930 had het westelijk net do huidipe configuratie bereikt. 
Toen in de twintinar -iarrn de P^ -^ arderennen xe Bredonc 
opgericht warden, werden de nodipe naatrc-felen ^etroffen om do 
adepten" van do koersen net de tran te vervoeren . Op de lijn 
lanns do duinen word e^n halte inrericht n^ et v/acht-eebouw en kaar-
xenverkoop . Op de dorpsliln, die lan^s de paardenrennen heen 
liep , werd een halte ^^ ei^ aakt ter hoorte van de tribunes . Op het 
terrein vó^ x^  de inpant' v/ercl er een ernnlacoment uit^ebomrd om de 
koerstr=tns op te stellen en de Totrices te verwisselen . Lan^s de 
Koerslaan v/erd een verbindingsspoor met de duinenlijn aant^ elec^ d 
die aansloot op de beide riclitirr^ en van de kustlijn , en op de 
dorpclijn , 
Op de " koersdiensten" werden de zeer karakteristieke 
open voertuigen, in vakterr en " de jardinieres " c-ebruikt . Deze 
open Wr-iaens werden tevens ^obruikt ter pelegenheid van de inter-
nationale roeiref-att'^  ' s op het kanaal Oostende-Bruf re . De"open" 
treinen posleept door een stoonlocomotie^ reden mede met iedere 
V7ed&trijd , van de cokesfabriek tot aan de Kapellebru^^ ( Sas ) 
pevuld mot brullende, reviarlijk wiekende supporters , die poop-
den door het uitstoten van on-aardse beluiden hun " boot " als 
eerste over de aankonstlim te stuwen . Deze mobiele " spionkop-
pen " reden op hot sj-oor dat op de linkeroever aangelcpd was 
door het Duitse leer in 1917 . 
In 1928 werd de lün Knokke-Siska aanpelepd en het vol-
rond jacr verlenpd tot De trancheiaent waar het aansluiting "'af 
met de Zeeuv7so linnen . 
In 1934 werd een trar^lijn aanpele^d op de Muur van Zee-
brup7e, ten behoeve van het Zeestation aldaar(14-) , Op dat oren-
blik haddon do buurtlijnen hun maximum ontplooiinp bereikt . De 
re-'^ ressie zette zich in. De lijn lanps de dorpen van de \'estkust 
was reeds oppeheven en vervangen door een autobuslijn ( 15 ) 
( 14 ) Uit Ze'''brur-f'e vertrokken rorepelde zeevaartlijnen naar 
Huil en Kirvyich . 
( 15 ) Tijdjns de zomermaanden had men in die periode ook een 
autobuslijn lan<'s de "oostkust . 
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De trend tot het vervangen van de ninder rendabele buurt-
lijnen door autobussen werden af perend door de oorlop M-O-M-B . 
Doch eenmaal de kwaadste wederopbouwiaren achter de rug werden 
de trandiensten zeer snel vervanpen door bussen , niet alleen 
op de buurtliinen doch ook op de stadslijnen V7aar de auto zich 
opdrong als heerser van de straat en er bijpevolp geen plaats 
meer was voor de hinderlijke tram . 0^ 18 juni 1955 werd de 
lijn langs de dorpen vervangen door een autobusdienst Oostende-
Kaai / Bredene-Slijkens/ 3redene-dorp / Bredene-duinen / Vosse-
slag / Klemskerke-dorp . 'Iet volpend jaar werd de Sastram (lijn 
nr. 4- ) vervangen door een autobus . "Geleidelijk verdwenen allo 
sporen van de tramlijn lan-'s de dorpen uit het landschap en 
buurtbeeld . 
Een tijdperk werd afgesloten . De stoomtram, had het 
isolement van dorpen en de buiten doorbroken . Zijn opvolger , 
de electrischc -of dieseltran noest de plaats ruilen voor ener-
zijds de vrachtwagen-en anderzijds do autobus , doch hoofdzake-
lijk voor de persoonlijke voertuigen , het gouden kalf van de 
2 0e eeuw , de" " /\UTO "' . 
De tram kon zich slechts handhav-?n waar er intensief 
personenvervoer was on plaatsen v7aar men de lijnen kon scheiden 
van het wegverkeer . Langs de kust is men daar ^rotondeels in 
geslaagd . Tussen Oostende en De Panne zijn de buurtspoorweg-
lijnen voor 7 5 % gescheiden van de openbare '/la'^ en tassen Oost-
ende en Knokke voor 80 °5 . In 195 5 begon men met de modernisa-
tie van het materieel . Tot dan "toe had nen zich meestal moeten 
varhelpen mot r.aterieel dat dateerde van voor de Eerste vJerold-
oorlog en door het bestendig aanpassen en ombouwen pogen te 
voldoen aan zich wi'izigende comforteisen . Hoelang de tram nog 
langs de kust zal lopen kunnen vre slechts bissen , doch we zien 
du monorail nog niet zo snel zijn verschijning maken . 
DE " STATIE " VA:: 3REDENE-D0PP 
Voor^dat de tramlijn te Breden-ï-dorp verscheen waren de 
woningen, anbachtshuizen , handelszaken en herbergen geconcen-
treerd in het "centrum van hot huidige dorp, namelijk voor en 
ten zuiden van de kerk . Op hot kruispunt van de Dorpsstraat 
en de Duinenstraat vzes er slechts één gebouv; , de beenhouwerij 
van Modest Kinne , gebouwd even na 18 30 . De komst van de tram 
bracht daar weldra v-jrandering in . Modest Minne (16) was er 
(16) Modest Minne (1?.6.1861-?b.12.32) , vader van Frans en 
Angèle , schoonvader van ons huidig gemeenteraadslid 
Mevr. Rachel Pyra . 
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als de kippen biion ean herborg te open-^ n in ziin woning en 
prompt de naam '' Station du Tram " op de gevel te laten schil-
deren . De zijde van het ^ebouv; pericht naar de tramlijn uerd 
inc^ericht als herberg , de zijde aan de Dorpsstraat bleef been-
houv7erij , of " vle = shouwerij ", ( zie foto nr. 1 ) . Blijkbaar 
Werd do naam van de hirberg in het Franc besteld ten behoeve 
van de toeristen, hoogstwaarschijnlijk de eniaon die croid had-
den om de tram ts gt^bruiken . De herberp fungeerde tevens als 
depot voor reisgoed en colli's . "a het afbreken van het oude 
gebouw in in35 , door zoon Frans , -jerden de poederen voor ver-
zending en afhalin"-- behandeld in de beenhouwerij . 
Weldra ontt/ikkelde zich rond het kruispunt een nieu'./e 
kern met talrijke herborg m . D:;ze kern kreeg weldra de naam. 
" do Statie " en werd zo een be::tje e:)n wijk van Bredene-dorp 
net een eigen feestcomité . Tot op heden is het toponieir " de 
Statie " no^ steeds in p_:bruik bij de inwoners van het Dorp 
Van de acht herbergon die ooit eens drukte brachten blijven er 
nog twee over . 
Zoals reeds vroe^^er gezegd was bij de oprichting van de 
buurtspoorwegen niet alleen de opzc^ t aanwezig om reizigers te 
vervoeren , doch ook goederen . ''^ n rekende er z jlf s mede dat 
de ontvangsten voor het goederenvervoer de helft van de ontvang-
sten-reizigers zou bedrage^ , of 3 3 % van het totaal van de 
ontvangsten . 
Te Bredenc-dorp werd eon amrjlacer.ent ingericht met een 
inhaal-,los- en laadspoor . Toen ik nog ien knaap was, voor 
U,0.2 , stonden er geregeld goederenwagens op \\tt losspoor , 
CToladen met kolen , veevoeders on m.r-ststof f en . Kolenhandelaar 
René Do^ns had trouw-ns zijn loods langs het spoor . Kam.iel 
Schallier, ex-wielrenner en kolenhandelaar had zi-^ n kolenpark 
in de Sluizinstraat , OD het terrein van di Dorpsmolen , afge-
broken in 1932 . Cok hii liet zijn brandstoffen aanbrengen 
-in bulk - door de buurtspoorweg . 
De halte Jacobs en ward in^^ericht ten behoeve van de tuin-
bouwbedrijven aan do wij): " Faria-Duyn^ " . 
Daar de tram. nogal duur uitviel namen veel inwoners do 
" klutetram. " aan Tientje Keters op 't Sas on zich naar do stad 
te bogeven . Velo anderen liepen te voet als het ooit noodzake-
lijk was om naar Oostende te .-^aan . De naam " klutetram " is 
afkomstig vjn h .it feit dat het tarief voor een rit op de lijn 
nr. 4, Sas - Vendersweepplein , e-•n"klute " bedroeg , of 10 
centiem . 
"^la dj oorlog '-iO-Uo wsrd d:; terminus van lijn M- verlegd 
van Tientje Keters naar de Ilukkerbru^, waar een inhaalspoor 
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aanc^elepd vrerd . De eindhelt ' van de autobuslus nr. 4 , inge-
steld tjr v.^rv^n^inp van de trar in 1955 , werd latjr gebracht 
naar " Kudders " , het huidip August Flcvieplcin . De afstand 
voor de inwoners van 't Dorp naar de eindhalte ven de stadslijn 
ucrd zodoende ganzienli^k verkort on alles voor de zelfde priis 
Een paar iaar voor U.0.2 werd er e^n schuilhuisje 
pjbouwd aan ó'j trainstati3 t2 Bredene-dorp , een pairrael oeval 
in baksteen , r>et een v-^ nster en dubbeld^ur en net langs twee 
binnenmuren een vasts zitnlank . H-^ t diende tot ve^l doelein-
den , o.n. als speelplaats voor de sloebers van het Dorp . 
:iadct h.^ t nocr lanc^ e tijd slechts als laatste herinnering aan 
de tram zondc;r functie ble ^f werd h>-t in 1971 afgebroken . 
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B R E D E n E A A N Z E E 
DIT IS GEEN INLEIDIN^^ ! 
We hadden de heer Victor Boin , evenzeer gewaardeerd voor 
zijn letterkundige als voor zijn sporttalenten , f^ evraa^ d enkele 
lijnen ter inleidin^^ tc willen schrijven voor de huidige brochure. 
Sinds vele naren kor-it de heer Boin als toerist naar Bredene 
en is , beter dan wie ook , in de mogelijkheid een appreciatie 
over dezo badplaats te aeven . l^ aar, tegen alle verwachtingen in, 
heeft hij kordaat geweigerd ! Ziehier het schrijven dat hij ons 
in dit verband liet geworden en dat vanzelfsprekjnd geen inlei-
dinp vormt . 
l/aarde heer , 
Dus , het is u ernst ? U zult een brochure over Bredene 
a/zee laten verschijnen "^  U zult een intensieve propaganda voeren 
ton voordele van - zo ik zulks durf zoggen ! - een schat van een 
str?nd en er zo nieuv/e "klanten " en " villabouwers " naartoe lok-
ken . De duivel hale die naanlozc vennootschapi^ien an hun adminis-
tratie rom-nslomp ! 
Druk dit werkj-i zo dit uw welbepaalde wens is , naar , 
reken nie't op mii om or aan mee te helpen ! 
Ho^zo ! VJe hebben no^ het r-eluk een ongeschonden hoekie 
ideale wildheid ta bezitten , aan aen kust die Europa ons benijdt, 
r.et een eutentieke camping , met echte duinen en met een zee die 
van zo'n onmetelijke schoonheid is dat alle aangrenzande strandon 
er jaloers om zijn ! Jaloers omdat ze ni^t worden bespoeld door 
identieke golven - want de golv--jn van Bredene allepiaal een schui-
men vederbos die elders niet is na te m.aien . 
Heden zijn we ertoe gekomen rustige en stille zomers te 
beleven, in familie , onder vrienden , met schoonheid en kalmte 
rondom ons - en het is die natuur , ontdaan van haar kunstmatig-
h-iden , dit bestaan dat echt rewild "lui " en " landelijk " is 
dat u door uw eerzuchtige plannen wilt verstoren ? 
U een voorwoord schrijven ? Om. u precies wat te zegeen ? 
Om aan de oningevjijdon die duinen te ontsluieren ? Die duinen : 
groen , licht en helder 's mornens wanneer de zon er met de 
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eerste stralen trionfantolijk de tco van streelt ! Zwaar , mas-
sief , vol nillioenen m3 zand tijdens de warme uren van de da^ ; 
geheimzinnip 's avonds , onder het discrete oop van een " pret-
makende " maan en zo aeschikt voor tedere wandelingen ... 
''^ een , dank u wel . . . 
Om de vakdntioganpers , oo zoek naar" de j-ctits trous pas 
chers " , er toe aan te zetten onze dagelijkse " trem.pette " met 
hun storende nieuwsgierigheid te komen verstoren ? 
Meen , dank u wel ... 
Opdat men zou weten dat Bredene a/zee nop de enicre bad-
plaats is waar het toepelatcn is op het strand te verschijnen 
in iets anders dan in rok en namiddagjapon ? Dat men er zich , 
intependeel , zonder orislap in dikke linnen broek kleedt , in 
sportpull-over en korte rok , pezien het voel pemakkelijker is 
zich voor nienan^ '^  te storen en ook door niemand pestoord te wor-
den . 
Hop eens , neen , dank u vrel . . . 
Opdat nieuwe pozichten zouden opduik^jn ?an de ooen tafel 
van die twee komfortabele " family houses " , het hotel Glibert 
en het hotel de l'Espérance ? 
o 
Opdat toevallipe sprtlui ons de tennisvelden zouden betvis 
ten vjaar zoveel heerliike namiddar^en ons hebben verrast , het 
raket in de hand en het zweet op het voorhoofd ? 
Uiteindelijk ook , opdat onz^ lanpe wandelingen , arm in 
arm , in het omliggende land zou verpaid worden door de veelvul-
dige ontmoetingen met konventionele en opgeschroefde badpasten ? 
Neen , dank u wel! Neen , dank u vzol ! Neen , dank u wel ! 
Bredene a/zee is een zeldzame Darel ! Laten we ze met de 
prootste zorp verstoppen , uit schrik dat men ze ons zou stelen . 
In plaats van lan-^ s alle kanten de charme van hnar uitge-
lezen lippinp kenbaar te maken ( op 1*^  km. van Oostende alsje -
blieft ! ) laten we er liever k'waad van spreken ten overstaan 
van de arote m.assa : 
" Ja , mevrouw , zeker , mijnheer , de cholera en de pest 
heersen plaatselijk te Bredene a/zee ! Voor God en voor uw kinder-
en , vlucht die ongezonde streek \]^ar de lucht inmopelijk in^ fc-
ademd kan worden en waar hjt kli'^aat moordend is ... Ga veeleer 
naar " Chose a/zee " ! Men danst ir de tanpo en de furlane ! " 
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Ach , mooi , klein strand , weggedoken tussen de duinen, 
met je 12 villa's vol originele vormen en lachende , helle kleu-
ren ! Ze zijn bereid je tegen vreemde invallen te verdedigen , 
al diegenen die elke zomer sinds jaren bij jouw hun weldoende 
rustkuur komen volgen en er de zorgen van de " struggle for life" 
komen vergeten ! Sinds jaren, sedert de dag dat je zo mirakuleus 
uit de aarde rees ! 
Een voorwoord voor uv? brochure , Mijnheer de Administra-
teur ? Denkt u er aan ? Graag zonder wrok dan en , tot binnen-
kort , daar in de lente... chut ! Ja , u weet wel waar ... 
Villa les alouettes... mijn handen in de uwe . 
Victor Eoin 
o o 
De badgasten van Bredene genieten dezelfde voordelen als 
die van Oostende : de attracties van de zeedijk , zijn Kursaal , 
zijn sport- en andere festiviteiten , vermits een elcctrische 
tram hen in 10 min. en met vertrekuur om de 10 min . van Bredene 
a/zee naar het stadscentrum - Marie-Joséplein - voert . Daarbij 
verzekert een intensieve tramdienst de verbindingen tussen alle 
kustgemeenten en eindigt slechts na het einde van de concerten, 
de feesten of toneelvoorstellingen . 
Ken kan er alle concerten bijwonen, uitgevoerd door het 
prachtig ensemble onder leiding van Meester Rinskopf , evenals 
alle Costendse feestelijkheden . Er is eveneens een lijn van het 
Marie-Joséplein naar de Vuurtorenwijk en omgekeerd . Prijs van de 
rit : 10 centimes . 
Er zijn 110 trams vanuit Bredene naar Oostende en naar 
Blankenberge , en omcrekeerd . Het is precies die korte afstand 
naar Oostende die maakt dat Bredene aan/zee , van alle nieuwe 
stranden , het gemakkelijkst te bereiken is door middel van ttam-
en treinnet en in verbinding met binnen- en buitenland . De tram 
verzekert eveneens het goedei^envcrvoer van het Centraal Station 
van Oostende en Bredene . 
o o 
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VERBINDINGSWEHEN 
Iedereen kent de bevoordeligde positie van Oostende , 
Koninpin der badsteden , inc^evolpe haar bijzondere vlugge verbin-
dinpsnogelijkheden net alle steden van het land en van het buiten-
land . 
Bredene , in de richtinp van Blankenberge ^^ elegen , aan de 
grenzen van Oostende , versmelt zich om zo te zeggen met deze laat-
ste . 
Uren treinverbinding : 
Oostende -Berlijn 15 
-St. Petersburg 4 5 
-Warschau 2 6 
-Weenen 2 3 
-Konstdntino7:)el 6 5 
-Bazel 12 ( 3 keer oer dag ) 
-Italië ( id ) 
-Alexandrië wekelijks in 5 en één kwart dag 
NIEUW VERBINDINGSI'TDDEL : DE OVERZETBRUG 
Her binnenkort aanbrengen van een overzetbrug boven de 
havengeul zal de ontwikkeling en de uitbreiding van de tramdicnst 
meebrengen on zal Brcdene op 5 min. afstand van de Oostendse zeedijk 
brengen . Door middel van een direkte weg , als verlenging van de 
Koninklijke Baan tot aan de haveningang , zullen de bewoners van 
Brcdene zich rechtstreeks naar het centrum van de stad kunnen bege-
ven , d.vj.z. naar het Kursaal en de markt ! De vloer van de overzet-
brug zal op 50 m. hoogte V7crden geplaatst ; een lift zal er de be-
zoekers naartoe leiden alwaar zij een prachtirr panorama zullen ge-
nieten . 
P0ST3EDFLIMG 
Er zijn 2 distributies per dag , een te 8 u. 
en een te 5 u. 's avonds . De lichtingen van de briefwisseling 
qobeuren op dezelfde uren . Er lopen tevens 14 trams die de brief-
wisseling meenemen : brievenbussen aan de wagen gehecht maken het 
mogelijk de brieven op elk ogenblik van de dag te lichten . 
o o 
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HOTELS - VILLAS 
Verschillende hotels, uitstekend ingericht , verstrekken 
aan de badpasten alle moderne komfort in de meest uitpelezen voor-
waarden . Een zeker aantal villas wedijveren behaapzuchtig met 
charmante cottapes on bev;ijzen dan de talrijke wandelaars dat Bredenc 
voornemens is een zeer mooie badplaats te worden, het omringende 
kader v/aardip . 
BEVOORRADING 
Meerdere omlippende hoeven verschaffen boter , eieren , 
nelk en gevogelte , terwijl nen zich ter plaatse eveneens kruiden-
ierswaren , brood en pebak kan kopen . 
De villa " Les alouettes " wordt van 1 juli tot eind 
september bewoond door de heer Vandersmissen , administrateur , die 
zich voor alle nodipc inlichtingen ter beschikking houdt van de 
belangstellenden . 
BADEM 
Een overpangswep in macadam geeft toepanp tot de zee waar 
het baden overal gratis blijft . Binnenkort zal een steunmuur ge-
bouwd i7orden en een reddingsdienst worden ingesteld . 
GENEESKUMDIRE ZORGEN 
Bredene is telefonisch met Oostende verbonden ; daarbij wonen de 
dokters in de onmiddelijke omgeving van de hotels . 
VERLICHTING 
De electrische verlichting wordt in alle eigendommen aan-
pele'jd onder zeer gunstige voorwaarden en de openbare wegen zijn 
eveneens electrisch verlicht . 
O':TSPANNING - SPORT 
Bredene is vooral een mooi familiestrand en men organi-
seert er elk jaar kinderspelen die een zeer groot aantal inschrij-
vin'^ en tellen . 
Sedert de oprichting van het " strand " te Bredene worden 
regelm.atig kunstconcerten in een of ander hotel georganiseerd en 
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dit met elementen van heel eerste rang . Zo komt het dat men zekere 
avonden in dezelfde uitvoering artisten kan bewonderen behorende 
tot de Kuntschouwburg van Brussel , de opera van Parijs , het con-
servatorium van Luik , de keizerlijke opera van St. Petersburg en 
de Scala van Milaan . 
Zonder te overdrijven kan nen zeggen dat Bredene a/zee 
een waar kunstcentrum wordt . 
TENNIS 
De liefhebbers van die m.ooie sport hebben reeds hun rendez-
vous te Bredene waar ze zeer poed aangelegde tennisvelden ter be-
schikking krijgen . Jaarlijkse wedstrijden worden er ingericht , 
HET STRAND 
Het strand te Bredene is zeer breed wantbij vloed blijft 
er nog steeds een uitgestrekte zandvlakte v/aar kinderen en wande-
laars zich aan gestoei en ontspanninp vzijden , Men kan zich ten 
allen tijde to voet lan^s het water naar Oostende begeven ; de tocht 
naar het staketsel duurt ongeveer 20 min . 
WAÏIDELINGEN , UITSTAPPEN , nOLF-CLUB VAN DE HAAN 
Eén wandeling in het bijzonder is ideaal : die naar 
De Haan langs de Koninklijke baan . 
Inderdaad , op enkele min, van Bredene bevindt zich het 
golf-terrein , prachtig opgevat en uitgewerkt , met het uitzicht 
van een nauwkeurig getekend park , zorgvuldig onderhouden , doorzaaic' 
met gevarieerde verhevenheden : bosschage , grachten , bassins , 
passerellen . 
Die betoverende wandeling kan te voet , per wapen , per 
koets 3 met de electrische tram pebeuren ; een speciaal uitgeruste 
weg werd voor olk voertuig voorzien . 
De duinen vormen eveneens een aangename rustplaats en de 
bezoeker geniet er van oen prachtig uitzicht : enerzijds de zee met 
haar immer wisselende horizonten en haar doordringende charme , 
anderzijds het Vlaamse platteland mot haar weldoende kalmte , haar 
huisjes met rode daken , haar hoeven en haar eindeloze weiden waar 
kudden grazen , 
De Bredense duinen zijn bijzonder breed en heuvelachtig 
en laten door hun vjoeste natuur een diepe indruk na bij iedereen 
die gevoelig is voor de schoonheid van de natuur . 
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Vlak voor het golfterrein bevindt zich een rustplek]e op 
een duin vanwaar het uitzicht reikt tot aan de weiden , de bewerkte 
akkers en de beboste velden . 
Lanps de wep die naar het polfterrein leidt wordt de be-
lanqstellinp gev7ekt door een kleine , antieke kapel , gebouwd in 
1715 ter ere van O.L.Vrouv? ter Duinen en thans een vermaard bede-
vaartsoord . 
§ 
§§§ 
§§§§§ 
§§§ 
§ 
B R E D E N E A/^N Z E E -bij Oostende 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Sedert het verschijnen van onze brochure in 1910 hebben 
zich heel v/at nieuwe feiten voorgedaan die de toestand van onze 
terreinen hebben verbeterd. 
VERBINDINGSMIDDELEN : TREINEN , TRAILS 
Ve hebben reeds gemeld dat er om de 10 minuten trams zijn 
in de richting van Oostende naar Bredene en omgekeerd . 
De maatschappij voor buurtspoorwegen deelde ons officieal 
mede dat er binnenkort 2 schuilhokjes aan de tramhalten zullen ge-
plaatst v7orden . 
Zoals men in hat nummer 3 50 van de officiële gids kan vast-
stellen verlaat de laatste tran Oostende 's avonds te 11.12 in plaats 
van te 10.40 en dit met richting Blankenberge , Heist . Die vanuit 
Blrinkenberpe met richting Oostende vertrekt te 11 u. Er lopen thans 
110 trams per dag . 
De verbindingen zijn dus uiterst gemakkelijk en anderzijds 
is de prijs zeker niet duur gezien hij slechts 2 5 centimes bedraagt 
voor de afstand Oostende - Bredene . 
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Tevens map men niet uit het ooc?; verliezen dat de Vuurto-
rentram het publiek dicht bij Bredene brengt en dit voor slechts 
10 centiemes . 
Het is precies ingevolge de korte afstand van Oostende dat 
Bredene een der gemakkeliikst te bereiken badplaatsen is en zov7ol 
m.et tram als met trein een verbinding brengt met binnen- en buiten-
land . 
NIEUW TRANSPORTMIDDEL : DE OVERZETBRUG 
Wanneer de nicuv7e regering werd aangesteld kondigde zii 
in haar openingsrede vozende beslissing aan : De staat zal te Oost-
ende een overzet bouwen tussen do twee oevers van de havengeul . 
Overeenkomstig deze beslissing heeft de regering oen voor-
ste] ingediend bij het budget van inkomsten en buitengewone uitgaven 
voor uitvoering 1911 ten einde 10 millioen voor te behouden voor het 
ontwerpen van de haven en de daaraan verbonden werken . 
Dit krediet wordt als volgt verrechtvaardigd : eender wat 
men zal doen , de huidige installeities kunnen onmogelijk de ontvjik-
keling van de visvangst en de handel van de haven van Oostende op 
regelmatige wijze verzekeren : om dit te bereiken moet m.en do instal-
laties op de oosteroever van de haveningang brengen . Dit is de 
oplossing die de regering aan dit probleem hoopt te brengen . 
Het havenproject omvat een vlotdok met sassluis en een 
tij dok met toegangst7eul . Op de grond tussen de twee dokken zullen 
de gebouwen voor het bewaren en het verwerken worden geplaatst . 
Deze laatsten vjorden verbonden m.et de spoorweg. In de nabijheid van 
de haven bezit de staat gronden waarover zij zal kunnen beschikken 
mits bepaalde voorwaarden en dit voor het bouwen van vissersv/oonstcn. 
Ten einde snelle en economische verbindingen tussen het 
oostelijk en hot westelijk stadsgedeelte te verzekeren zal de staat 
een overzctbrug bouwen . 
Op de westeroever zullen het vissorsdok en de tij dok op-
gehoogd worden en op de sluis van de handclsdok zal een brug gebouwd 
worden . 
De handelsdokken zullen in hun huidige staat vjorden gehoa 
den m.its de bouvj van een nieuwe brug tussen het eerste en het tweodr 
dok . De kostprijs van die verschillende vierken mag geraam.d worden 
op 10,500.000 frs. 
Zo het uitv/erken van een vissershaven ten oosten van 
Oostende geen enkele invloed kan hebben op de toekomst van Bredene 
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zo is het toch een onbetwistbaar feit dat het aanbrengen van ean 
overzetbrut! de verbindin^smogeliikheden zal verhoeden en dat de 
inwoners van Bredene zich lanc^ s een rechtstreekse baan , die de ver-
lenpinp is van de Koninkli-jke Baan naar de havengeul , onmiddelijk 
n,-^ar het hart van de stad zullen kunnen hergeven , d.w.z. naar de 
markt en het Kurs^al . 
Deze overzetbrup zal zich rechtover de Langestraat en de 
Vuurtoren bevinden , wat een minimum aan afstand brengt tussen de 
stranden van Bredene en Oostende . Zelfs indien de ovorzetbrug meer 
naar de voorhaven wordt pebouwd zal ze nog steeds de afstand tussen 
Oostende on Bredene aanzienlijk verminderen . 
Laten wij eraan toevoegen dat , zoals de " Echo d'Ostende " 
het in zijn nummer van ?0 augustus zegt , " de bouw van de ovcrzet-
brur' de ontwikkeling en de uitbreiding van de tramdiensten van de 
Vuurtoren en van het stadscentrum zal verhocen , iets waar de inwo-
ners van Bredene ontegensprekelijk voordeel uit^zullen trekken ." 
HOTELS - VILLAS 
Er zijn thans geen ? hotels , zoals de brochure vermeldde, 
er zijn er 4^ ! 
Er zijn eveneens f' villas en de Maatschappij heeft verschil 
lende terreinen verkocht o"i er bij te bouwen . Spijts de uitbouw van 
sommige hotels , o.a. het hotel ï^iibert , is het onmogelijk het aan-
tal vreemdelingen te noemen dat niet kon ;7orden ondergebracht . 
Zoals de hoteliers het zegde : " V7e zijn moe van zoveel volk te moe-
ten vreipp.ren ''. 
ONTSPANNING - SPOPT 
Het verslap van do Petit Bleu en van het Carillon zijn een 
toewijs van het sukses rMt dit strand bij het publiek kent : 
- Po-cit Bleu de Bruxelles v^n 20 augustus 1911 : 
Loopwedstrijden te Bredene a/zee - kampioenschappen. 
Grcox sukses voor het kampioenschap voetlopen en gymkhana 
te 'n^ edcn'^  , het heerlijk prinsesje van de badplaatsen onzer kust . 
De p-i-^ cmotors van die originele sportdcentralisatie , de heren Swolfs, 
Vander smissen zoon ,, Vcoo^'^e , Vander'.-^ o ten en Clibert , verdienen 
hartelijke gelukwensen . 
Ziehier de voornaamsxe technische resultaten : 
- Internationale gymkhana horen - inde duinen : 1000 meter : 
1. Dansmore ( Londen ) 
2. Swith ( Londen ) 
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3 - Boeminrrshaus ( Duisburf^-Duitsland ) 
Dames - onpeveer 500 meter : 
1 - Hw Defeld ( Belp ) 
2 - Mei. Auquier ( id ) 
3 - Mej. Carla ( Duitsland ) 
Snelheid 100 m. plat : 
1 - Deadhead : Boemingshaus - Duisburg van de Sportverenio;inp 
Preussen . 
2 - Dansraore van de London Athletic Club 
3 - Swolfs van de Brusselse Swimminp Club 
4 - Vandersmissen van de Belr;ian Club 
Prachtige prijzen vrerden aan de v/innaars overhandigd. 
Carillon d'Ostende , 2 2 augustus : 
Bredene .... sportcentrum . riet kokette badplaatsje , zo schilder-
achtig geleeen achter de nog resterende duinen van onze Belgische 
kust , was vorige donderdap en vrijdag in feest . Een groep badgasten 
net aan het hoofd de gekende tenor Laurent Swolfs , da heren Vroome, 
Vander-'joten , Vandersmissen zoon, haddon een serie loopwedstrijden 
voor kinderen , dames en heren ingericht die een werkelijk sukses 
kenden en tevens een flinke start betekenden voor de komende bijeen-
komsten die dit mooie badplaatsje zullen verlevendigen . 
De kinderv7edstrijden telden een belangrijke groep van 82 
deelnemers die , volgens grootte , in kategoriën werden ingedeeld . 
Zo werden in de s3rie"laatstgeborenen " drie kleintjes , niet groter 
dan fox-terricrs , op handgeklap onthaald . 
De wedstrija gym.khana heren , internationaal , gezien zij 
Duitsers , Engelsen , een Italiaan en Belgen bijeenbracht , werd 
glansrijk gewonnen door 2 jonge Londense atleten . Het parcours , 
met een lange af strand in do duinen , \ias bijzonder zwaar . 
's Avonds was de badplaats in feest en , gezien de simpa-
tieke heer '"'libert zijn hotel tor' beschikking van de organisatoren 
had gesteld , werd de prijsuitreiking op de meest gezellige vjijze 
gevierd , 
Deze artikels zijn peen reklame , maar een spontaan kran-
ten verslan . 
Voor volend jaar hoopt de froeporinp een lavzn-tennis te 
kunnen aanleggen zodat ook liefhebbers van deze sport hun bijeen-
komsten in Bredene kunnen houden . 
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ELECTRISCHE VERLICHTING 
Een kontrakt tussen onze vennootschap , de hoteliers en 
de villaeij3enaars enerzijds en de Kaatschappij van electrische 
spoorwepen Oostende-Blankenberpe en ompeving anderszijds , verzekert 
het electrisch net in alle eipendommen nits zeer gunstige voorwaar-
den . 
Anderzijds verzekert ook de gemeentelijke overheid de ver-
lichting v?.n de openbare V7egen , zodat Bredene a/zee van alle voor-
delen van een prote badplaats geniet zonder er de nadelen van te 
konnon . 
VERKOOP GRONDEN 
Gezien de Vennootschap van Bredene een totaal en volstrekt 
rev7ettipd vertrouwen heeft in de toekomst van die badplaats heeft zij 
nog oen terrein aangekocht dat de oppervlakte van haar bezittingen 
aenzienlijk verhoogt . 
ï'aar, alhoewel de bestaande lanen zullen gerespecteerd 
worden , verplicht deze nieuwe aankoop er haar toe een nieuw plan 
ten uitvoer te brengen en ook nieuwe prijzenbaremas vast te stellen; 
van dan af moeten de liefhebbers van uitstekende grondbelegging zich 
haasten o-n hun arinkopen te kunnen verwezentlijken . 
Een plan der gronden wordt op aanvraag toegezonden . 
BESCHRIJVING EN VOORVJAARDEN INZAKE HUUR DER VILLAS VAN DE VENNOOTSCHAi 
Huurprijzen : 1 juni -eind september 800 fr 
juni ' 200 fr 
juli 300 fr 
augustus 500 fr 
september 2 50 fr 
VILLA NIEBELUNGEN - VILLA SIEGFRIED 
Keldering : keuken, opslagplaats, washuis , kolenkelder , monte-plat 
Rez-de- chaussóc : eetkamer-salon , bureel 
Eerste verdieping : drie slaapkamers , cabinet de toilette 
Tweede verdieping : twee slaapkamers , zolder 
VILLA TOURELLE - VILLA\ Z E R H I R 
Keldering : grote opslagkelder , kolenkelder, interne trap naar 
rez-de-chaussee 
R.de ch. : keuken , eetkamer - salon 
eerste v. : 3 slaapkamers 
Tweede v. : 7 slaapkamers , torentje 
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De villas zijn zeer practisch gem.eubileerd . Alle gerief is ter 
beschikking behalve het linnen en de couverts . 
VJ.C. hebben waterspoeling 
Kabines en baden ,qratis 
Electrische verlichtino' 
Deze villas zijn te koop , hetzij pemeubeld , hetzij ongemeubeld -
steeds aan uitstekende voorwaarden 
TOEKOMST 
Bredene zal de oostelijke badplaats van Oostende worden 
zoals Mariakerke er de westelijke van is met dit verschil - en dit 
in het voordeel van Bredene - dat de liefhebbers er nog goedkope 
gronden kunnen vinden en er kunnen bouwen in buitengewoon gunstige 
omstandigheden en met maandelijkse betalingen . 
We zullen aan die liefhebbers de voorv/aarden tot hypote-
caire leningen geven met of zonder levensverzekering of met gemengde 
verzekering . 
Voor alle inlichtingen zich v;enden : 
- A. Vandersmissen , administrcteur-afgevaardigde , 293 Vooruitgang-
straat , Brussel of Villa Les Alouettes te Bredene . 
-Auguste Pede , administrateur , Ooststraat 52 , Oostende 
-J. de Segonsac , administrateur , 241 Boulevard de la République, 
La Madeleine , Rijsel 
-Georges Hendrickx , architect , 109 , Rue Emile Banning , Ixalles, 
Brussel 
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I N L E I D I M r, 
Op mijn verzoek en om mij ter wille te zijn schreef mijn 
vader , Frans Verbanck , op hof^ e leeftijd enkele jeugdherinneringen 
neer . Uit deze geschriften kregen we reeds de bijdrage over de 
" Oede Viertorre " . 
Thans heb ik de notas verzameld die betrekking hebben op 
de oude vismijn , over de periode 1900 - 1914 , en daaruit gehaald 
wat voor publikatie geschikt is . Alzo hebben we iets verkregen in 
de zelfde geest als do " Cede Viertorre " . Verwacht u dus niet aan 
een geschiedenis van de verdwenen vismijn , maar wel opnieuw aan 
een resem j ^ugdh-^.rinneringen en indrukken waarvoor geen bronnen 
hoefden te worden geraadpleegd . Waar over iets of iemand een oor-
deel wordt r^ oveld , dan is dat een strikt persoonlijk oordeel . 
vje hebben da periode be'->?ust afp^sloten bij hjt uitbreken 
van de eerste vrereldoorlog , mits van enkele naslep^^rtjes . Er blij-
ven nog genoeg mensen in laven die het daaropvolgende tijdperk heb-
ben meegemaakt . VJat de door ons behandelde tijdspanne betreft lig-
gen de zaken anders . Weinigen zullen er nop kunnen over meepraten . 
Ikzelf hoop eens een en ander te kunnen schrijven over 
de twee laatste jaren van de oude vismijn die precies samenvallen 
r.et m.ijn eigen debuut , Ik denk de zaken anders te bekijken . 
We zullen noc V7el zien .... 
# 
R.V. 
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HERINNERINCEII AAN DE OUDE VIS?1IJM ROND DE EERSTE WERELDOORLOG 
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Het heeft misschien geen belang te vjeten hoe ik in 
de vismijn terecht kwam , maar als ik het toch vertel dan is 
het om. een tussenschakel te smeden vanaf mijn herinneringen aan 
de '' Oede Viertorre " en de vijf en vijftir jaar van mijn leven 
welke ik doorgebracht heb in de vismijn . Van deze lange periode 
wil ik slechts enkele herinneringen bovenlialen die betrekking 
hebben op de " Oede I^ iene " en dan nor hoofdzakelijk over de 
periode 1900 - 191i4 . 
Ik heb dus vroeger reeds peschreven wie mijn vader 
was , hoe ik op jeugdige leeftijd mijn moeder verloor en dat ik 
op school goed leerde . Toen mijn vader hertrouwde in december 
1900 , was ik leerlinr? aan het atheneum . De uitbestede zusters 
kvjamen weer thuis on de vi j f kinderen waren dus weer samen . 
Mijn stiefmoeder jammerde over de kleine pree van 
vader en de twee oudste kinderen moesten dus het gareel aantrek-
ken . Kijn veertienjarige zuster ginp in dienst bij Dokter Bou-
ckaert - brave mensen - en had dus een goede plaats maar kenr-
schetsend voor de tijd moest ze toch werken van zes uur in de 
ochtend tot tien, elf uur 's avonds . 
Wat mij betreft wilde ik wel gaan varen m.et de hoop 
later aan het Loodswezen te geraken . Ik vloog dus op de Scheeps 
jongensschool , een afc^ekeurde Engelse fregat die gemeerd lag 
voor de oude statie en s^ iren met een gewezen maalbootje de 
school vormde . Ik bon er maar een paar v/eken gebleven want mijr 
gezicht was zodani^j verzvjakt ten Revolge van het vele lezen bij 
slecht licht dat ik als zeeman ongeschikt werd verklaard . Die 
oogvcrzvjakkinp had ik gedurende tvree jaar voor iedereen kunnen 
verbergen m.aar mij studies hadden er ook door geleden ! 
Naar school teruggaan kon noch m.ocht niet meer . 
Ik moest dus werk zoeken . Op 28 mei 1901 mocht ik mij aanbieder 
bij Mijnheer John Bauwens , de toen nog jonge directeur van de 
rederij " Pêcheries a Vapeur " . De gewone ondervraging volgde, 
miaar om een betrekking van jonge bediende te verkrijgen moest il 
een persoonlijke aanvraag richten, schriftelijk,en zoals toen 
het crebruik was , in het frems . 
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Ik werd aanvaard aan 2 5 frank per maand ( huidipc waa: 
de : 2000 f r. ) .De burelen bevonden zich toen in de Stockhol'-'.-
straat , nr. UI . De rederij bezat echter zijn eip,en visafslap 
in de vismijn . Sedert de stichting in 1896 tot 1399 deed de 
firma Jules Baels de afs] a^ ^ naar vanaf dit laatste jaar kvjan eer. 
eieren bediende dit werk ooknappen . nl. Jaak Van de VJalle ( tot 
1902 ) , Toen kreeft Aupust Siron ( later halchef-commissaris ) 
de job. Hij bleef maar een acht-tal maanden in dienst en aan-
vaardde toen zijn nieuwe functie bij do Stad . Hij V7erd opgevolg 
door Arthur Fontaine , die het volhield tot 30 m.ei 1907 . Toen 
kwan ik aan de beurt en vanaf 1 juni begon ik te verkopen , blee, 
verkoper tot de tv/eede \ crcldoorlog , om nadien nog jaren dienst 
te doen als directeur van de Onderlinpe Visafslag . 
Nepen en vijftig jaar ben ik bij de zelfde baas geble-
ven . Met vijf jaar vcrtra^^ing werd nijn jubileum gevierd maar 
het heeft mij geen v/indeieren gelegd , Ik kreeg een omslag met 
vijfhonderd frenk . Uitperekend 10 frank Der jaar ! 
o o 
Een heel nauwkeurige beschrijving geven van de vismiijr 
zoals ik ze heb r^ atend voer de eerste viercldoorlog acht ik over-
bodig . De bestaande folos xonen voldoende alle details . ^''aar 
ze (.'cven geen uitleg on daar wil ik wel tussenkor.en om in grote 
trekken een situatiebeeld te geven . 
De vism.ijn hdc' haar bijnaam van " Cirk " niet gestole 
vooral als men zo bezac van binnen . Het hoofdgedeclte was perfe 
rond , en in het midde-i staande , bij de pomp , kon m.en met de 
ogen cirkels irekkcn zoveel men wilde : langs de pakhuizen , 
langs hex afdak , langs de ij ze"^ en pilaren aie dit afda< onder-
steunden 5 lancs de stoep en de ontelbare , steeds wijder worder 
de ronde rijen grovf> Icasseistenen . gelijk kringen oyj een water-
plas . 
De straatzij de , welke wij de voorkant kunnen ncemen 
was be^ '^ rensd door de xwee hoofdinganqen : hoge poorten mot ijzer 
en deuren , peflankeerd de or tv<ee nutteloze, vierkante xorentjc 
Tussen deze twee poorten ]:icvond zich de " vis tafel " , verboog 
vanwaar de vis in wagons T, erd geladen . In het midden van deze 
laadplaats was een oprit , rechtstreeks Vc^ nuit do vism.ijn terwÜ 
zich tvjee afritten Inngs -.keerzijden bevonden . Ook was er acn 
de noordkant een stenen gebouwtje dat onderdak verschafte aan 
het personeel van de Spoorweg . 
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Indien men binnen de visrdjn een indruk van symerrie 
had gekregen dan werd deze uitpevrist vianneer men zich bij dn 
zuidelijke hoofdinr^ang bevond . Rechts van deze poort was name-
lijk een andere inganp die toegang gaf tot " het Straatje " . 
Daarin vond men rechts éên enkele rij pakhuizen , een twaalital 
misschien , doorlopend tot aan een zijuitgang van do vismijn 
waar zich de conciërgewoning bevond on waar later de bestuurs-
burelen zouden gevestigd \;orden . Deze toegangspoort lag tegen-
over de " Slijkput " , een rest van de eerste kaai van Oostende. 
In de tijd waarover ik het heb speelde deze " Slijk-
put " nog een grote rol want daar kwamen vrachtboten aanleggen . 
Daartegenover , rechts naast de uitgangspoort in kwestie , 
bevonden zich de burelen van firmas die zich over de in- en uit-
voer van de goederen ontfermden , Ik wil m^ oteen deze kwestie 
afhandelen , x-jant m.et vis hoeft ze niets te zien , en zo ben ik 
er meteen vanaf . 
In de jaren ' 90 was er op deze plaats dus een zoc-
vaartlijn gevestigd . Ferst v/aren or de Londenboten : de " Swift" 
en de " Swallov: " ( paddciboot ) » Ze vervoerden gemengde koop-
waar . Ik hei'^ inner me nog dot ze veel gedroogde chicoreien weg-
namen . Die chicoreien Wnren in klompjjer gekapt , on als er eer 
zak openberstte , v.:luon \7ij onze zakken . En lekker dat die 
sjieken waren I 
Dan logde de Hij, John Cockerill ook een lijn in 
( 18 97 ) . Ze beschikten over drie schepen : de " Topaze " met 
als kapitein Pedro Delarue ,_, een Bruggeling . Hij heeft eenmaal 
zijn zinkend schip gei'cd . L')an de " Saiphir " , met als kapitein 
De Herdt . Dat was een echte hee?.^  , zoals hij steeds cm 2 uur 
aan boord kvzam , net gekleed met deukhoed en met een regenscherm 
aan de arm . Als derde schip was er de " Rubis " , kaptein 
Renier en later Van niabbi:;kc , 
Korte tijd nadat de Cockerillbotcn in werking traden 
bleven de Londenboten achtervjege . 
Rechtover de vrachtcchepen waren op de kaai grote 
houten hangars opgericht ten hunner gerieve . Later , toen die 
schepen al lang vorhuiöd waren naar de kaaien bij het Sas , 
dienden die hangars nog om. 'je haring te beschermen van tr^.ilers 
van de Oostendse Rederij , die nooar in de eerste handelsdok 
kwamen om hun haring te lossen zoals rrebeui de met de schepen 
van de andere rederijen . 
In de bijgebouvren van de vismijn . steeds aan de 
zelfde zijde , was ook gevesxigd het bureel van Reorgcs Périer, 
die in die jaren agent was voor Cockerill . Later heeft deze 
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firma zelf een kantoor betrokken op de eersre verdiepinc van 
het huis Cavercc] , hoek Visserekaai en Paulusstraat . 
In die vroe'~^ c iarcr v;as er ook een verzendburoau van 
" X. Meny & C° " en een van " Freyrr.an & Von Loo " maar ik geloof 
dat de naam Van Loo er nop niet bijstond . Die Van Leo , zoon 
van een jolleman van het Zeewezcn , trad in dienst van de heer 
Freyïïian als bediende , huwde diens dochter en werd vennoot , 
"'e zitten nu lams de achterzijde van de vismijn en 
daar waren twee hoge en oven nutteloze vierkante torons gebouv7d. 
We hebben dus de buitenzijde volledir gezien en we trekken weer 
naar binnen langs een van de hoofdpoorten die 's avonds met de 
ijzeren deuren werden afgesloten , 
o o 
Nu moeten we spreken over d-^. mensen die de xjal-.huizen 
bevolkten . Dat is erg moeilijk want de meestrn zijn x^ ecds lang 
gestorven en wc zouden dus alleen maar het goede over hen mogen 
vertellen of het korr riaken en zeggen : de brave mensen Vv^ area 
in de meerderheid on de rest deugde niet , Maar als we oen tijd-
perk tot het leven willen roepon dan noeton we de mensen n^ar 
voor brengen zoals ze waren , of minstens , zo^ls ik ze heb ge--
zien , We zullen biigevolr , één voor één 5 allo pakhuizen bezoe-
ken en zien wie we daar ontmoeten , 
1 - Gusten Goes met zijn vrouw Helene ^axxijn , En gezien vele 
pakhuizen m^ oer dan een huuï'der onderdalc gaven vonden wc daar ook 
nog Lotje IJassel m^c t haar wit tuitje on haar gaanstok . In de 
eerste jaren van de eeuw was daar noP' als baas , de vader van 
Gusten ., Charles Goos , een grctc- ^ struise oude man . 
2 - Rond do eeuwvjisselin'-' v/as dit bezet door de gebroeders Van-
hooren . Ze werden oogevolgd door Stansje Dovos 3 met nog andere 
Bruggelinp.en die m.et vis leurden of in hun stad een standplaa:s 
hadden op de vismarkt , zoals Laatje . 
3 - Louise Barbé . F.en braaf mens met een '•..'iL tuitje . ''.o /7as 
hertrouwd met " menhère " F.cndryckx , die geen slag deed maar 
elke namiddag naar de Brusselse Koersoleineu trok , 
4 - Reder Jules Baels . Fij was gedurende enige jaren oolc vis-
kopcr , sam.en riet Fniel Vanxjarys , Ze verzonden veel naar Pariis 
op eigen risico en togen com.m.issieloon ( vente ) . Emiel is 
later bezweken ten gevolge van een autoongeval , 
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5 - Jules Claeys . Rijke Bru^pclinp en een fatsoenlijk l^an . 
Mr^  zijn dool kweri eerst zijn zoon Etienne , nr.derhand de dochter 
naar de mi-in or hun belangrijke 'isxvinkel te bevoorraden . 
6 - Philoneentje Vmhoorcn die oehuv7d was met voerman Jan Denec'<:-
cr . Gedurende de oorlos' verbleef Philomeentje net haar beide 
dochtertjes in Londen . Jan bleef hier . Jet o-evolg was defini-
tieve scheidinp; en de vrouw is niet meer tcrugpekeerd naar de 
visnijn . Haar paKhuis werd bezet door de gebroeders Vanhooren, 
voormela , die afkomstig waren van Lombartsijde , 
7 - Pros Pecllaert , vishmde] en visafslap . Hij hield tevens 
jarenlanp een poedbeklant café rechtover de vismijn . Zijn enige 
zoon sneuvelde in de eerste oorlog . 
8 - Mathilac Acken ( Miitill"^  VJulf ) . Ze was reeds een oude 
vrouw die samen met haar even oude maat , Liza , wat kocht om 
in het klein voort te verkopen of te venten . Beiden waren typi-
schf vrouwtJ3S met kaketuutjes . 
9 - ''Jolter : Oude , brave Duitse staatsburger . Specialiteit van 
fijne vis . Zoals alle hior verblijveme Duitsers verdween hij 
natuurlijk bij het uitbreken van do oorlog in 1914 . Tartin Jans 
was toen zijn bediende . Deze hac zijn ambt van postbediende 
opgegeven on bij de h. J^olter in dienst te treden , waarschijn-
lijk op belofte na een tiidje de handel ie rno^ Ten voox-'tzotten , 
10 - Fir'-^'a Augusto i^ ooe ~ Christ iaën . Groothandel in vis en 
v/ijnen . Dat v/aren toer rijke mensen die zich in de vismijn niet 
vertoonden . Er was 1 oofdzakelijk handel in fijne vissoorten en 
gedurende de winter hadden ze no^ daarhil de uitvoer van ijle 
haring naar Duitslana . De zaakvoerder was Louis Dierickx- Vis-
sers , gekend als Louis van Peoe . Hij was een geboren farceur 
maar hij kon er ni^t "oed tegen als hin zelf het slachroffer 
was van een poets . ZOJ.1 S de meeste bedienden van firnas die 
buiten de visip.ijn gevestigd waren , had hij nooit gedaan met 
zijn vjerk voor hcjlfnegen 's avonos , vrant f'adame zou gereklamear. 
hebben zo men vroeger '-'iiw de brieven laten tekenen . 'Ju , Louis 
V7as maar een voorbeeld . M s er ^een werk meer te doen was dan 
gincf men maar bilj^irten oi zo . Ori 6 of 7 uur keerde men dan 
maar teru':' naar hel bureel o^ ^ zeker te zijn niet klaar te wezen 
voor het 'fewcnste uur . 
11 - Naast Pede vinden -we r'< rille Pence . Ze had een cliënteel 
van kleine handelaarr ui+" ^ oeselsre , Kortrijk en I^ 'cnen . Ze waj 
in haar jonge jiren een nogal schu\7e broeder , en hee^i , zoals 
nop andoren , m.enig kamp je geslagen . Het ouder fjorden is ze 
natuurlijk verstild . L^ier is Hat Li Ie in een der 5 nieuv7e pak-
huizen gepaan die op do plaats van do aarinistratieve bvrolen 
werden opgetrokken.( zie verder) Dat woS na de oorlog or Pede 
heeft dan het pakhuis nr. 11 ingepalmd . 
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12 - Cranshoff , uit Doornik . Hij was een lanpe , magere man 
met " barbiche " , een deftige burger van rond de 60 . En daar 
was ook nop pavcsti^d de " zware " Plerminie Depauw ( met kake-
tuutJG ) , m.oeder van Ricnara Lucas die huurder was van pakhuis 
nr. 2 6 . 
Het schijnt dat haar man , zeeman , verdween geduren-
de 20 jaar of zo , en toen hij teruq boven water kwam was Hcrm.e-
nio natuurlijk hertrouv7d . 
Boven nummer 12 had Alexis Degrave , visafslagor voor 
enkele sloepen en schiptjes , zijn bureeltje . Papa Degrave , 
een nochtans verstandige vent , hield zich meer bezig met paar-
dekoersen dan m.et zijn vrerk en is eraan ten qronde gepaan . 
Zijn zoon Raym.ond , een brave jon'^ en , deed het werk maar stierf 
rond 1908 aan " ' L vuur in 'ic buik " , Dat was appendicitis , 
maar men kon dat in die jaren noc niet onereren . Een andere 
zoon was mijn helper na de oorlog maar hij had de ziekte van 
zijn vader - paardekoersen - meegekregen , met al de gevolgen 
vandien en reeds .in 192 3 week hij uit naar Engeland . De jongste 
zoon , Ponsje , sneuvelde al? officier , De oudste zoon , Ilerm.an. 
was groot-invalide na de oorlog , Hij kreep naderhand het postje 
van a f slacker vrn klikjes en doelvis , aan het sprotkot . Dat 
was een houten b irak , op'~'ericht aan de noordelijke hoofdingang , 
en waar de sprot en iile ha"^ ing werd verkocht op staal . 
Herman lag gcduri'^ overhoop met dat stel wijven dat 
het cliënteel voi^ nde voor zijn visjes . En scholden ze op Herman 
dan kon deze hen nog luider tegenbrullen en hij beschikte over 
een krachti*^ vocabulair . En dat moest , wilde hij niet onder 
de voet relopen \'ordcn . 
13 - Vishandel Ed. Nierinck , ook visafslager en opvolger van 
Dossaer , die in het jaar 1887 een rol speelde in de vissersop-
stand die gericht was tegen de vreemde vissers die hier kwamen 
verkopen . 
m - Tiejaffrouw Pavox - Oude " ] ady " . Ze had maar een paar 
klanten voor fijne vis . Het pakhuis stond dus leeg . Maai"' ze 
bezat een oesterput nelegen aan de Kapellestraat waar de garage 
van Vieren nadien gebouwd werd . Dus in de rij van Valcke . 
Het water werd ^jetrokken uit c'e eerste handelsdok . De firma 
verdween met de oorlog , net als zovele ^ndere . 
15 - Jules Ghijs . Deze woonde te Oudenaarde waar hij ook oen 
visrokerij bezit , En hij had plaats genoeg om de firma Georges 
Ballion on Hinten Steenacker bij zich te nemen . Beiden waren 
voordien v/erkzaam. bij Henri Aspeslegh - Georges als bediende , 
Hinten als knecht . Dut was rond 19Ö2 , maar rond 1907 stierf 
Georges , geveld door de kwaal acs tijds . Van dan af dreef 
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Hinten de handel alleen . Hij heeft altijd zijn plan kunn-^ n trek-
ken , Jan Desmedt , zoon van de gemeentesacr>jtaris van Bredene 
was n^kfc,l-_ jaren hij h-^ m als bediende . 
To-_n Finten noa wjrkrnan vjas nam hij het stamineetje 
over van Senave , OD do Vuurtorem^rijk , nan het einde van d^ j 
Marin.iStraat en dicht bij h^ .t gebouv' van de duivenschiating . 
Lat^r u-^ rd zijn huisj j , samen mjt nog andere , afgebroken en 
Hinten verhuisde naar Hv,t Sas . Hij is da-ar gestorven na veel 
n:iz-iri^ j van faoiili-'li aard . 
16 in 17 . - Ik herinner me niet wie daar huisde voor de oorlot^. 
Toen dj vredi was ue-rgek-_^rJ werd nr. 17 betrokken door Lizc 
Thcrry ( David ) , Van viswuvatje met een paar Icjurmanden , vo-^v 
de oorl-^^ , is zij e^n der strafste handelaarst^rs van d; vis-
mijn i~eworden . 
18 - Chiliattj . Dezj was een Luik^r-Waal . Een ernsti^ man . 
Na de 'orl^q werd h^t pikhuis b^zet door Rance Caron en Mène 
Schappers . 
19 - Edwar^' Hiorinck , v^ -^ rzjid , had d-^ ar zijn bureel . Hij 
stierf in h t bi^in der eeuw naar de opvlg^srs hebben de zaak 
kunnen v-^-rtzetten „ 
20 - Henri Lauwercins . Vishan-^ e^lrar maar in li .of Jz^ak afsla'^er 
voor de rederij G 1'..r . Van ? schepen in 1901 t-t 4 scheoen 
rond 1908 - 10 . 'laar c^ zak. n warden heel —ad t->en in 1910 
V2rsch-,i'en 3 sto---ib->'~ t j as hi';r hun vis kwamen v-rkopen met vang-
sten afkomsti"' uit •> j Korav Firth . Het vjaren bootjes :lie ij 
Dviense of Zweedse vla- voerden in ze m^^chten nic;t binnenlopen 
in En-^aland op r.vaar hun vis ran-^  isl^ -^ n^ te zien , 
De Foray Firth was an is no- st-^ eds een paaigron ' , 
en V or de En-^else vissers verb-^Jen „ Dat duurde tot de_->)rlo^ 
uitbrak . Ze bracht in ,prachti ^e vis . ke.beljauv/ , pladijs , 
ste^ nsch'-'l , s • rten lie hiar ] aist t :i kort vjar iil . 
Enkele xijJ v:>or '^i : schepen hi^r r j-ulmc ti~ b,-cnnen 
aan te lar.-'-^ n , had raJ-r Hanri Aspasla-'h ( pakhuis nr, 21 ) 
te'-en "aij staande 'ehou'^ en dat er m Oosten-^ i si ,chts plaats was 
voer t.^ r hoo':^ st„ 20 visbakkcin , En zie ! Mat 10 if 12 erbij fleur 
-^  j d-j vishandel •^p ! Natuurlijk , "ozien J'^  Oostendse markt nu 
elke viss ort k'^ n leveren : kust ; Nrordzee , Kanaal , Moray , 
IJsland en Feroé , En Mr. Aspesla^h kocht dan maar evaneens 3 
schepen bij . Hij had er dan zev-jn „ 
Hjt was T-k bij Asp-sl-r^h dat d- b^ dii.:;.nde het sllan-
-^ i'St b-huis i was . De baas zat weliswaar o->k in een slacht ver-
licht bureel , maar F^nsje Dcceuninck , -^ ie later zijn sch-^on-
Z'jon zou worden en ^ am^.interaadslid , zat aan de achterzijda. 
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Er w?.rjn slechts twee kleine venstertjes , be-^innend .--an de 
vloer^tot -^p cén -letor h-c-to . Er WP.S dus ^een licht bovena^.n, 
tenzij , eerst een petroi :;url '"p en later electrisch . 
De reJerij v; is er e^n in collectieve naam . De kapi-
taalinbren-^ers waren , vol-ens ons wer^ ^ verteld , mannen met 
poen uit Rijsel , Roabaix en Tourcoin-? . De namen van sommige 
hunner boten lo^en er niet on : Tourquennois , Nervien , Franco-
Bel-e , Neptune ^ Numitor , IJautilus , Nerée , enz . 
Vader /^ Gpeslr^ ph v/as -ils reder een zorgzaam man , Bij 
de verkoop Vr-in zijn vis stond hij steeds vlak achter zijn bedien-
de- afslager . IJannecr deze -'o verkcoo niet hoo^ ^ ^ •'enoe'^  inzette, 
kreej hij van zijn ba^s een schoo te^ "^ en zijn hielen . De toen-
mali'^ c verkoper , Alexis VerDanok , '-'in'^  '''an maar in de aoot 
sta^n waar hij buiten bercilc was . 
Na de «dood van Henri Aspeslac' heeft de firma hoo.^ten 
en laa-^ ten gekend en als rederij werd ze stilletjes af'3eschreven. 
22 - Victor Derudder , 3f liever Eufrasie . Was in die tij^ 
een van de ^rootste beirijven van de nijn en is dat ook no'^  tien-
tallen jaren peblover. , Spcci-'liteit : vente , jiie in deze peri-
ode nc^ ren-'eerdo . 
Eufrasie w.is een braaf , serieus en naarstip, vrouw-
mens , proot en <^vof crebouwo , en ze hiel'l de stake recht. Een 
telefoon had ze ndet , zo nin als de andere venters . Zo , half 
voornoen kwamen de te] e^ rcj-i-'ra'^ ers zonder ophouden de uitslagen 
van de verkoop to Brussel , Antwerpen , Gent , Mcchelen en andere 
plaatsen naar de afzenders bren.-en . Op die uitsla-^en baseerde 
Eufrasie dan haar ver''ere aankopen . Jarenlanc^ was ze bijna 
doorlopend in blijde vei vracht ia j naar steels stoni ze in de bres 
om in de vismijn de boel te ve^ v^rerken . Rond de elf kinderen 
moet ze 'grootgebracht hc^ '-en on hen een broodwinnin'^ bezorgd. 
Als er een ogenblik ^^ ecn v/erk V7as j noest dochter Leonie niet 
denken zich even te ontspannen . Het klonk dan : " Leonie , pak 
je brei en breit ... " , Dat v;erd een spreekwoord in de vismijn. 
Op haar Victor noest ze niet veel rekenen , Deze liep 
liever niet in do v/e'-' en zocht zijn tijd elders door te brenren. 
23 - Roranic Bikkers - of liever Weduvje Louwvck- Debacker uit 
Bru'^ t^ e . Dreef e:;n bloaionae hanc'el , zelfs nadat ha-"ir zieke-
lijke nan overleden V3c in l^o eerste iaren van de eeuw . Een 
der schoonste vrouwen die ik ooit (^ ezi?n heb , ( kwestie van 
smaak - R,V.) Fnial Varpary^ is onip-e jaren lanr» haar " cheva-
lier servant " 'Toweest . Na iien was het Pros Peellaert . Ze was 
altijd vrienc'elijk en wel'^eaanierd te^ e^n ieder - een echte dame-
en eigenlijk te •-'oeu orr hele üa^en in de mijn te lopen . 
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24 - Henri Van Hraefschepe . Was in de eerste jaren van de eeuw 
peassocieerd met broer Tjeppen en broer Alfons . Deze laatste 
bezat in de Cirkelstraat een oester- en kreeftenput en ook een 
drukkerij waar het weekblad " Le Phare " pedrukt werd . Na de 
scheidinfz werkte Henri voort op eiaen naam . Hij was liberaal 
pemecnteraadslid en voor zitter van " Help U zelf " die de tegen-
hanger was van de Katolieke Volksbond . De socialisten telden 
toen nop niet mee 
Hij V7as een fatsoenlijke , stille heer , struis ge-
bouwd en had steeds een halve buishoed op . Toen zijn bediende, 
Wardje Steenacker , soldaat werd , kwar Guusje Volbracht in ziin 
plaats . Deze bleef lanpe jaren in dienst , ook bij de zoon 
Henri , maar is later op eigen vleugels gaan vliegen . 
Henri Van ^raefschepe had tevens een viswinkel in de 
Weststraat ( OD deze plaats waren er op een zeker ogenblik drie 
viswinkels , schier vlak naast elkaar ) . 
25 - Richard Lucas . Zoon van Herninie Depauv; voorzeid . Hij 
dreef oen stille handel , was ook koorsman maar bleef rechtop 
en betaalde regelmatig . Dit in tegenstelling met zovele anderen 
die door de zelfde passie waren bezeten . 
In die jaren \ias daar ook het bureel gevestigd van 
reder Cesar Deproote . Gesar had een nors opzicht en nengde zich 
niet met her publiek . Hij bezat drie schepen : 0.1 -"Mercedes". 
De schipper , Jan Xlausin^ , was de eerste die naar IJsland voer. 
Dat moet in 19oo aeweest zijn . Dan de 0.6 3 - " Helene " , schip-
per Pito Nassel , 'wiens zcon militair dokter geworden is en een 
generaalsdochter huwde . Pito ging niet naar de bruiloft . 
" V/at moet ik daar doen bij al dat groot volk " zei hij . Waar-
schijnlijk zou alles in het Frans verlopen en Pito kende er geen 
gebenedijd woord van . 
Als derde schip was er de 0.7 3 - " Germainc " . 
26 - 27 - Hilewyck - Royon , Do eigenaar van deze belangrijke 
firma was een oude heer . Zijn buroauchef was Charles Osterwind 
en de koper , Jules Van Wouw . 
Rond 19C8 nam Osterwind de handel over en bleef kopen 
op naam " Rovon " . De noo jonge bediende , Gamille Hubrechsen , 
werd afpedankt on plaats to maken voor de schoonbroer van de 
nieuwe patroon .^ nl. Charles Delaruwiere . Hubrechsen moest 
natuurlijk iets anders aanvangen en begon een vishanacl , samen 
met VJardje Beauprez die toen vrerkzaam was bij Pol Hcssens , en 
specialiseerde zich , ALS EFRSTE , in het versturen van " petits 
colis " . En deze handel bloeide zodanig dat hij dra navolgers 
kreeg . De vennootschap hield echter niet lang stand . 
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2 8 - Over dit pakhuis zou ik een boek kunnen schrijven v/ant 
daar had ik mijn bureel . Ik zal me echter wijslijk beperken . 
Tot 1108 bevond zich onder het bureel de noordelijke 
uitpiang . In dat jaar besloot het beheer van de " Pêcheries a 
Vapeur " , benevens rederij , ook aan vishandel te doen , on 
ook winkels op te richten in het binnenland . Ze zapen dus de 
zaken groot . Toen de gf^ vestij^ de vishandelaars zulks vernamen 
sloeg de schrik hen oi'i hot hart . Ze waren bevreesd dat de P.V. 
de besta vis van de eipen schepen zou rechtstreeks afnemeii en 
aldus een unf?ire want machtipe concurentie in leven roepen , 
wat theoretisch mof;olijk was , 
Ze besloten dan ook de vis aangevoerd door de P.V -
schepen te boycotten en ze aan te kopen aan een veel lagere 
prijs . Dat zulks onnopolink was , bleek later , 
Mu , P.V. zette zijn wil door , maar moest voorbereid 
zijn om zelf te kopen en te verzenden zo ze pedwarsboomd worden. 
In het geniep vroegen ze de Toelating aan het stadsbestuur , de 
toegangspoort te mopen omvormen tot pakhuis , met behoud ven hot 
bureel boven . Dit werd natuurlijk toer^estaan want het blauwa 
schepencollege kon niets weigeren aan blauwe , invloedrijke 
John Bduwens . 
Bekend werd , dat OD een maandap , de P.V. zou bcfrin-
nen handel drijven . De zaterdag ervoor werd de poort afgesloten._ 
visbakken werden "emetst , een inpancspoort geplaatst , Kor Lom, 
in één dag vzas het pakhuis kant on klaar . Kn laat zo nu rraar 
boycotten ! Dat "eval kende volc^ end verloop : 
De maandag : Teerste beurt is aan do P.V. Tweede bcui'":;, 
een schip van Polder , en dan de nijn rond , volgens beurt nog 
vis van P.V. en andere reders . Ik berTon te verkopen : 10 man-
den grote roo-soldaten aan 2 frank de mand ^ ( De zelfde vis 
van Holder , ernaast , kreeg 4 frank de mand ). Maar dat pasxe 
niet in het kraam van de kopers . Enerzijds dat sommipen vis 
kochtten aan halve prijs , tcr^/ijl do anderen de volle pot 
dienden te betalen . '/aar noest dat naartoe ? 
En het was redaan rex dax svstoen . Er werd weer 
verpaderd voor de zoveelsce m.aal , ï^c boycot zou zich beperken 
tot de tongen , die toen oe hoofdbrck vormden van de aanvoer 
door de visbakies van de P.V. Deze bedreven gedurende de zoi-or 
biina allen de visserij cp de Spaanse en Portugese kusten waar 
hoofdzakelijk grote tongen revangen werden . Maar het koopkan-
toor van de P.V. was daai^  tesen bestand en hun specialist , 
Tienpen '^ raef schepe, wist o-^ k waar de tongen moesten aan de man 
gebracht worden . Kochten de kopers dus goedkoop dan offreerde 
P.V. met verlies . 
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Na enkele dapen kwam ruzie onder de viskopers en er 
werd besloten dat ALLE gekochte tongen door gelijk wie naar het 
pakhuis van Mamsel Pavot moesten gebracht worden om er privaat 
herverkocht te worden . Dat ging door gedurende enkele dagen 
maar het vlotte ook niet . En zoals Hinten Steenacker me zei : 
" Ik koop daar een mandje bloktongen dat ik absoluut nodig heb. 
Het t^ ordt naar het pakhuis van Pavot gedaan om hermijnd te wor-
den en ik ben het kwijt ! Ik doe niet meer mee ! " En daar ze 
allemaal zo vaarden , elk op zijn beurt , stuikte het systeem 
ineen na enkele dapen , 
De handel van de P.V. kon dus norm.aal voortgezet wor-
den onder de naan " Piscator " , maar de co-directeuren , Gus-
taaf Vandenberphe en Tjeppen Graefschepe waren , wat commerci-
ëele geest betreft , niet van de strafsten . Tjeppen had waar-
lijk een vijs los . De dagen dat hij welgezind was zou je je 
kreupel gelachen hebben met zijn spreuken en liedjes , maar wee 
als iriij slecht gezind vjas ! Dan was hij gevaarlijk en we vrees-
den werkelijk dat er eens iets ergs zou gebeuren met hem - of 
met ons . Hij stierf rond 1911 . 
Nadien liep het in het honderd , de boel ging stil-
aan om zeep . VJel stond de zaak nog op zijn vrankele benen toen 
de oorlog uitbrak , maar na 1918 werd alles in de doodboek pe-
stoken . 
29 - Fia VJilloms . Ze was een belangrijke koopster , een snel , 
dik vrouwm.ens die dichtaan de 50 was toen de oorlog uitbrak . 
Het was een braaf mens die al jaren gescheiden leefde van haar 
man . Boven haar blozond gezicht droeg ze oen wit tuutje . 
Haar zoon vaarde OD de koopvaardij net Noorse sche-
pen en hij bestemde zich voor het Loodswezen . Hij kvzam in zijn 
ledige tijd moeder helpen in de vis . Hij kreeg hierbij een 
prik in de hand van de sparregraat van een pladijs ( rond 1910 ) 
de hand verzv70or en Jef kreeg een stijve middenvinger , naar 
binnen gebogen . Adieu Loodswezen , natuurlijk , en Jef Durand 
is vishandelaar geworden na zijn moeder . Hij heeft het zich 
waarschijnlijk nooit beklaagd . 
30 - Ik weet niet meer wie dat pakhuis betrok . Verrecas , uit 
Brugge ? 
Na pakhuis nr. 30 volgden de kantoren van het vismijn 
bestuur , die de plaats innamen van 5 grote pakhuizen . Na de 
oorlog , toen er een tekort VJas aan pakhuizen , vloog het bestuu 
naar de achterkant van do mijn , waar Pito Denturck , politie-
agent - concierge , v/oonde . Dat is de uitgang waar ook het 
" straatje " in eindigde . 
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De vijf afdelingen van de directie die gelegen waren 
in de ronde , tussen pakhuis nr. 30 en pakhuis nr. 1 , droegen 
geen nummer en we zullen ze gemakkeiijkshalve : A.B.C.D.E. 
noemen , Vlak ervoor stond een lange stenen tafel , waar de 
haringstalen v/erdcn uitgestald . 
A was bestemd voor de tegenschriivers 
B - Viskeurders - C - Knechten - peerders 
D - Ontvanger , de heer Is. Vanhee . Na diens overlijden werd 
Pol Swaels ontvanger benoemd . 
E - Bureel van de direcxour . Dat was de heer E, Valschaerts 
die in de '90-er jaren benoemd werd uit politieke overwegingen, 
zoals ten andere al zijn ondergeschikten . Hij was een brave man 
die meer van muziek kende dan van vis want hij was muziekmeester 
van het orkest van de garde-civiek , on woonde Zuidlaan 100 , in 
da villa " GOUMOD " . Hij V7as daarbij erg bijziende . Hij heeft 
nooit een mens zeer gedaan in de vismijn maar hij heeft ook nooit 
iets verbeterd of gemodernizeerd . Hij kwam zelden uit zijn 
bureel . 
Na zijn overlijden in 1913 werd de heer Pol Swaels 
benoemd . Dat was ook een brave mens , dat viel , maar anders : 
een zero ! Ik herinner mij nog een intervieuv? dat hij toestond 
aan de reporter van " La Dcrnicre Heurc " . In de vismijn is 
toen een schaterlach opgegaan als nooit te vcj-^ en l 
Als tegenschrijvers waren er : Jules Vandeputte of 
" Juul Pitte " en ook ae.n het begin v:in zijn loopb'-'.an : Pol 
Swaels . Jules wiS een correcte man in alles en waarschijnlijk 
de enige die nooit een zoodje vis vroeg . Maar hij kon niet rap 
schrijven vjant hij begon elke dag met het slijpen van een drie-
tal potloden die een punt kregen van bijna twee centimeter lang 
en dan schreef hij heel voorzichtig om deze punten niet te bre-
ken , Het gevolg was dat wij , van onze kant , niet zo rap konden 
verkopen . 
Viskeurders . Dit w^ren : Pier Ghoysen , ''ewezen stuurman op de 
sloepen , een brave , stille oude man , en Charles Defer . Deze 
laatste was in mijn tijd ook reeds een oude , lelijke schele 
vont geworden maar in zijn jonge tijd moet het iemand geweest 
zijn want d?ar werden Decamerone-anekdoten over verteld die hij 
stelselmatig logenstrafte . Ik stond goed met Charles want door 
mij kon hij soms nog een paar frank verdienen bij het afslaan 
van de kabretvis van de scheepbomanningen . 
Mijnpeerders . Er waren er zo een tiental , allen oude vissers. 
Hun werk bestond erin , de vis aangebracht door de wagens , op 
zijn plaats te zetten in de beurt van het schip ( manden ) of 
op hopen gooien ( grote ronde vis ) , en dan bij zonderlijk zood-
jes krijgen . Na de verkoop moesten ze de mijn uitspuiten en 
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vegen , de vrijdag de verstopte riolen doorsteken want met dat 
stro dat bij de verpakking gebruikt werd waren de rioolbuizen 
telkens verstopt . 
De rechtstreekse chef van de rninnpeerders vjas Pito 
Denturck , voornoemd , een grote zv/are kolos op lemen voeten 
( door die eeuwige kozijntjes ) . Pito was zoals gezegd politie-
agent en concierge . Hij woonde in de vismijn en omdat het vol-
gens het reglement moest , sanen met zijn vrouw . Die twee heb-
ben echter jaren lang geen woord tot elkaar gesproken . Dat was 
gekend . 
Volgende miinpeerders herinner ik me nog : 
Jan Crekillie . Hij had pikzwart haar dat volgens een oude vis-
sersgewoonte V7ekelijks netjes in lijn afgeschoren werd in de hals 
Jan Coopman , oude sloepenvisser , was chef-spuiter en ging tel-
kens de bel luiden als moest verkocht worden , 
Dan nog Gusten Steenberghe , Henri Devettere , Pros 
Vanacker ( doodgesmeten gedurende de oorlog ) , Louis Verschelde 
of " de Dunder " , gehuwd met het visvrouwtje Fille Delbol en 
vader van Elodie ( later groothandelaarster ) en van Staf ( de 
Schele ) . Dan was er nog Pietje Rassaert . Deze was rond de veer-
tig maar hij had op zee drie vingers verloren , Hij was de bood-
schapper van Mr. de Directeur . Ik herinner mij hem als een zeer 
koleirig ventje , dat wanneer hij dronken was , voor het bureel 
van de Directeur deze stond uit te kafferen voor al wat lelijk 
was en ondermeer steeds vroeg " wat hij deed met Pietjes pensioe: 
van de Visserskas " ( Pietje kreeg geen pensioen omdat stadswerk-
man was ) . De Directeur hield zich V7ijslijk schuil in zijn 
bureel . 
Dan waren er noc^  als peerder 
Dewulf en Fluppe Debeu-F . 
Blommasrt Charles 
Dan zijn er nog de pakhuizen van het"straatje " . 
Slechts van enkelen herinner ik mij hun bezetting . Beginnend 
aan de kant van de Visserskaai : 
Leopold Hessens , gestorven rond 1908 . Hij werd opgevolg dooi"^  
zijn zoon Robert . Deze deed slechte zaken en ging failliet rond 
1912 . Later was hij een tijd zaakvoerder bij de firma Pede . 
Het pakhuis werd overgenom.en door Camille Willems die er neven 
huisde . 
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Willens was een der topfiguren in de handel . In de 
' 90-er jaren liet hij zijn postje van briefdrager steken om 
bediende te worden bij Pol ^lessens . Maar algauw overvleupelde 
de knecht de meester . De knecht vjas daarbij rijk !7,shuwU , en 
zeker jaar , de laatste dagen van december , bezocht zijn vrouw 
de cliënteel , op 1 januari gaf de knecht zijn ontslag , en was 
weg met de meeste klanten van de baas . 
Het volgende pakhuis werd bezet door Nette Dumon, 
- kopen in het proot en dadelijk voortverkopon in het klein-. 
Ze kende geen letter o-F cijfer zo groot als de kerk , maar hield 
boek met een soort hiërogliefen waarin zin alleen V7egwijs was . 
Dan volgde Netje >ïacqué , oen braaf ouderwets wiive-
tje met wit tuutje . Dan weduwe Hermenie Verhulst , die na de 
oorlog in nr. 8 getrokken is , in de ronde dus , Een ti-ïdjc lan^ 
was ze waardin in " Het Heivisje " . Ze was de moeder van Frans 
Verhulst , een rare numero , die de zaken voortgezet heeft . 
Dan had nan nog Pol Verhulst , specialist in keilrog 
voor de Elzas , later pionier van de uitvoer van " staartvis " 
naar Italië . Hij was ook hotelier - Flandria Hotel - op d2 
Serruyslaan , nevens de ingang van " Sint Sebastiaan " . Pol was 
een serieuse vent en flamingant . Tot op hoge leeftijd hield hi-^  
zich fit met velorijden en schrok er niet voor terug verre toch-
ten te ondernemen in het buitenland op zijn koersfiets . 
In het " straatje " had ge nog Camille Hubrechsen , 
die we al ontmoet hebben en Henri Declcrco die later naar de 
ronde verhuisde . Neven Pol Verhulst was het pakhuis van Fillc 
Delbol ( Fille Delleboge ) , later haar dochter Elodie die ge-
huwd was met Honoré Willems . 
Dat is dus voor wat de pakhuizen betreft . 
o o 
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De Vissersvloot 
In die tijd zaten vj? noc^  volop in de zeilsloepen , 
maar toen ik in de vismijn kwam hadden de stoomtrailers ook reeds 
lanp burgerrecht verkregen . Er waren er reeds meer dan twintig. 
De Pêcheries a Vapeur bezat er een tiental , Aspcslap.h 
3 met later no^ een drietal erbij , Golder 2 maar later 3 proterc 
Baels bezat er 3 of 4 , Cesar Deproote 3 , Pede 1 , en daar was 
dan nog de " Belgica " ^ 0.7 8 , die behoorde aan enkele grote 
kopers die dat schip deden bouwen om soorten vis te paan opzoekcr 
die OD de markt niet te vinden waren . Maar we hebben daarvan 
weini<- resultaat gezien . 
De schepen van de P.V. herinner ik mij natuurlijk best 
Toen ik einde mei van het jaar 01 in dienst kv7am bij deze firma 
hadden ze 14 dagen ts voor een boot verloren : de 0.5 5 " Prosper' 
Daar waren nop , de oudste eerst : de 0.P6 " Isa " ( naar de naar 
van Mevrouw Stevens. De heer Stevens was voorzitter van de Beheei--
raad ) . Als schipper fungeerde Constant Poelaert , een klein , 
nerveus mannetje en bijgelovig als niet é^n . Hij was van dat 
soort dat bij storm op zijn knieën ligt voor het O.L.V. beeldje 
in de kajuit , ma?ir als de vanpst slecht is niettegenstaande alle 
bezweringen , het zelfde beeld begint te beledigen en te verwen-
sen , de gemeenste betitelingen eerst . Hij was van dat soort dus 
dat misschien nog eeen halve eeuw geleden , als de visserij slech 
ging 5 het beeldje , aon oen eind korregaren gebonden , over boor 
gooide en meesleepte op hoop van beterschau . Ging het niet met 
goedheid , dan maar met kwaadheid ! 
Dan volgde de 0,20 " Alphonse , ook genoemd " Het 
Strijkijzer " omdat de reeling in een rechte lijn liep van voor 
naar echter . riet was nochtans het rapste schiD van de Oostendse 
vloot . Kapitein Vincent Locquet ( Jef Koba ) voerde het bevel . 
V'Jas de machinist van de 0.8 6 een Duinkerkse Fransman . 
zo was deze van de 0.20 een Waal - Dupo^t -die evenmin een woord 
Vlaams kende . Dat paste goed want de walmachinist Parent kende 
evenmin onze taal en heeft in al die jaren geen woord vlaams wil-
len leren , De Vlamingen moesten HEF. maar verstaan . 
De naam " Alphonse kwan voort van beheerder Alphonse 
Benninck , goudsmid in Brugge . 
Dan was er de 0.8 5 " Gabrielle " ( naam v?n Mevrouw 
John Bauwens ) , m.et als schipper Bert en Coooman , prote , snell 
vent m.et stODpelbaard onder de kin . Machinist was Emiel Steen-
brupge die " staminee " hiel op de huidige Vindictivelaan ( nu 
hotel Breton ) 
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Verder had je de 0.8 2 " Albert " ( naam van President 
Stevens ) , schipper Emiel CooDman , broer van voornoende Berten 
Deze hield café aan de visnarkt en in zijn cdbine hinqen steeds 
platen en schuilen te drocon . Hij blauwde nie dan naar huis 
want hij verkocht ook droo'^vis , '^ 'echinist was Charles Herkens, 
die later v/r^ lkapitein en wel'-.achinist terzelf dertijd werd aan 
de " Ibis " . 
Dan vol?t de 0.8<^  " Gerard " ( Gerard Vlictinck -
beheerder uit Bruqge ) . Schioper was En. Jos. Declercc met als 
machinist oen Antwerpenaar , Tolyt . Dan de 0.8 8 met als schip-
per Au?. Declercq ( P ixer Clerk ) , broer van voorgaande , De 
machinist was een Hollander : :''f=irinus de Xlerk - Wolters . 
Vervol7ens hebben ve de 0.81 " Emmanuel " ^anoemd 
naar Em . Decloedt , uitbater van de ba'^ t^^ erschepcn , en ook 
stichter van zijn onderneming . Schipper op deze treiler was 
Louis Ponjacrt met als machinist Wardje Dubrucqué , een klein , 
braaf mannetje afkoristip uit Antwerpen . Dan de 0.97 " Farie-
Louise " ( naar de ouoste dochter van Dokter Bouckecrt - Beheer-
der . Schipper was dikke Louis Dedrie , machinist Frans Lam -
brecht . En ten slotte hebben we nog de 0.9 9 " Pêchcries a 
Vapeur X " , schipper Pier Defer , machinist Frans Berden , 
grootvader van orranist Berden . 
Effenaan dat een vrin deze schepen zonk , werd een 
nieuwe -^ ebouwd , zo in 1903 , de " Roi des Belres " , schipper 
J.r. Declercq , in 1905 de " President Stevens " , schipper 
Louis Dedrie mot John Gorrebeeck als machinist . Die twee heb-
ben samen pcvaren tot j i.ren na de oorlorr . 
Nu een klein vjoorcje over de zeil visserij : 
Toen ik afslager vrerd op 1 juni 1907 waren er , bui-
ten de stom.ers , nog een 50-Tal zeilsloepen . De -grootste red>_i 
ij en van dez^ zeilsloepen waren : Van de 'Jalle & Bauwens ( een 
tiental ) , Berten Vroome met eveneens oen tiental en reder:ij 
Aug. Hamman die er niet veel iiinder bezat . Dan waren er nog 
enkele kleine reders van wie ik enkele namen onthouden heb : 
Van de '/alle ( Schele '/olla ) , J. Wolter , Corneau , liiete 
Pitte . 
Ik verkocht de vis van de sloepen v<5n Van de Welle 
en Baav7ens , terwijl Euuènc Ouyo instond voor de vangsten van 
Vroome on Hammen , 
In 1908 kwaï^  het eerste vaartuig van ae " Ibis " in 
de vac-rt , n] . een kustscheepje 'iet hulpmotor , de 0.74- met als 
schipper Rochus Legein . Deze werd in later jaren een der beste 
schippers van de vloot en toen hij het varen stillegde , vjal-
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kapitein bii Decrop . Later kwanen noc? schepen bij , de 0.7 3 
" Ibis III " , schipper Tjèèsje Bailleul , die na de oorloj3 
het varen stillende en viskeurder werd . NOP later de 0.77 
'' Ibis IV " , inpericht als harincvaarder , -^ aar hat hoeft in 
die hoedanigheid nooit potten cobroken . Verder de 0.7 5 " Ibis 
V " en de 0.7 5 " Ibis VÏ " . 
Da harinpvanpst raet driifnetten heeft in deze jaren 
bij ons nooit bijval pehad . Er was te dien tijde slechts één 
schip dat viste net drijfnetten , nl. dat Vcin Carbonnez te 
Nieuwpoort . Het was een zeilschiü dat zonk , denk ik , in 1914, 
Er is ook een stoonloppor pewecst , maar ik weet niet in welk 
jaar . De schipper was Siesser Calcoen , van Mieuwpoort , een 
nochtans ervaren harin'^visser , 
Twee of drie jaar voor de oorlof- kwam zich hier nop 
een rederij vcstipon ; de Delxa Maatschappij . De directie werd 
aangeboden aan John Bauwens , maar hij sloeg hot aanbod af , en 
stelde Jules ïlierinck voor , die na de dood van zijn vader , 
Edward N. trachtte vishandel en visafslap te beredderen voor 
zijn moeder . '>'et de oorlof? l'^ m trokken deze schepen , zoals 
de rest van de vloot , naar Enpeland , x>7aar ze gedurende de 
oorlop vaarden . 7(C zijn echter niet neer naar Oostende terup-
gekeerd . 
o 
o o 
De Vis^ fslri-^ ers 
We hebben al kennis -emaakt "iet het directieperson-
eel en de bijzonderste vishandelaars en nu moet ik nog het 
lijstje voorleppen van de bestaande visafslapers welke actief 
waren voor de eerste wereldoorlo!^ . 
1 - •^êcheries a Vapeur . Deze liad zijn eigen bediende . Wie 
daar in dienst is -^ eweest hebben we reeds gezien in het begin 
van deze verhandelinp . 
2 - rirma Juli_s Baels - Fauricx . Directeur was zoon Jules . 
'Jas na de P.V. de bclanprijkste af slaper : 2 a 3 treilers , 
verscheidene sloepen en de neeste Panneschuiten , maar die 
kv7anen niet zo re.-'elnatip naar Oostende . 
3 - Henri Aspeslaph had ook een ei^ 'en afsla^^er , maar vcrpe-
noe^ d^e zich met de verkoop van ei^en boten . 
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4 - Henri Lauweroins . Deze verkocht de vis van de schepen van 
de firma Alfred Goldar - een drietal - maar rond 1910 kwam een 
vloot van kleine Engelse treilers da markt vervoegen - een tien-
tal - met vis gevan<^en in de Moray Firth . Dat deed veel deu<:7d 
aan de markt , en ook aan de porte-monnaie van mijnheer Alfred 
en aan die van Henri , 
5 - Cesar Degroote , directeur van m.aatschappii onder pezamelij-
ke naam . Hij sloer^  zelf de vis af van zijn schepen . 
6 - Pros Pcellaert , visafslacfer-vishandelaar , Hij verkocht voor 
enkele Pannenaars , ïïiaar krec^ rond 1910 de klandizie van da 3 
schepen van Demuntar ( 0,151 - 0.153 & 0.15M ) . Pros had gedu-
rende enkele jaren Oscar Pettier in dienst . 
7 - Eugeen Ouyo - Was toen reeds een vijftiger , Hij verkocht de 
vis van sloepenrederij Au", Hamman ( een ti'intal ) en van de 
rederij Bsrtan Vroori^ ^ ( ook een tiental ). 
8 - Visafslaf' Ed. Nierinck - Had als klanten een paar sloepen en 
panneschuiten . 
9 - jAlaxis De^^ravc . Verkochx vis va.n één enkele sloep » de 0.156 
van r^der Blomme en als het pastte de visjes van hier en daar 
een kustvisser . 
VERKOOP 
Da vis werd aan'^evoerd op platte, vierwielige wagens, 
Ze reden binnen langs de noordelijke hoofdingang en vertrokken 
leeg door de zuidelijke Doorr . Vervoerbazen Albert Lanoye en 
Jan Dopecker v/erktan voor de stomers , Theofiel Verheyde (?) 
voor da meeste sloepen , 
De beurtrc^eling vi-'^s £ils volgt : .Eerst de stomers , 
vier staken . D£in kwarten óc sloepen en de panneschuiten aan de 
beurt met el]c oen of twee staken , Vervolgens waren nog m.eer 
beurten voor de stomers . 
De reders waren afkerig van da eerste beurt en daar 
was vjel reden voor . D^ eerstgemaakte prijzen bleven aan de lage 
kant want niemand wist welke hoeveelheden zouden aangevoerd wor-
den . Dat bleef stren'; geheim .^ zoals we verder zullen zien . 
Er werden dus allerlei listen aangewend om de eerste beurt te 
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vermijden : Een eerste reder liet ziin vis de in'^ ant^  voorbij 
rijden en liet de v/agen post vatten achter de vismijn onder de 
Tilbury-henqars . De tweede reder liet zijn vis dan op zijn 
beurt vertrekken maar was hot pelapt ! Zijn vis was het die eerst 
binnengereden werd en volpens hot replement kreeq hij dus de 
eerste beurt . 
De mandevic werd per soort op rijen van 10 gezet , 
terwijl de grote vis , zoals kabeljauw , in rijen van 20 tot 50 
stuks op de prond werd crelepd , Koolvis , leng en vlaswijtinp 
vormden hopen van 50 of 100 stuks . Blauwe leng , lelijk van 
uitzicht, en terenwoordig duurder dan witte leng werd eenvoudig 
over boord gesmeten . Dat was ook het geval voor staatvis tot 
her ogenblik , in het begin der eeuw , dat Pol Verhulst begon 
navraarf te doen . De vis vjard niet gewopen en zowel de afslager 
als de koper noest de te verkopen partij schatten alvorens tot 
prij svormin'^ over te -^ ae^ n , 
3ij de aenvan'^ van de markt was het ook voor de kopers 
moeilijk een prijs te vormen vjant de te vorvrachten aanvoer was 
nooit gekend en de meeste reders hielden aard en omvang van hun 
vangsten secreet . Dat was natuurlijk schadelijk voor eenieder 
en in de eerste plaats voor de reder zelf , want indien hij wil 
dat de korter een goede prijs geeft moet deze toch op voorhand 
V7eten welke soorten en vrelke hoeveelheden ov de markt zullen 
pebracht T,/orden . 
Bijvoorbeeld : De 0.126 , schipper Leire ( toen de 
strafste visser ) , varende voor de rederij Aspeslagh , kwam bin-
nen van Faroe . De van-^ st werd , gewoontegetrouw > niet bekend 
cemaakt . OP de eerste beurt werden 6 manden prachtige steonschul-
len geplasts....Op de tweede beurt van het schip , nogmaals 6 
manden , Dit was alles voor de morgenverkoop . 's Namiddags ver-
schenen nog 3 of 4 beurten met elk een 15-tal manden van de zelf-
de vissoort . Het gevolg was dat er in de voormiddag 15 fr. de 
mand werd betaald maar na de middag de prijs daalde tot 3 frank. 
Indien de reder zijn vangst had bekend gemaakt , waren 
de kopers in staat geweest offertes te doen in binnen- en buiten-
land , en ware de prijs toch in doorsnee minstens 10 fr. de mand 
geweest . Ikzelf heb jaren gepredikt om te bekomen dat de reders 
op voorhand hun vangsten en verkoopdegen zouden opgeven maar te 
vergeefs . Geen enkele reder veilde het voorbeeld geven en het 
is maar veertig jaar later dat in deze kwestie verbetering zou 
komen . 
Het gevolg was dat gedurende de ganse morgen kleine 
koopjes werden verkocht hetgeen veel tijdverlies met zich mee-
bracht . In de namiddag werden dan grotere partijen aangebracht 
die de ineenstorting van de markt veroorzaakten . 
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Na elke verkoop van een vanpst , of gedeelte van een 
vangst , werd ter plaatse de optellinp verricht on het product 
overgemaakt aan de ontvanger van r\e mijn . Ik heb al geze^ d^ dat 
het opschrijven niet al te vlug ging on eens hebben vie een sxo-
delijke tegenschrijver kado gehad die niet kon optellen ! Hij is 
niet lang r-ebleven maar de man heeft het toch gebracht tot 
bureeloverste op het stadhuis . Zo kwam het dat de verkoop soms 
duurde tot 6 u 30 's avonds , bijzonderlijk gedurende de winter-
maanden , en met de slechte verlichting die voorhanden V7as moest 
dan een acetylenelam.p bijgeharild V70rden om ons toe te laten te 
schrijven . 
Gedurende de zom.er was er een ander nadeel : Grote 
partijen vis , aangebracht in de ochtend , geraakten niet ver-
kocht voer de middag, bleven dus urenlang blootgesteld aan de 
hitte over do middarr , hetzij onder dak of in de blote lucht > 
slecht afgedekt door banden zakkegoed . Ik zie ze nog ligren , 
die Grote schaten van 20-30 kilo stuk , met omgekrulde vinnen , 
letterlijk verbrand door de zon . Veel vis vras werkelijk verhit 
on toch waren er altijd kopers die ze meenamen . Wie ze at weet 
ik niet maar hoeft men dan verwonderd te zijn dat de vis een 
slechte naam had ? De viskeurders traden niet op . Het waren 
brave mensen , meestal oud-vissers, die wensten goed te staan 
met eenieder - ook omwille van het zootje vis - en hun strenrsto 
oordeel was : " Goed voor de verkooD op conditie dat hij direkt 
ge-eten wordt . " Daarmee waren ze er van af ! 
De verkoopuren waren van P tot 17 uur met een middag-
pauze van anderhalf uur . Maar in v/erkelijkheid begon de verkoop 
later , soms om 8 u 30 want er werd meestal gewacht op de trein 
die aankwam om 8 u 06 - en soms vertraging had opgelopen - en 
die de Brusselse en Gentse kopers aanvoerde . 
De verkoop duurde dus de ganse dag en op iedere week-
dag , ook op tweede oaasdag enzo . Dagelijks kwamen schepen op 
de markt , daarom geen treilers , m.aar wel zeilsloepen en deze 
liepen binnen op elk uur van de dag en bij zonderlijk gedurende 
hot zomerseizoen , tot 's avonds laat . De controle was natuui^-
lijk weg vanaf 17 uur , maar wij mochten verkopen op eigen risi-
co en 's anderendaac^s de opbrengstcij fers overmaken aan de stads-
diensten . Het laatste uur w<'arop ik een sloepenvangst verkocht 
heb - op een zaterdag - was om 20 u 3o . De sloep was in zich-c 
rond de middag ma.ir er was windstilte . Traag , maar dan èchx 
traag , kwam. ze binnengevaren . De boot werd eelost rond 16 uv^ ' . 
maar ze gingen oen gang ! 
Vlak na de oorlog kwam verandering . Toen mocht goeii 
vis meer de poort binnen na 12 uur an na dit uur v/erd alleen 
de vis verkocht die er stond , tot de finish . 
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De zatercaj7 , omwille van de ze il vaartuigen , werd 
da aanvoer toegelaten tot 15 uur . De stadsbeanten hielden zich 
strikt aan dat uur en ik had eens een vriendschappelijke woor-
denwisseling mat de toenmalige halchef August Simon . De 0.170 
van Pol Verbanck kwam de zatcrdaa over de midda^ binnen met vis 
van zijn smack ( al de vis op cên waf^ en , m.eest tonfj ) . Ze 
reden door de poort op sla^ 15 uur . Gusten , een klein , zenuw-
achtig ventne , ze'^ t zo : " Eén minuut later , en j e mocht 
teru^ rijden met je vis . " ( Verbeeld je , de vanpst terug 
steken in het ijs , van de zaterdagmiddap tot de maandagmorgen) 
Ik antwoord : " Ja maar , de klok van de vismijn is 
7 minuten voor ! " - " j\^een , zeat hij , de klok is peregeld 
op de tijd van het stadhuis ." Dat was zo , maar de klok van 
het stadhuis liep jarenlang 7 minuten voor . Ik erkende slechts 
het officiëelo uur en de halchef m.oest dit eveneens erkennen. 
Terur naar de verkoop . De vis werd niet gewopen en 
er werden alleen kleine mandjes pebruikt . Deze werden ter bo-
schikkin'^ pesteld door de m^andenverhuurders . Crote rop en 
prote schelvis werd OP de m.anden pelepd , niet erin : 3 tot 5 
mandjes , de '^ rote rop r)er 4- stuks , tilten 5 stuks . Dus 
alleen maar bovenop de mand , 
•^iddcnslap platvis en kleine lappen effen in de mand-
jes maar de prote Diaten vTorden met de kop voor in de mand pe-
duwd en oppewerkt zo lanct het kon , met de staart omhooc , zodat 
de inhoud , in plaats van ongeveer tien kilo te wepen , opklom 
tot 15/16 kilo . De tonpen trerden per prootte in 5 of 6 soorten 
in manden pelegd , maar eens het mandje vol werd er nop een 
toren opgebouwd , de gekoppelde tongen netjes in rijtjes zodat 
er 10 kilo in het mandje stak en er no<^  2 5 kilo bovenop lagen . 
Het mandje moest soms 'geschoord worden met andere manden om te 
beletten dat het pev-arte zou omvallen , vjat soms toch nog "ge-
beurde . Som.mige visschaveelcers vjaren echte artisten bij dit 
opbouwen , Hun werk v/erd erg gewaardeerd door de kopers die 
drommels goed vristen wiens kunststuk het grootste gewicht aan 
tongen bevatte . 
Iedereen mocht kooen met dien verstande dat totaal 
onbekenden de vis dienden te betalen voor ze weggenomen werd . 
Kleinere kooers betaalden dp zaterdag m.aar de gevestigde kopers 
vereffenden hun rekening in de loop van de daaropvolgende week, 
en dat alles in baar geld . Checks waren in hex geheel niet 
gekend . ''Ia de o^ -^rlor kwamen ze stilaan op o,^r\u . TOT 1908 had 
ik f^ een bureau en soms wogen mi in zakken af van het zil ver<:'eld,_ 
zodanig dat ik naar het hoofdbureau moest telefoneren opdat de 
jongste bediende mij zou komen verlossen van het nvert^llirie 
gewicht . Reken maar : bv. 1500 fr. zilverstukken wogen 7 K°5oo. 
De betalin'^en geschieden wel in do kantoren van de visafslagers 
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maar meestal in open lucht , tussen het andere werk door , en 
ook in de vele herberpen , -naar dat v/as gevaarlijk vanwege de 
pintjes , en de afslaaer noest bij zijn i^osirieven blijven . 
In die jaren , en zelfs nc^ na de eerste wercldoor-
lop trok het stadsbestuur zich niets aan van de sprotverkoop , 
Dus bij aanvoer was de visser , ook nneestal zijn vrouw of dochter 
verplicht zich te voorzien van een staal van de -^evanpen vis on 
de kopers aan te klanpen en te loven en te bieden om de vangst 
kwint te peraken . Die sprot i^n'^  voor een gedeelte naar Duixs-
land waar ze werd ^estoond ( Kielers^orotten ) of naar floorwepen 
waar ze bewerkt werd net specerijen ( kaneel ) voor de conseiven-
fabrieken . Een ^root pedeelte bleef hier voor de prota en kleine 
sprotrokerijen . Ook op de buiten waren er veel van die rokerij-
tjes . Bruppe telde er vele , Deze kopers rookten de sprot die 
bestemd was voor hun eipen leurhandel . Gerookte vis v/as lange 
tijd armemensenkost , was goedkoop , want één gerookte haring 
verschafte de avondtoespijs voor vier personen . 
Harinc . Men had de zomerharinc^ ^ en gedurende de winte-
periode de schee- of ledi^ -e harin" . 
De v.=!np&t op de zomerharin^ , alleen door de stoo''i+i'-'• 
Iers bedreven , begon zo stilletjesaan in de eerste jaren van de 
eeuv7 . Ze werd -^evangen op de Snails en Klondyke en was pracht '.^_ 
prote, vette haring . In het bepin werden ze uitges-cald in 12 -
kiloraandjes , naar toen de vanpsten talrijker en groter vrerden 
kon ik verkrijgen dat 50- ki]obennen ( in v/ishout ) werden ge-
bruikt . De haring werd vervoerd naar de nijn OT aldrar vcrkochL 
te worden zoals de andere vis , Die soorten bleven in het land 
en werden neestal gerookt en '^ekipperd . Het was echter jamnar 
( voor en na de oorlo^ r ) dat de Pelpische schapen niet ingericht 
waren om de '-'evan'^ en h^rinp in •frisse staat aan v/al te brengen 
Bijzonderlijk de eerste vangsten van aupustus kwamen telkens trc 
in erbarmelijke toestand , net doorlegen buikjes die olieachtig-
vet waren en dus veel van hun h.'^ ndclsw^ arde verloren . 
f^edurende enkele jaren , voor en na do oorlog , kv7 iner 
in do maanden novc;iher en decexber een vijftigtal Engelse haring-
drifters hun Sandettieharing bii ons verkopen . Wanneer een of 
meer drifters aanlegden gedurende de nacht , vjaren er een paar 
jollemannen die mij kwamen verwittigen . En ik uit bed , v/arm 
aangekleed , en er naartoe . Ik klauterde aan boord , net of 
zonder ladder , en telkens oen onbekende schipper voor de eerste 
maal binnenvoer v/as ik de eerstee erbij . Het v/as dus een groot 
voordcel , daar dichtbij in " Hex ^'eivischje " te wonon . 
Hu , kortom , in die drie ,vier na-oorlogsjaren , 
toen het nc' toegel.iten v/rs xe landen , is er mij geen enkele 
ontsnapt . 
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In het jaar 13 werd ik zelfs naar Ijmuiden gezonden 
om er kennis te maken mer de Engelscho schippers die aldaar ook 
veel binnenliepen . Ik had daar een relatief succes en kon er 
enkele naar Oosten Ie lokken . 
Schippers lopen ^raap een vreemde haven binnen want 
daar kunnen ze de bloenetjes buiten zetten . Sommicre jolleman-
nen dienden als pids om met de Engelsen op de schuine toer te 
'^ aan naar het Kazepras of de Kortestraat . Onze harinpvissers 
deden het-zelfde iraar dan te Calais waar ze binnenliepen bij 
slecht weer . Verkopen mochten ze er niet . Daar zijn sappige 
anekdoten over te vertellen , maar zand daarover ! 
Jammer dat de Pannebond kon bewerken dat peen vreemde 
harinp meer mocht ac'n wal pezet worden . Zijzelf mochten echter 
met hun schepen landen in Enp;elsche havens en Oostence zonder 
vis laten . Er waren vj^ kcn dat we '^ een enkele motorboot met vis 
te zien kregen tenzij ret afval dat in Engeland niet pewild werd 
Toen de handelaars kloeg;en dat hier geen kabeljauw moer kwam , 
zei reder Horrietje K'itte : " Dan moeten ze maar knorhaans vre-
ten . " Veel verstandhouding tussen reders en handelaars is er 
ncoit ifeweost . Daarvoor liepen de belanc^en te veel uiteen en 
a;cen der beide partijen heeft ooit berrrip kunnen opbrengen voor 
de noden van de andere . 
Ledi'-^ e of scheeharinp . Reeds van voor de eeuwv/ende 
kwamen in de winter panneschuiten binnen met dit soort harint^ . 
Het waren dus z e il scheen j es on de van^^sten waren niet bijster 
crroot ( 800 tot 5ooo k° ) on niet te verpelijken mex de van^^sten 
ven de motorboten die we kenden enkele jaren na de oorlop . 
( 10.000 a 30.000 k° en soms nop meer ) 
Kopers die zich specialiseerden in het verzenden van 
dit soort harinp , neestal nn ir ^^c Duitse kusthavens en het Roer 
pebied , hadden de p-ewoonxe de vanpsten in hun peheel op te ko-
rden , en omi die vanpsten te lossen » hun eigen bennen te gebrui-
ken , want er was peen beginnen aan sloeprnandjcs te huren - soms 
waren er niet nenoap - en de protere manden waren het eigendom 
van de reders van de SToomtroilors .De vissers kwamen dus naar 
de mijn met een sta--^ ! . De vci'schillende stalen , hier aanpe-
brecht , werden uitpcstald on de arduinen tafels rechtover de 
burelen van de directie en per OPBOD door do visafslaper toepc-
wezen aan de koper -^ et het hoopste bod . 
Na (^e oorlop en mot de o^ k^omst van de notorvloot was 
de aanvoer vertienvoudirri en men bleef per staal verkopen maai^  
dan per AFSLAG . De verkoop op staal bracht veel ruzie tussen 
reders on kop'^ rs aanpaande de cvenwaardipheid van het staal en 
het ^eloste product . Het kon niet anders : het staal werd 
af'^ esche'^ t , zelfs rfpcrairt ^ van de bovensta harinn- in het 
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schip , dus van de allerlaatste vanpst terwijl de onderkant 
ouder was en nnet bloed en slijm doorweekt . Slechts vele jaren 
na de tweede v/ereldoorlog , toen binna peen harinp ^eer kvran , 
werd de verkoop per stc"'ai afpeschaft . 
Buiten de normale verkoop van vis en haring van de 
eipen vloot was er in de r.djn nop verkoop bij afslap van aller-
hande brol . Hu en dan verscheen op de markt een zendinr'ske 
pekelharinp in vaatjes van 12 of 2'4 stuks . 'Jatuurlijk moest de 
harinp peproefd worden alvorens tot de verkoop over te paan , en 
enkele vaatjes werden dan opengemaakt . Die pekelharinp werd 
verkocht rond tien uur , juist op tijd om een stukje te eten met 
een beschuitje en een teup'ie bier , en of dat smaakte , 
Ilr waren ook kleine zendinpen inpevoerde vis die aldus 
verkocht werden en afval van de oesterputtan : dode kreeften , 
al dan niet pekookt . In die tijd waren er nop een zestal oester-
putten die werkten , nl. Van Craefschepe ( Cirkel-en Nieuwstra-
tan ) , ï'ejuffrouu Pavot ( Kapellestraat ) on drie aan do noord-
kant van de verdwenen Hosselhoek : Henri Desmet , een der proot-
ste handelaars ter vismijn - die van Roger en dan nog Stichert 
en Stracké . Deze laatste was een Duitser , ook eigenaar van het 
Hotel d'Allem.apne ( nu ingepalmid door de nonnenschool in de Kaai-
straat ) en van het pekende Musée Stracké dat peduronde de eerste 
üorlop verdween . Als laatste oesterput v;as dan nop, die van 
Janssens in do Langestraat,en op de Vuurtorenwijk in een stuk 
oude vesting bij do Farinedok , 
En waar o-ing al deze vis naartoe ? Eerst moet ik zeg-
pen dat voor de eerste wereldoorlog de internationale handel niet 
zo aan banden was polood zoals het later wel het geval V7as 
Al die beperkende en beschermende maatregels bestonden nog niet : 
geen in- of uitvoerve""gunningcn , contingenterinren , deviezen-
beperking en zo moer . /\lles was zo eenvoudig . 
Oostendse handelaars , en dan in bijzonder de special-
isten in fijne vis en de oesterputten kregen kleine of grote 
bestellingen van klanten uit '^ eheel Duitsland , Oostenrijk , 
Italic , Frankrijk , en zo '^ eer . Zo kon een hotel uit VJeenen 
50 kilos tarbox bestellen per telegram . Dax werd sim.pelwog , 
goed ingepakt , op de eerstvertrckkence internationale trein po-
zat en klaar was kees . Do süoorweg was te dien tijde nog effi-
ciënt en men kon ver^zekerd zinn dat de vis in de kortst mopolijkt. 
tijd in VJeenen toekvran . 
Voor ce verzendinr^ van tong , tarbot en oesters en 
ook kreeft was 27 "ïanuari de topdag : Met do verjaring van de 
Duitse keizer was er "root feest in alle Duitse (garnizoenen . 
Bij ons was er natuurlijk geen aanvoer genoeg om de vraag te vol-
doen ; ook kwamen vrachten vreem.de vis ( meest van Londen ) de 
zendingen aanvullen . 
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In die tijd duurde het ook f^ een zes daren ora drukwerk 
van Oostende naar Bredene te sturen , en prijsofferten werden per 
p )St o^ azonden naar 'Jarschau, Sint Petersburg , Filaan en Zurich. 
D > vol,"ende dacr ^ of hoof^ stt,ns net ^ên da^ : tussen , waren de 
C-anten in bezit van hun prüslDJst en waren ze in staat te 
ocstollcn . Op deze wijze i^ on onze markt verruimd worden . Zo kon 
'•cl Verhulst die reeds de specialiteit had keilror^ te sturen naar 
ï'lzas -Lotharingen in Duitsland , de Italiaanse markt bewerken 
en aldaar kongel , staart , en andere alhier rdnder pegeerde soor-
t=ii afzetten . Voor^lien vloden ie staarten , net hun enorme kop , 
o•erboord , 
Natuurlijk bleef de meeste vis in het binnenland , het-
z Ij vast verkocht of j^ estuurd in consic^natic naar de markten van 
Dpussel , Antweroen, '^ ent , Lier , Leuven , Luik . 
Ter plaatse , in de vis.nijn zelf , werd een andere 
handel bedreven . meectal door vrouwen , 'jn dat vjas de grootaan-
koop om dan dadelijk in hst half-groot en hec klein voort te ver-
kolen aan de leurders van stad en buiten , Deze vrouvjtjes waren 
weinio' o^ ^ niet geleerd naar zt- trokken hun plan en ik heb hen 
cikvjijls peholrien on klaarheid in hun paieren te scheppen . 
De vis werd steedc v-rpakt in manden van verschillende 
grootte ( vanaf 2 kilo inhoud ) . Er waren manden , die eenmaal 
volgestopt met vis en i j s , b.^ jna 200 kilo 'jogen . Als isolatie 
werd stro pebruikt . Dat stro lag in '^ rote hoeveelheden oo de 
zolder , boven hot oakhuis , Cezien veel visvrouv;tjes een goed 
karakter hadden en gastvrij waren van nature , werd2n in dat stro 
vele tuimelingen gem.-iakt en menig stamboom werd oo zijpaden gel sic 
Tir wö-^  ijs van verschillende onrsprong . Reeds voor 
1900 was er te Sas-31ijkens de ijsfabriek van De Naeyer die kleine 
blokken i^s in de vismün bracht. Verder uas er hot l^oors blokijs, 
aangevoerd per driemaster uit Hoorwegen , en oppestapeld in dj 
diverse ijskelders . Gedurende stren57e v;inrers werd oolc ijs uitpe-
kapt uit het vervrozen vestin'^water aan de Vuurtorenwijk . Kct 
waren werklozen die dit karwiitjs opknanten want '^ et de n.izerie 
die toen heerste was alke ver^ c'iende frank welkom . 
De vis , besterd voor het binnenland , werd verzonden 
vanuit het station van de vismijn zelf . De vjagons stonden opge-
steld Idngs de " vistafel " en langs één zijde van de Visserskaai. 
Een ti"id lang . net "Mijnheer Lams als stationoverste , werd elke 
nand afzonderlijk gewogen op één enkele bascule . Som.s stond een 
processie kruiwagens file te doen , en was het vertrekkensuur van 
de trein reeds lang o-osla'^ en toen ""e laatste toevoer be-eindigd 
was . 
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En dan die kruiwr^ 'gens ! Ze ha-^ den lange tremiëen OP 
veel t<^  kunnen hïffen . Daarmee wer-^  de vis raar de pakhuizen 
'revoerd , nciar slechter vas het or cat volgeladen voertui^ de 
hellin<^ ov te krin-en naar de vistafel . Slechts "jaren nadien 
warden normale stootwap^ns in -"^ jibruik "^ enonen . De lading ^ 'as 
natuurliik navc:nant ircar met d^ic, vier man gin'-' het dan de hel-
ling op , na een lanpe aanlooo, er in vliep^^nGe galop . Cr \7as 
altijd een extra '^ an in de nabiiheid OTr eer duwtje ti gev-n . 
De vis bestene voor het buitenland moest naar het 
c-oederenstation . IJas er ^rp veel te vervoeren dan werd wel een 
wpen net paard cehuurc , zoniet waren --•r noc de enorme stoot-
karren met uen of twee trekhonden eronder bespannen . 
'Jat Tioet ik van ^i^ honden zeggen ? Ze behoorden tot 
geen enkel r^s maar udv^n een rjs o-n zichzelf , zo groot als een 
kalf , en ze waren typisch voor onze vismijn . 
Pol Verhulst had zo'n grote dikke , maar luie , trek-
hcnd . Dat beest was het lievelingsdier van Se-open Vorrecas , 
V7erkman in de vis . On een avond nam Seppen die hond mee naar 
Bru ^ "e , waar hiï 'Toonde . Sommigen beweren dat hi"i , zoals gewoon 
lijk , z^ t V7as . dij wos thuis nif t wel^ekomen , naar de hond was 
er na , n^ moest in Ie keuken slapen . Hij vrat 's nachts een 
hele kilo boter op , en toen Seppen en z'n vrouw 's moreens op-
stonden vjas heel de keuken bemodderd met -ia vjeet wel V7at , n^ ! 
De hond is nooit reer> i\i2^Qnr>'^3n CToweest . 
Ja , er kwo""en veal Bru""7elin'7en near de vismijn te 
Oostende werken . Brur^' •> zat opgepropt n^t ar~ volk en ze waren 
blii hier hun boterham te kunnen verdienen . Het moet pezec^ d dat 
het uitstekende visbev/erkers \7aren en nieman'^ kon zo ran , zuinig 
en proper de ro- kuisen als zij , Er w-'ren heel fatsoenlijke 
jongens bij m-iar over de meesten was vrel een en ander te zoggen. 
Ik h2b er vreinig -jweten die 3en normaal gezin hadden . Ik heb 
er ook een -^ekend , Juultie , die een klein ^rf leel trok . Miet 
zo heel V2el . Hij gaf dauelijk zijn werk OP maar hij kwar nog 
steeds iedere morcrcn naar Oostende , met zijn beste kleren aan , 
en bleef pinten "irinken tot 's 3Vonds . Toen zi-^ n geld op Was, 
na enkele V7^ k^en , kwa^ i hii w«-ir werken bij zijn vroegere baas . 
De Bruggelingen bleven trouw aan hun stad en ik h^b 
er een gekend , Ame'-^ 'eetje , di^ vijftig jaar lan? bij één baas 
heeft rewerkt te Postend'^ , ma^r die el die tijd near Bru^ -^e 
trok om te slapen . Ja , het Car'^ cr straat je heeft ook zijn charme 
De vismijnkncchten waren over hot al^erieen hardwerken-
de lui . Toen ik not-' kind was werd in de vismijn elke da^ verkoel 
ook de zonda" , yn er moect bijc'evolg iedere dai^  gewerkt worden. 
De afschaffing van de zondagv_rkoop ondervond veel tegenstand en 
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het '-les ;7erkeli^k also*^  h t treffen van deze maatregel da onder-
hand van de visni-iverhjid zou hebben betekend , Verlof was er 
natuurlijk niet . Toen ik zcventi ^.n jaar oud was vroeg ik nijn 
baas één dar- verlof on kerrnisinaandd'^  te vir^ ren te Oostduinkerke. 
Dit brutale verzocik V7erd r.et da nodige 7euichti7,heid onderzocht 
en de hoofdboekhouder no^st er over nadenken of ik voor één dag 
kon '" jir^ ist woraen . He^ " bleek dat ik , voor één keertje , kon 
pe^ iist "7orden ! 
In d^ voorweek noesten de knechten 's nor'^ens om zes 
uur beginnen ijs nalen mot 2en s-oeciale molen . Dan moest de vis 
binnengehaald worden net Z',7are kruiwagens . Naaien : vis kuisen, 
inpc'kken , opvoeren -^n p^ edaan om. acht uur . Uren speelden geen 
rel , zomin bij het vjerk als bij de betalin«3 . De laatste drie 
di'-^ en ven de week was het niet zo hard , maar er was toch elke 
de- aanvoer en dan vjaren er noj3 allerlei karweitjes op te knar-
pen , zoals m.anden herstellen net ijzerdraad . In elk poval hac-
den ze reen da-^ n van nietsdoen . Het lewone weekloon was 18 f r. , 
zoveel als nu 1500 fr. en de bestbetaalden wonnen 20 frank . 
Sommi'en verkr^^ren wat drink^^eld ^ net bv. rogjevelloi 
te kuisen en te drogen . Deze wird^n on het delsel van een mand 
pesrannen , elkaar overlappend , en alzo nedroo^d in de zon . 
Ze xjaren bestemd voor de brouwerij jn , als klaarsel voor het 
bier . Deze methode wordt niet n^^r aebruikt . Van de kabsljauw-
koppen vT^ rdin kaakjes en kejltjes ^resned^n die ook een centje 
opbrachten . Geliik hoe , er war'in bijverdiensten , want do m.ies-
ten konden een ^oede pint drinken in de cafés rond de vismijn . 
liet is best daar niet dieper OT:> in te i-^aan . 
i-Ierber'^ on war^n er genoep rond de vismdjn . Een ünf^ el-
se ccm>mentator ^'i^ rond ..^ ze tijd het platteland afreisde noemt 
het aantal estaminets " buitensoorig " . Welk woord zou hij 
"ebruikt hebben als hij de Keiz^rskaai in de Visserskaai had 
gezien ? Deze vermeen één rij herbergen , slechts hier en daar 
onderbroken door een v^inkeltje of een instellin'- die iets met 
de visserij had te zien . Ik V7il or enkele besDreken maar zal 
me beperken tot en onmiddelijke om'^eving van Ce vism.ijn . 
De besten waren 'lenri Lauwereins , Philomène Deckmdji 
x>7ijzelf - dat is " Het Meivisje " - , Pros Peellaert en Cav^roe' 
Deze herborgen w iren geler^en rechtover een van de hoofdingangen 
:in de klanten lii-oen er bügevol'"^ recht in . 
C^Voreel V7as de opvolger van Jaak Van de Walle ( mij" 
voorrran^er bij r'^  afsla'' ) , en h^ d^ toen het beste café van dt-
kaai . Pros Peellnert had ook een drukke ti^d zolang de mailbot 
aan c^ oude kaai larven , en ook ^ o Tilbury-boren . Het Geel Hui' 
( Maison Jaune ) van Charlie , had in •-"'ie -icrsn ook een goede 
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cli'^nteel onder de officieren en machinisten van die schepen , 
en was bekend voor zijn Engels bier . 
Debaen, Tibbe en Cornellie hadden ook hun cliënteel, 
maar het meest onder do warklieden van de vismijn . 3ij 'lenri 
Lauwjrjins waren het handelaars , knechten en vislossers . Wij-
zelf hadden reeds heel wat klanten in die enkele maanden die ons 
nop restten voor de oorlo<^ 14-18 , ook ^odeeltelijk te danken 
aan Van Glabbeke's speciaal bier dat wel wat duurder was , maar 
zove-1 beter . Onze voor[^anp^rs , Hermenie Verhulst en haar op-
vol ^ e^r hadden dat nooit aanpedurfd . Na de oorlc^ verkochten wij 
'7el tien soorten bier en van ran af was het bij ons steeds volle 
bek . 
Na de oorlop kvjanen de Pannenaars afpezakt naar Oost-
ende . Te dien tijde warsn het nog arme luizen , men noemde hen 
noi"' " Puizeschietters " mciar zo zouden de visnijverheid bij ons 
-^ root maken . K'e kre-^ n^ er veel als klant omdat we een soort 
heel poedkcop bier varkochten , " Sterck " , dat te verkrüpan 
was aan veerrip centier: voor e^n halve liter . De Pannenaars 
waron in dat opzicht niet ki^ jskeuri-^  want padurende de panse 
oorlop hadden z. stinkend bier pedronken dat de Pannesche brou-
werijen massaal voortbrachten ten behoeve van do Belpische sol-
daten in de Westhoek . Deze categorie vormde een wild volkje dat 
te-^ en buitenmati-^ drinken niet bestan'-ï vras . Hele: daaen was er 
ruzie bij ons -^n moeJer-de-vrouw , e^ v;aardin , die ook tot een 
onvervaard ras hoorde , moest ze 2in na een bij de n^ ik nemen en 
buit in zwieren . 
•^Ir warden veel zak in pedaan in de herbergen V7ant de 
burelen v m de han ielaars waren ver van pezellir^ . Ook de vis-
lossers werden in som-^ ire cafés uitbetaald hetgeen leidde tot 
vele misbruiken die ook in andere b^^drijven, hoofdzakelijk het 
bouwb:.drijf te vinden weren . Ceen ointen drinken , geen werk ! 
''adien werd zulks wettelijk verboden en het was maar goed ook . 
\'a de ierstv, wereldoorlog krepen we de heer Velthof 
als bestuurder van de vismijn . Deze was een bekwaami man en 
stilaan veranderde-een en ander . i'aar de " cierk " bleef de 
" cierk " . Daar kwam peen verbeterin^^ want weldra werd aan'^e-
vanoen met h^t preven van een nieuvje vissersd^k op de Vuurtoren-
wi-ik . VJe zaten dus in een periode van afwacht in-^  die duurde 
tot 1931+ , 
Toen werd een nieuw tijdperk inneluid . 
•^  r a n s V e r b a n e k 
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TOFLICHTIIiC BIJ ENKELE FOTOS 
•Groepsfoto peno^ ien rond 1903 . 
VJaardip om beschouvd te worden als DE officiëele foto uit het 
begin der eeuw . 
Let op de kleine mandjes met hoopopf?estapelde tongen . 
VisTijn rat Tilbury-bot'^n 
Monumentale pomp en 2^°-P 
Slechts twe>:; mensen komen nij nop bekend voor : Edward Brouckxon 
( nor^ende van links ) on lange Jef Sava ( derde van rechts ) 
Let echter op de wapcn van de ijsfabriek De üaeyer van Ses-Slijkens 
Het uitlepnan van de vis . 
Men ziet hoe de p,rote vis net de kop vooraan in de kleine mandjes 
vjordt peduwd . 
Op het voorplan staat viskeurder Ed. Bailleul . De eerste man , 
rechts naast he"-! , is Henri Daclercq . P-nders herkennen we slechts 
Henri Van i^raefschepe (met huishoud ) en langs vjeerszijden van 
him Frans '^ •eselle en Leonie Smoetpat . 
Do drie qelijkaardipe tekeninpen werden afpelijnd uit een album, 
van >7RS ( ï-'aurice Bonvoisin ) : La Vie a Ostende ( 18 96 ) 
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S I M P E L V E R H A A L Z O N D E R T I T E L 
Het kleine vrouwtje woont een eind verder in onze straat 
-voor zover men de Driftwep een straat kan noemen - en zoals vele 
bewoners van de Duine verhuurt ze kamers aan toeristen . Ze vjas al 
een paar maal bij ons geweest want we hebben gemeenschappelijke 
vervjanten en zodoende kennen we elkaar reeds sedert geruime tijd . 
Einde mai kwam ze onverwacht aanbellen en we waren wel 
enipzins verrast . Ze zap er wat verveeld uit , lijk iemand die een 
slechte boodschap brengt , maar neen , zo evp was het nu ook niet . 
Bij haar logeerde een Duits echtpaar , voor een veertien-
tal dagen zoals ieder jaar rond deze tind , en nu had ze hen ter-
loops verteld dat ik een paar m.ooie antikwiteiten in huis had . 
Fijnhcer v/as kunstenaar , verklaarde ze , sneed beelden uit hout , 
en had V7el oog voor mooie voorwerpen . Hij wilde graag eens bij me 
binnenwippen . Mocht dat ? 
Nu heb ik wel een paar zaken in huis die het bekijken 
waard zijn , zoals ieder trouwens , naar men moet ook niet overdrij-
ven . Ik zcCT wel : een paar . De r^ 'St is brol maar omdat de kamers 
opgepropt zijn met tuig dat alleen ons aanspreekt , denken sommige 
mensen dat het allemael even v/aardevol is . Een lege likeurflcs kan 
ook mooi zijn . Alles is k77estia van smaak , net als in de kunst , 
Zo is het voldoende dat een halve pare: een idiote schilderij klaar-
smaert om dadelijk een gemeentebestuur te vinden die het zal aan-
kopen . 
Enfin ! Voor mij niet gelaten . De Duitsers mochten wel 
een bezoek brengen , al zouden ze geen belang stellen in datgene 
wat precies r.ij het nauwst aan het hart ligt : de streekgeschiedenis 
De volgende namiddag kvramen ze dan af en ik liet ze zelf 
binnen . Mijn eerste indruk was dat Anto Diez voor de deur stond , 
vanwege het baardje en zijn leeftijd , die trouwens ook met de mijne 
overeenkomt . Maar Diez heefc een roofvogelgezicht en kijkt je aan 
vanuit de diepte . Onze bezoeker daarentegen had kleine , rondo 
aapoogjes en een olijke blik . Maar eerlijk gezegd , hij had wel 
het opzicht van een kunstenaar , 
Hii stelde zich voor maar ik heb zijn naam niet begrepen. 
Tot op heden weet ik nog niet hoe hij zich noamde en m.ijn eigen 
naam zal ook wel niet tot hem doorgedrongen zijn . Bij zulke gele-
genheden zijn namen van vjoinin belang - vandaag gehoord en morden 
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weer vergeten . Zijn vrouw leek pe heel gewoon , lijk do meeste 
Duitse huisvrouwen die leven in de schaduw van hun man . Ik zou 
haar de volgende dap , OD straat , helemaal niet meer herkend heb-
ben . 
We hebben dan maar de traditionele rondgang gemaakt , 
alles besproken , en ik moest vaststellen dat de man zeker c^ een 
dvjaas was . Hij kende iets van oudheden al m.oet ik zec^ gen dat ik 
maar de helft snapte van hetgeen hij me vertelde . Ik ken wel tame-
lijk goed Duits maar de man woonde in Trier en hij sprak de Mozel-
landse gewosttaal zonder de minste poging te doen om zich beter 
versxaanbaar te maken . 
Uit het later gesprek bleek dat hij een postje had bij 
de ijzerv/eg en gt;en studies achter de rug had . Alles wat hij kende 
was zo vanzelf pekom::n . Dat verklaarde ook zijn taaltje . 
natuurlijk offreerde ik mLijn bezoekers iets te drinken , 
en wat kon ik beter doen dan voor deze Fozellanders een goode fles 
van hun eigen streekwijn op tafel te brengen . Ik had beter moeiten 
weten ! 
Tientallen Luxemburgers heb ik bij mij over de vloer ge-
had en steeds zijn ze binnengevallen met hun eigen wijn en drank . 
Daarvan hadden ze steeds een grote voorraad bij , al kwamen ze maar 
even over en weer . Onze wijn was nooit goed genoeg - wij dronken 
steeds de verkeerde - en alleen hun eigen " dröpo " was voldoende 
sterk . Nu hebben de Luxemburgers wel m.inachtincr voor de " Preissen' 
die aan de minderwaardige kant van de Moezel wonen , naar het 
bleek dat ze toch in het zalfde beddetje ziek zijn . 
Nauw:5lijks had nijn bezoeker van mijn wijn geproefd of 
hij deed een beweginn alsof hen een licht was opgec:aan . " Vrouw , 
zei hij , loop eens efkens on een drietal flessen van OriZE wijn . 
DIE zullen we ons eens laten smaken ! " 
De wijn bleek veel te zoet naar mijn oordeel , ^ een te 
duur spul waar suiker aan toepevoegd 7^as . Mijn voorkeur gaat na:^ r 
Moezelwijn die de natuurlijke smaak behoudt van de druif . >'aar 
terwijl ik de drank proefde net het klassieke smoelwerk van de 
snob die laat zien dat hij weet hoi het hoort , bekeek de Duitser 
mij triomfantelijk en mex stralend pezicht : En pij nu ....? 
Dat zijn zo van die oronblikken wiarop een mens machteloos is . 
Hij liet ons de twee overige flessen . 
Het gesprek vlotte wel . De stad Trier had ik al enkele 
malen bezoclit en het viel me dan ook niet moeilijk te praten over 
de Porta Nigra , het mooie marktje , de Schiefferkeller . Veel 
verder kon ik mij niet wagen want onze wandelingen hadden ons nooit 
ver buiten de stadskern gevoerd wegons de zeer korte duur van ons 
oponthoud . 
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Dat bracht ons bi"] onze ei'^ en straek en het schone dat 
bii ons te ontdekken valt . Ja , Bruf^ pe kende onze Duitser , maar 
hii had niet de gewoonte veel rond te toeren . Liefst dwaalde hij 
lan'^ s het strand en speurde hierbij naar dri-^fhout . Soms vond 
hii schone stukken di2 hii meenam naar huis , Daaruit sneed hij dan 
zijn beelden . 
Toch liet ik h'^ m vjeten , omdat ;7e het nu eenmaal over 
Bru^pe 3n antiek hadden , dat de vol'^3nde dap aldaar da prongel-
m.arkt weer van start zou -^ a^an . Nean , -r v/aren peen weeldestukken, 
maar vealeer klein «^  rijf dat i^ n ander in zijn huis ni2t meer wil, 
^n heel Viel imitatij . In het prachtipe kader van dz. Dij ver moet 
men er toch ---ens lan^ s^ lopen , 
De man toonde jen bele-,fde belanpstellinp maar zei noch 
ja , noch nee , en toen we afscheid nam2n met wederzijds entoesiast: 
" Auf VJiedersehn ... auf Wiedersehn !! " was ik ervan overtuipd dat 
ik hem voor de laatste maal pezion had . 
o o 
Op de pronpelmarkt stond ik oen tijdje diep pcbo^en boven 
een bak , pevuld mat benoteldc , oudj zichtkaarten , maar waarin 
ik met de best^ wil van d-" werjld niet één fatsoenlijk stuk kon 
vindan . Toen ik me zuchtend oprichtte , merkte ik dat mijn beide 
bezoekers van voripe dap neast me stenden. Ze haddan op mij niet 
peljt en ik liet dan ook -jen vrolijk " Hallo , houthakker ! " 
horen . Ze waren blij verrast . 
Samen trokken W- no"- --ven lanps de kramen . Ik had al een 
oud biarplas pokocht - ^en kappertjj met oortje - maar we vonden 
verder niets m'ier dat in da smaak viel . Pedurende het slenteren 
harinn^rde ik m.e oas dat in het nabij a Croeninpemuzeum een tentoon-
st-llin-^ werd pehouden van de Rom-^ -inse vondsten bij opgravingen te 
Oudanbur^ . Dat zou onze Duitse b--.77onar van hat voormalipa Romeinse 
Trier zeker interesseren . To an ik hem ook z-i dat er geen inpang-
'^ ald ta betalen was - dat d'^ cht ik tanminste - waren ze dadelijk 
akkoord , 
Er viel 'JEL te betalen maar de uitnodipin,'^  pin^ j van m>ij 
uit , dus kwam alles dik in orde . Eenmaal binnen heb ik ^rote 
o^en pez-^ t ! De mian ;7ist er nu eenmaal alles van ! Had ik een open-
blik pedacht Fentor te spden ov mijn -ipen terrein , dan had ik 
me wear eens vcr'^ ist . Het bleak dat hij iedere zondaemorpen het 
Romeins muzeum ta Triar bezocht , dat hij tepen de wet in een huis 
had e^bou^ Jd op een plaats waar opr-ravinren v/jerden verricht en dat 
hij aldarr ook al eens heimelijk de spade in de hand nam . Ik mioest 
niets maer zeppen ! En dan te b^denkan dat de man een postje had 
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bii de ijzerwec? en niet eens fatsoenlijk Duits praatte . Zijn 
kleine oo;^ jes bleven vrolijk blinken . 
Ieder ander zou de Duitser sympatiek gevonden hebben . 
Maar ik ben r^ een ander , Ik ben een jaloerse luis en heb een slecht 
karakter . Ik kreep de pest aan de vent maar hij kende me niet 
voldoende oir dat van mijn gezicht af te lezen . 
Ik heb hen dan vlu^ weagelokt om. met zijn allen de Vlaamse 
Primitieven te paan bekijken : van Eyck en in het bijzonder Geraard 
David . Mevrouw viel bijna flauw toen ik met sadistis f^ enoepen van 
deze laatste het paneel toonde met de mieinedipe rechter die het 
vel afpestroopt vrordt . 
Ik had er deupd van . 
o 
o o 
Het is vervelend te moeten schrijven over iemand van wie 
ge de naam niet kent en juist omdat dit een waar verhaal is mag 
ik peen naam verzinnen . Maar m.oost het gebeuren dat ik het heb 
over een zekere Trier , dan zult pe zeker begrijpen over wie ik 
spreek . Want ik ben no" niet klaar T^iet hem . 
Er werd bij ons aan de deur gebeld , eenmaal nijdig-kort 
en een paar seconden later lanpgerekt . lem.and dacht blijkbaar dat 
ik zou lopen om de benen te breken om te zien wie er was . Onze 
Duitser was het ! Hij stond daar te trappelen van onpeduld en op-
windin'^ . Verrek , dacht ik , wat hij nu hebben ? Mij moest hij 
hebben ! 
Hot was nopal iets : Rechtover ons huis , op het strand , 
was een grote blok eikenhout aangespoeld , een machtig stuk en te 
zwaar om door één man over de duinen cedvs^en te worden . Ik m.oest 
him beslist h::lpen bij deze karvrei en dat heb ik natuurlijk niet 
geweigerd . 
Mijn bezot;ker had niet overdreven . Het was een prachtig 
stuk hout , zonder korsten van stookolie , geen barstje, en zo 
hard als oude eik m.aar kan zijn . Ik ben geen kenner zoals mijn 
gezel, maar deze heid zeker in niets overdreven en zijn opwinding 
kreeg ook mij te pakken . Mijn fantasia::; sloep op hol en ik stond 
maar te gissen naar de herkomst van het hout . Ik schatte dat het 
stuk eeuwenoud. m.oest zijn en droomde van de weggespoelde gehuchten 
langs ons strand . 
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Mat ons beiden droer^n we de vondst naar de duintcp en 
daar bliezen vje uit . We zaten daar, sprakeloos , het hout te 
bewonderen , want daar moest een beeld uit getoverd voorden . 'Wat 
mijn rezel dacht wist ik neg niet , maar voor nij bestond geen 
twijfel : Dar-^ rbinnen stak een middeleeuwse , Gotische Madonna en 
reeds eeuwen zat ze daar revan^en tot de nakende dae waarop iem.and 
haar zou bevrijden - een Bredens m.irakelbeeld zoals in de oude 
legenden . Hoe langer en hoe intenser ik staarde naar het blok , 
hoe duidelijker ik de Madonna zar . Stilaan kreeg ze vorm : ze 
schreed vooruit , overbooks , zodat haar kleed wuifde . Ook h=:t 
gelaat za^ ik zo voor ne . Indien het kleed eerder primitief 
gesneden was , dan was het gezichx zeer fijn en schoon door zijn 
uitdrukking vol rust en eenvoud . 
Do beslissing moest vallen en ik vroeg de beeldsnijder 
vjat het worden zou . Ook hij had zijn idee en volgens hem kon het 
een mooi beeld van Sint Christoforus worden . Het stuk hout was 
daarvoor uiterst geschikt , tamelijk hoog , want op de schouders 
van de Sint werd het Kristuskind gedragen . 
Ik voelde mij als een schaakspeler wiens koning in de 
schaakpositie komt te staan . Ik moest mij uit deze netelige 
positie zien te wringen . 
Ik stond in tvzijfel of Christoforus ja dan niet van de 
lijst van de heiligen werd afrevoerd , maar sedert Karal van de 
Woestijne zo eeuwi'^ schoon over hen geschreven heeft en hem liet 
geboren worden " in een klein dorpken , dat, achter de wijde krans 
der duinen , witte gevelkens hier en daar schaars blanken laat , 
veilicr achter de droor-kentige heuvels , die weren de zee " , vind 
ik him 3en heilige naar mijn hart . Maar,het speet m.e , hij stak 
niet in het blok eikenhout . Daar stak sinds heugelijke tijden 
een Lievevrouwken in en die liet zich zo maar niet uitdrijven door 
iemand van wie ik niet eens wist of hij nog vJel oven Sint was . 
Ik voelde dat ik het lastig zou hebben , 
Nee , vond ik , een Kristoffel in eikenhout ^aat niet . 
Dat.ihout paste 7^èl voor een middeleeuws baeld en de goeie Kris 
zag ik eerder afgebeeld in barokstijl en dan uit glad, donkerg ^.-
polierd hout . De diskut ie r?ing over en weer , ik pleitte harts-
tocht'ilijk zodat Trier stilaan veld verloor . Hij moest wel want 
het KON eenvoudig niet anders . Hc;t was nu eenm.aal zo voorbestemid! 
Maar dat wist ik toen nog niet . 
" Gut ! Gut ! " De beeldhouwer zou een Madonna snijden, 
en hier in de duinen no»? wel , met aan de ene kant zicht op de 
vervuilde zee en aan de andere zijde de stervende polder die stil-
aan bedolven werd onder wansmakelijke huizenblokken . Hij kon het 
werk niet verrichten bij zijn hospita we'^ens het dagenlange geklop 
en gehamer . Hot hout zouden we onder het zand stoppen , iedere 
avond , tot het beeld klaarkwam . 
r 
^ 
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Hat blok moest nu vrat ingekort worden an daar hebben we 
beiden een halv:: dag lan'^  aan ''e\7erkt . VJe zaa'3den om beurtan in 
het ijzerhar ie hout tot alle zar^ en af^zist^mpt war^n en mijn arm 
lair lan'^ s h-t lijf hina . '«Jij -^ utstan van het zweet maar het kon 
ons niat deren , Eens ->an iets begonnen wil men het resultaat zien 
en dan kan niets meer ons afvrenden . 
o o 
De volgende d^ '^  waren wa vroar- op post . Alhoevral ik da 
bealdsniider weini^ behulpzaam kon zijn , wilde ik niets missen . 
Ik heb voordijn nooit een beeld zi^ n^ tot stand komen en steeds 
heeft het ne verwonderd hoe Cj: maKar alias zo raak te voorschijn 
kon bran'^ en . Ik ondervroe-^ daarover in alle ernst mijn net-^ezel 
maar deze kende ook ouda , versleten moppen : " Niit moeilijk , 
lachte hij , m^n snijdt het ov3rtollir=: we,^  en da-r hebt re het 
beeld . Ila , ha ! ! " Ik lachte halanaal niat . Da flauwe pl^ -zentt, 
kan ik ook uithan-'en an zoals zovelan die thuis d^ komieksta zijn, 
kan ik niet v jrdra^en dat men zich over mij lustip; maakt . 
De werkzaamheden zouden barinnan mat als eerste fase een 
s tudieronde die n^ weini-- interesseerde . Ik was ongaauldi-^ an 
alleen het eigenlijke kappen en kl ,unen vroe<^ mijn belan^ stallin-::;. 
Daarop zat ik 13 wachten tarwi-il ik e 3n an ander uit m.ijn leven 
overp iinsde . 
Ik ben een '^efrustraerde mens , niet zo maar van bij do 
t'.eboorte maar wel door de omstandi^hed in . Ik had eigenlijk kunste-
naar willen worden r.oar ik Wc:rd on zijwe-^an -bestuurd , Ve^rti^^ jaar 
lan'^  heb ik vis verkocht te'^ en mdin -^ocstinn . Stel u dat voor . 
Ik had iets willen schepDen an iets l^ 7illen nalaten dat '^aestelijk 
hor ;r sta-'t dan het rauw-da^elijkse n^ atariëlti, niet om mijn naam 
ti vereeuwipen m.-'ar wel on op het uur van afscheid te kunnan besef-
fen dat ik niet varreefs heb (gelaafd . 
Micts da-'rvan ! Ik had wel verf en da rest , en op het 
naakte doek zaa ik in mijn verbeeldin--' en tot in alle details hoe 
ht t er zou moeten uitzien . t'aar het kwam er niet . Meni:;' uur heb 
ik versietan voor e^n piano of or^al , de handen rustend op hat 
klavier , en hopend op een wonder . Ik zocht de akkoorden die ik 
wilde beluisteren naar ik kree-? steeds de verkeerde te horen . 
Somnipe tonen klonken wel mooi maar het werd ^een lied , Ik voelde 
me vol schenpinpsdran-" maar daarbij is h^t ^ebleven . 
En nu zit ik hier toevallir bij iemand die het wel heeft 
klaarpekrewen , ean vont die de hemel weat wat uitvoerde bij de 
ijzerwe^' . Hij zou het beeld n .ken dat ik KUN werk had willen 
noemen . Waarom. HIJ en niet IK ? Be-'rijpt <^e nu waarom ik hem 
'/erkelijk ba'-'on te hatan ? 
. 
S V 
De eerste sp-ianders werden uit het hout ^islapen , Ik zat 
roerloos . Star bljvm i^ ijn o^ ^^ n p^richt op de handen van de hout-
snijd'ir . In ,\?erkeliikheid za^ ik ook het blok niet dat noest be-
w:;rkt i-JorJen , mrar wel het beeld dat er in stak in dat steeds 
scherper en scherper voor 'nii zichtbaar w-^ rd . 
Trier kapte naarsti"^ voort . Zijn eipen gedachten paven 
hem blijkbaar '~'een aanleidin? tot een pesprek . Ikzelf hield de 
tanden ou -:lkaar n^klemd , in schier ondra~elijke spanning . De 
slapen - hard , zacht , hard en dan weer zacht - dreunden in mijn 
oren .... 
De da" "inp voorbij en h-;t ruw. werk was nog niet af . 
Naarmate het werk vorderde traden steeds lanper wordc:nde ti-iden 
van airzelinp op bii de kunstenaar . Za'^  hij , zoals ik , het beeld 
te voorschijn kom;en ? De r^donna hield het rechterbeen vooruit , 
overho^ks . Dat kon min reeds merken --^an de no^ vape omlijning . 
Toen de duisternis inviel werd h^t hout onder het zand 
pestopt . 'Je spraken niet Vc^ el to in V7e huiswaarts trokken , maar 
de beeldhouwer zei toch iets dat mii Pedurende de nacht een paar 
slaoeloze uren bezorrrrie : 
" Zonderlin'" " zei hij drom^ria , en hij voepdo er aarze-
lend oan toe : " Ik had mij het bseld -"^ans anders voorp<=:steld toen 
ik be^on , m^ar het was alsof ik "een meester was over de hand die 
de beitel vasthield . Kijn hcnd scheen meester te ziin over mij ! 
Dat c'ijft een zonderlin'^e ^ewaarwordin^f - prüselisch - . Ik heb 
dat voorh3.in nooit "ehad ." 
o 
o o 
Als ik nu t^ru-'denk -^ an de Ja" an die hierop vol'^den , 
schijnt het me toe of '^e "ebeurtenissen die zich afspeelden in de 
duin^ n^ e3n ''^ room zijn '^ eweest . 
Telkons ik thuis kwim handelde ik heel normaal alsof er 
niets aan de hand w=is . Ik lacht 3 en sp-^ elde met mijn zoon . Haar 
overda'^ , terwijl ik toekeek ho3 het beeld vorm kreet^ , was ik me-
Z2lf niet me^r . Mijn o'-^en verlieten bijna nooit de handen van deze 
die het hout met hamer en beitel bewerkte . Nop andere mensen kwa-
men kijken , toevallige wand-^laars , toeristen , loerders , m.aar 
ik '^ und i hen schijr "e^n blik . 'i^ t was alsof ik het was die koorts-
achtig voortwerkin moest , want het was MIJN beeld dat te voorschijr 
kwam in 2e juist3 vorm zoals ik de Kadonna van eerstaf had cezien. 
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VJie was de schepper van het kunstwerk ? Was ik alleen 
maar een medium, wie het veroorloofd V7as vooraf datqene te zien vrat 
feitelijk eeuwenlang in het hout verborpen had gezeten , of had 
een mac^ische kracht bestaan tussen miijn peest en de handen van de 
beeldhouwer ? Deze laatste kon de ware schepper van het werk niet 
geweest zijn . Voor mij vjas dat nu duidelijk . 
Ik oordeelde dat ik het meeste recht had op het beeld » 
zedelijk recht , neen ik , en ik vroep de Duitser of hij het mij 
niet wilde verkopen . Zijn lachje alleen duidde op een V7eipering, 
maar hij gaf zich toch de m.oeite om zich te rechtvaardigen , 
" Mijn vrouw zou het me nooit vergeven , zei hij . Ze klaagt erover 
dat wijzelf zo weinig van mijn V7erk overgehouden hebben , en daar-
bij heb ik in mijn woonkamer een hoek waar het beeld erg mooi zal 
staan . Het zal zijn of de Kadonna vanuit de hoek in de kamer wil 
stappen ." 
Mijn wrok proeide maar ik paf non de moed niet op. De vol-
gende dag zou het beeld volledig afgewerkt worden en dan kon ik nog 
op de zaak terugkeren . i^-eld kon ook nog zijn rol spelen . 
Op deze laatste dag repende het echter fel tot na de mid-
dag -^n ook toen bleef het nop druilerig . Het tjas twijfelachtig of 
Trijir zich in de duinen zou bevinden . Zenuvjachtig door mijn eigen 
onzekerheid zei ik ten slotti schijnbaar achteloos tot mijn vrouw : 
" Ik zal toch maar event j :2S paan zien .... " 
De duinen lagen verlaten miaar HIJ was er ! Hij was toch 
gekomen en het vjerk naderde zijn voltooiing . Het rustige pelaat 
van de Madonna was sereen en om. de lippen lag een raadselachtige 
glimlach . 
Dadelijk kwam ik ter zake - ik moest het beeld hebben -
maar d^  Duitser schudde het hoofd . Man had hem reeds tienduizend 
frank peboden m.aar hij wilde het niet kv/ijt . " Het is niet het 
beeld dat ik wilde snijden , sprak hij , maar het is het mooiste 
wat ik ooit heb gemaakt ." Zo viel zijn uiteindelijke beslissing . 
vJe zegden niets meer v-rant in mij proeide een hevige woede. 
Mijn hersenen deden me pijn . Ik zat een paar stappen achter de 
andere en speelde werktuiglijk met een houten ham.er die ik steeds 
maar in de palm van de linkerhand liet ploffen . Ik keek niet meer 
naar het beeld maar zap slechts voor mij de naakte kruin van de 
beeldhouwer , waarlangs regendruppels naar beneden gleden . 
Wie nooit een m.oordg-;dachte heeft pehad is geen norm.ale 
mv^ ns j heeft Goethe e^ns gezePd . En ik b^ -n een normale mens . . . 
Als ge iemand de kop wilt inslaan dan m^ oet ge geen kipkap 
m.aken . Ge doet als e jn voetballer die een vrijschop neemt : het 
OOP op de bal , d^ spieren spannen tot de hoogst mogelijke kracht, 
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een drocre knal . . . een bliksem . . . wham ! ! ! ! 
Daar lap hij nu , de Duitser , en hij voelde niets meer. 
Ik voelde ook niets . Waarom zou ik ook ? Hij had het toch zelf 
gezocht en had de zaak niet kunnen of v/illen begrijpen , zelfs 
als ik alles had willen uitlepgen . Dat is zijn noodlot geweest. 
Tant pis ! Ik alleen hed recht op dit beeld , Het was hier aange-
spoeld , ik vierd er buiten m.ijn wil bij betrokken , en het V7as 
voorbestemd om. in Bredene te blijven . 
Ik voelde werkelijk niets , geen spijt , geen schrik en 
ook pvien blijdschap . Ik had nu wat ik gewenst had maar eens te 
meer ondervond ik dat het pijnlijk verlanpen naar iets of iemand 
meer vreupde schenkt dan moeilijk verworven bezit . 
Ik heb nog pedaan wat ik moest doen en ging toen lang-
zaam naar huis . 
" Hij WriS er niet meer " zei ik tot mijn vrouw . 
Het was best dat ze dit wist . Ga kunt nooit weten . 
o 
o o 
Natuurlijk heeft de politie een onderzoek ingesteld . 
Dat spreekt vanzelf . Bij mij zijn ze ook creweest want ik heb om-
gang gehad met de V3rmist3 . Ook de adjunct , met wie ik goed 
bevriend ben kwam even bij me aanlopen , bij het naar huis gaan. 
En of ik iets wist ? Ha ! Als ik niets WIL weten dan vallen in 
mijn hoofd de kleppen dicht en ik word zo lomp als een klom^ p klei. 
Ik prijnslachte loens en zei vlakvjeg : " Ik heb hem. de 
kop ingeslagen en onder het zand gestopt ." 
Kijn vriend liet een verrast maar welgemeend lachje horen 
We apreciëeren elkaarszin voor humor al zijn ze niet van het 
zelfd3 kaliber . 
" Druppelke drinken ? " vroeg ik gewoontetrouw . 
" Dank J3 , niet op dienst , =:n ik heb weer last n^ et de 
maag ." 
" Anders , drong ik aan , heb ik daar nop een Mozelwijn-
tje , rechtstreeks uit Duitsland . Een beetje zoet , maar tcch 
drinkeliik ." 
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H3t zou voor een volgende keer zijn , en met deze belofte 
verxrok de adjunct . Ik keek hem door het venster achterna en liet 
dan geruim.o tijd mijn blikken rusten op de duinen die v.'ellustig 
de warmte van de middagzon opdronken , 
" Ge kijkt zeker weer naar dat blond m.adantje " klonk 
de jaloers-zsurige stem van mijn dochter , vlak achter mij ... 
Nee , vandaag niet . De blonde was er V7el en ze zou er 
iedere dag zijn om te bruinen , als er zon was tenm.inste . Daar 
V7as ik perust op . ^ '^ lar nu dacht ik aan heel wat anders . 
Emile Verhaeren had poed zeggen - reeds in zijn tijd--
dat de duinen dood zijn : " Sommets fendus , sablons manges , mon-
tagnes mortes , une a une ", ik vjas bewust van de lange doodstrijd 
die de duinen voerden , maar ze leefden nog . En ik wist dat een-
maal het Tadonnaboeld zou te voorschijn komen , an de rest ook . 
Daar zouden de stormvjindan voor zorg in , vroeg of laat . 
I'aar eens zo ver zal mij niets meor kunnen overkomen . 
Tecren die tiid ben ik helemaal zot ! 
R. Verbanck 
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